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Folkeskolereformen – Et studie af styringsparadigmer i forandring Med	   denne	   projektrapport	   undersøges,	   hvilke	   styringsparadigmer,	   der	   er	   gældende	   i	   samfundet.	  Dette	  undersøges	  på	  baggrund	  af	  folkeskolereformen,	  som	  fremsat	  af	  SRSF-­‐regeringen	  i	  2012.	  Styringsparadigmerne	  bliver	  operationaliseret	  som	  Public	  Administration,	  New	  Public	  Management	  og	  New	  Public	  Governance,	  og	  disse	  ses	  på	  baggrund	  af	  ny-­‐institutionel	  politisk	  teori	  som	  nogle	  af	  de	   grundlæggende	   samfundsinstitutioner.	   Disse	   bliver	   undersøgt	   på	   baggrund	   af	   en	   kritisk	  hermeneutisk	  forståelse	  og	  ideologikritik.	  Metodisk	   undersøger	   vi	   styringsparadigmerne	   i	   folkeskolen	   gennem	   en	   dokumentanalyse	   og	   en	  interviewanalyse.	  Vi	  vil	  med	  dokumentanalysen	  undersøge,	  hvordan	  folkeskolen	  ønskes	  styret	   fra	  nationalt	  plan.	  I	  vores	  interviewanalyse	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  interviews	  foretaget	  på	  kommunalt	  plan	  og	  blandt	  skoleledere,	  hvor	  vi	  undersøger,	  hvordan	  styringsparadigmerne	  afspejles	  lokalt.	  	  Vi	   kan	   konkludere,	   at	   både	   Public	   Administration,	   New	   Public	   Management	   og	   New	   Public	  Governance	   indgår	   i	   styringen	  af	   folkeskolen	  på	  nationalt	  niveau.	  Vi	  kommer	  desuden	   frem	  til,	   at	  fokus	  nationalt	  har	  skiftet	  således,	  at	  New	  Public	  Governance	  fylder	  mere	  i	  styringen	  af	  folkeskolen.	  På	   baggrund	   af	   interviewanalysen	   kan	   vi	   konkludere,	   at	  New	  Public	  Management	   og	  New	  Public	  Governance	   ikke	   ses	   afspejlet	   lokalt	   i	   samme	   grad	   som	   det	   fremstilles	   i	   reformen.	   Samtidig	  italesættes	  Public	  Administration	  i	  højere	  grad	  lokalt	  end	  nationalt.	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The Primary School Reform – A study of changing management paradigms With	   this	   project	  we	   investigate	   how	   different	  management	   paradigms	   dominate	   society.	   This	   is	  investigated	   through	   the	   reform	  of	   the	   primary	   school,	   as	   suggested	   by	   the	   SRSF-­‐Government	   in	  2012. We	  investigate	  the	  management	  paradigms	  as	  Public	  Administration,	  New	  Public	  Management	  and	  New	  Public	  Governance	  in	  this	  project.	  These	  are	  seen	  through	  new	  institutional	  political	  theory,	  as	  some	   of	   the	   basic	   institutions	   in	   society.	   These	   are	   investigated	   on	   the	   basis	   of	   a	   critical	  hermeneutic	  understanding	  and	  criticism	  of	  ideology. We	  investigate	  the	  management	  paradigms	  in	  the	  primary	  school	  through	  a	  document	  analysis	  and	  an	  interview	  analysis.	  The	  document	  analysis	  investigates	  how	  the	  national	  government	  desires	  the	  primary	  school	  managed.	  Our	  interview	  analysis	  is	  based	  on	  interviews	  made	  at	  municipal	  level	  and	  among	   three	   school	   headmasters,	   where	   we	   investigate	   how	   the	   management	   paradigms	   is	  reflected	  at	  a	  local	  level. We	  conclude	  that	  both	  Public	  Administration,	  New	  Public	  Management	  and	  New	  Public	  Governance	  affects	  the	  management	  of	  the	  primary	  schools	  at	  a	  national	  level.	  We	  also	  conclude	  that	  the	  focus	  changes	  over	  time,	  so	  that	  New	  Public	  Governance	  has	  a	  bigger	  role	  in	  the	  management	  of	  the	  primary	  schools	  today,	  than	  it	  had	  ten	  years	  ago.	  On	  the	  basis	  of	  our	  interview	  analysis,	  we	  conclude	  that	  New	  Public	  Management	  and	  New	  Public	  Governance	  is	  not	  seen	  reflected	  locally	  in	  the	  same	  degree	  as	  it	  is	  at	  a	  national	  level.	  Also	  Public	  Administration	  is	  articulated	  in	  a	  higher	  degree	  locally	  than	  national.	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Indledning Det	  internationale	  samfund	  har	  igennem	  flere	  år	  befundet	  sig	  i	  en	  finansiel	  krise.	  Denne	  krise	  	  ser	  vi	  som	   en	   samfundsændring,	   der	   synes	   at	   have	   gjort	   op	   med	   nogle	   af	   de	   grundforståelser,	   som	  samfundets	  organisationer	  er	  bygget	  op	  omkring.	  Her	  har	  debatten	  omkring	  den	  offentlige	  sektor	  især	   båret	   præg	   af	   en	   kriseforståelse,	   der	   synes	   at	   have	  ændret	   ved	   nogle	   af	   de	   grundlæggende	  dominerende	  forståelser	  af	  samfundets	  opbygning	  og	  borgernes	  rolle	  i	  samfundet.	  	  Flere	   iagttagere	  mener,	  at	  styringsparadigmet	  New	  Public	  Governance	  er	  vejen	  frem,	  hvis	  man	  vil	  sikre	   velfærdsstaten	   (Osborne	   2006)	   (Torfing	   et	   al.	   2012).	   Men	   i	   hvor	   høj	   grad	   er	   New	   Public	  Governance	  egentligt	  på	  vej	  frem,	  og	  er	  det	  erstatningen	  for	  flere	  årtiers	  New	  Public	  Management-­‐styring	  og	  den	  klassiske	  Public	  Administration-­‐styring?	  	  	  På	  baggrund	  af	  denne	  undren	  har	  vi	  valgt	  at	  undersøge	  folkeskolereformen	  med	  det	  formål	  at	   finde	   ud	   af,	   hvad	   det	   er	   for	   nogle	   institutioner	   og	   styringsparadigmer,	   der	   er	   styrende	   i	   det	  danske	  samfund.	  Vi	  ønsker	  at	  undersøge	  disse	   institutioner,	  da	  vi	  netop	  har	  en	  forforståelse	  af,	  at	  der	   er	   ved	   at	   ske	   et	   skifte	   i	   samfundsdebatten	   og	   i	   de	   styrende	   paradigmer.	   Det	   er	   dog	   en	  forforståelse,	  som	  vi	  primært	  har	  baseret	  på	  opfattelsen	  af	  krisebevidstheden	  som	  normændrende,	  snarere	   end	   et	   egentligt	   empirisk	   fundament.	   Det	   er	   derfor	   relevant	   at	   undersøge	   empirisk,	  hvorvidt	   paradigmeskiftet	   egentligt	   forekommer.	   Således	   vil	   vi	   undersøge,	   om	   der	   er	   sket	   et	  egentligt	   skift,	   men	   vi	   vil	   også	   opnå	   en	   større	   forståelse	   for	   den	   historiske	   kontekst,	   som	   de	  forskellige	   reformer	   er	   udformet	   under.	   Den	   historiske	   kontekst	   er	   vigtig	   for	   at	   kunne	   forstå	  udviklingen,	   der	   er	   sket	  med	   styringsparadigmerne,	   og	  uden	  den	  historiske	  kontekst	   vil	   vi	   heller	  ikke	  kunne	  sige	  noget	  om	  den	  generelle	  samfundsudvikling.	  Reformen	   ”Gør	   en	   god	   skole	   bedre”,	   blev	   præsenteret	   d.	   4.	   december	   2012,	   og	   den	   blev	  fremsat	   som	  havende	  mange	  ændringer	  af	   flere	   styringsmæssige	  aspekter	   af	   folkeskolen.	   Således	  ser	  vi	  denne	  reform	  som	  værende	  repræsenterende	  for	  en	  ændring,	  som	  vi	  formoder	  forekommer	  i	  det	  danske	   samfund	   i	   øjeblikket.	  Denne	  ændring	   formoder	  vi,	   i	   øjeblikket	   sker	  ved	  et	   skift	   fra	  en	  resultatorienteret	  politik	  (New	  Public	  Management)	  til	  en	  mere	  samarbejdsorienteret	  politik	  (New	  Public	  Governance),	  hvor	  man	  således	  går	  fra	  mål-­‐	  og	  resultatstyring	  til	  netværksstyring.	  	  For	   at	   kunne	  undersøge	  den	   generelle	   samfundsudvikling	   er	  det	   også	   vigtigt	   at	   fokusere	  på	   flere	  niveauer	   end	   blot	   det	   nationale,	   da	   udvikling	   ikke	   kun	   sker	   på	   dette	   niveau.	   Således	   vil	   vi	   både	  fokusere	  på	  det	   lokale	  og	  det	  nationale	  niveau.	  På	  det	   lokale	  niveau	  er	  det	   interessante,	   hvordan	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reformen	   opfattes	   og	   implementeres,	   mens	   det	   på	   det	   nationale	   niveau	   er	   interessant,	   hvilke	  paradigmer	  der	  har	  været	  bærende	  for	  udformningen	  af	  reformen.	  Ud	  fra	  vores	  forforståelse	  bliver	  mange	  centrale	  elementer	  i	  folkeskolen	  lavet	  om	  med	  den	  nye	   skolereform.	   Det,	   vi	   ser	   som	   noget	   af	   det	   mest	   centrale,	   er	   den	   nyfundne	   lederrolle,	   som	  reformen	   lægger	   op	   til	   at	   ændre	   radikalt.	   Således	   synes	   lederen,	   også	   grundet	   de	   nye	  arbejdstidsregler,	   at	   få	   en	   større	   mulighed	   for	   at	   lede	   og	   styre	   lokalt.	   Det	   synes	   at	   lederrollen	  tidligere	   har	   været	   meget	   bureaukratisk	   funderet,	   hvor	   lederens	   råderum	   med	   den	   nye	   reform	  synes	   at	   blive	   større,	   således	   at	   lederen	   i	   højere	   grad	   kan	   opsætte	   egne	   mål	   og	   midler.	   Denne	  ændrede	   lederrolle	   ser	   vi	   som	   en	   stor	   del	   af	   paradigmeskiftet,	   og	   det	   er	   blandt	   andet	   på	   denne	  ændrede	   rolle,	   at	   vi	   har	   baseret	   vores	   forforståelser	   af	   folkeskolereformen	   som	   forandrende	   for	  paradigmedominansen	   på	   folkeskoleområdet.	   Vi	   vil	   i	   denne	   rapport	   ikke	   beskæftige	   os	   med	  lærernes	  arbejdstidsaftale,	  men	  erkender,	  at	  denne	  er	  en	  forudsætning	  for	  den	  nye	  skolereform,	  og	  at	  der	  derfor	  vil	  fremkomme	  elementer	  fra	  den	  i	  et	  begrænset	  omfang.	  	  	  	  	  Ud	   fra	   ovenstående	   forforståelser	   af	   folkeskolereformen	   som	   paradigmeændrende	   vil	   denne	  projektrapport	  blive	  baseret	  på	  følgende	  problemformulering:	  	  
Problemformulering 
Hvorledes reflekteres forskellige styringsparadigmer i folkeskolereformen (2013), 	  
og hvordan afspejles dette lokalt?	  	  
Projektopbygning For	  at	  besvare	  ovenstående	  problemformulering	  vil	  analysen	  i	  projektet	  blive	  delt	  op	  i	   to	  dele	  for	  derefter	   at	   blive	   diskuteret	   i	   henhold	   til	   de	   forforståelser,	   som	   blev	   præsenteret	   i	   indledningen.	  Denne	   opdeling	   er	   baseret	   på	   vores	   forståelse	   af,	   at	   magt	   kommer	   til	   udtryk	   på	   flere	   niveauer.	  Hermed	   træder	   styringsparadigmernes	  magt	   også	   frem	  på	   flere	   niveauer,	   og	   på	   denne	   baggrund	  analyserer	   vi	   paradigmernes	   dominans	   på	   både	   nationalt	   og	   lokalt	   niveau	   for	   at	   undersøge,	  hvorvidt	  paradigmerne	  dominerer	  i	  forskellig	  grad	  fra	  niveau	  til	  niveau.	  Således	  vil	  vores	  forståelse	  af	  de	  styrende	  paradigmer	  blive	  analyseret	  i	  hvert	  deres	  analyseafsnit	  for	  derefter	  at	  blive	  opsamlet	  i	   en	   diskussion.	   Her	   vil	   vi	   samlet	   diskutere,	   hvorvidt	   de	   forskellige	   niveauer	   ændrer	   på	   vores	  forforståelse	  af	  institutionerne	  som	  værende	  på	  vej	  til	  et	  skift.	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Analysen	   vil	   tage	   udgangspunkt	   i	   de	   paradigmer,	   som	   vi	   ser	   som	   dominerende	   indenfor	  styringsparadigme-­‐debatten;	   Public	   Administration	   (herfra	   PA),	   New	   Public	  Management	   (herfra	  NPM)	  og	  New	  Public	  Governance	   (herfra	  NPG).	  Projektrapporten	   tager	  udgangspunkt	   i	   en	  kritisk	  hermeneutisk	   teoretisk	   forståelse	   og	   benytter	   sig	   af	   politisk	   ny-­‐institutionalisme	   som	   base	   for	  	  forforståelsen	  af	  styringsparadigmernes	  magt	  i	  samfundet	  som	  florerende	  på	  forskellige	  niveauer	  i	  samfundet.	  	  Den	   første	  analysedel	  vil	   tage	  udgangspunkt	   i	  en	  dokumentanalyse	  af	  henholdsvis	   tekster	   fra	  den	  tidligere	   VK-­‐regering	   II	   (feb.	   2005	   -­‐	   nov.	   2007)	   og	   tekster	   fra	   SRSF-­‐regeringen	   (okt.	   2011	   -­‐	   feb.	  2014)	   og	   således	   fokusere	   på	   det	   nationale	   niveau.	   På	   denne	   måde	   vil	   vi	   kunne	   analysere	   det	  muligvis	   formodede	   skift	   i	   styringsparadigmerne	   og	   i	   de	   styrende	   institutioner	   ved	   at	   forstå	   den	  historiske	   kontekst.	   Denne	   analyse	   vil	   bidrage	   til	   at	   forstå	   den	   ændring,	   regeringen	   ønsker	   skal	  forekomme	  i	  folkeskolen.	  	  Anden	   del	   af	   analysen	   vil	   blive	   delt	   op	   i	   to,	   hvor	   den	   første	   del	   vil	   fokusere	   på	   det	   kommunale	  niveau,	   og	   den	   anden	   del	   på	   det	   lokale	   niveau.	   Denne	   del	   af	   analysen	   er	   baseret	   på	   foretagede	  interviews.	   Det	   kommunale	   niveau	   er	   inddraget	   i	   rapporten	   for	   at	   få	   en	   forståelse	   af	  styringsparadigmernes	  vej	  gennem	  forskellige	  niveauer.	  Således	  fungerer	  dette	  led	  som	  et	  bindeled	  for	   forståelsen	  af	  en	  eventuel	   forskel	   	  mellem	  det	  nationale	  og	  det	   lokale	  niveau.	  Det	  kommunale	  niveau	   giver	   en	   forståelse	   for	   de	   forskellige	   kommuners	   implementering	   af	   folkeskolereformen	  samt	  en	  forståelse	  for	  det	  rum,	  som	  den	  enkelte	  folkeskole	  har	  til	  fortolkning	  og	  implementering	  af	  de	   nye	   strukturer	   og	   værdier.	   Den	   kommunale	   analyse	   vil	   blive	   analyseret	   ud	   fra	   foretagede	  interviews	   med	   repræsentanter	   fra	   to	   forskellige	   kommuner;	   hhv.	   Roskilde	   og	   Høje	   Taastrup	  Kommune.	  	   Andel	   del	   af	   interviewanalysen	   vil	   fokusere	   på	   det	   lokale	   niveau.	   Her	   vil	   forståelsen	   af	  styringsparadigmerne	  blive	  analyseret	  ud	  fra	  tre	  skolelederes	  perspektiv	  på	  baggrund	  af	  foretagede	  interviews.	  Herved	  vil	  vi	  ved	  både	  at	  inddrage	  de	  kommunale	  og	  lokale	  niveauer	  få	  en	  bredere	  og	  mere	  kompleks	   forståelse	  af	   styringsparadigmernes	   indflydelse.	  På	  baggrund	  af	  dette	  vil	  vi	  bedre	  kunne	   fortolke	   og	   kritisere	  de	   styrende	   institutioner	   grundet	  den	   fler-­‐dimensionelle	   forståelse	   af	  disse.	  Det	  lokale	  niveau	  bidrager	  til	  en	  forståelse	  af	   institutionerne	  som	  foranderlige	  afhængigt	  af,	  hvilket	  niveau	  vi	  undersøger	  dem	  på,	  og	  vi	  vil	  igennem	  det	  lokale	  niveau	  få	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  institutionerne	  bliver	  opfattet	  her.	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Den	   sidste	   del	   af	   projektrapporten	   vil	   bestå	   af	   en	   diskussion.	  Denne	   diskussion	   vil	   genoptage	   de	  forforståelser,	   som	   er	   fremsat	   i	   indledningen,	   og	   se	   på	   disse	   i	   lyset	   af	   den	   foretagede	   analyse.	  Således	   vil	   vi	   diskutere,	   hvorvidt	   der	   er	   sket	   et	   paradigmeskift,	   om	   der	   blot	   er	   sket	   et	  paradigmeskift	   i	   nogle	   dimensioner	   af	   samfundet,	   eller	   om	   der	   overhovedet	   er	   sket	   et	  paradigmeskift.	  	  Dermed	  vil	  rapporten	  blive	  opbygget	  som	  illustreret	  på	  næste	  side.	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Afgrænsning I	   projektet	   tages	   der	   udgangspunkt	   i	   de	   tre	   nævnte	   centrale	   styringsparadigmer	   med	   fokus	   på	  skolereformen	   fra	  2013.	  Vi	  arbejder	  dermed	  også	  med	  en	  afgrænset	  periode,	  der	   forholder	  sig	   til	  udviklingen	   fra	   2006-­‐2013	   samt	   en	   lokal	   vinkel	  med	   udgangspunkt	   i	   2013-­‐reformen.	   Derudover	  tages	   der	   i	   projektet	   udgangspunkt	   i	   den	   kritiske	   hermeneutiske	   videnskabsteori.	  Med	   projektet	  opnås	  et	  indblik	  i	  styringsparadigmerne	  på	  nationalt	  plan	  gennem	  en	  dokumentanalyse	  af	  udvalgte	  tekster	   relateret	   til	   folkeskolereformen.	   Derudover	   opnås	   et	   indblik	   i,	   hvordan	  styringsparadigmerne	   fremtræder	   på	   lokalt	   og	   kommunalt	   plan	   ved	   at	   analysere	   de	   kvalitative	  interviews,	  vi	  har	  foretaget.	  De	  niveauer,	  vi	  arbejder	  med,	  er	  derfor	  nationalt,	  kommunalt	  og	  lokalt.	  	  	  Vi	  har	  afgrænset	  os	  fra	  at	  se	  på	  lærernes	  og	  elevernes	  perspektiv.	  Dermed	  afgrænses	  hvilke	  aktører,	  der	   vil	   blive	   direkte	   inddraget	   i	   projektet,	   selvom	   lærere	   og	   elever	   indirekte	   vil	   blive	   inddraget	  gennem	   den	   øvrige	   empiri.	   Folkeskolereformen	   bygger	   på	   den	   meget	   omdiskuterede	  arbejdstidsaftale.	  Vi	  vil	  dog	  i	  dette	  projekt	  afgrænse	  os	  til	  at	  analysere	  folkeskolereformen	  og	  kun	  benytte	  arbejdstidsaftalen	  i	  det	  omfang,	  den	  inddrages	  af	  vores	  øvrige	  empiri.	  	   Vi	  har	  desuden	  afgrænset	  os	   fra	  at	   gå	   ind	   i	   en	  dybere	  policy-­‐analyse	  af	   reformen	  og	  dens	  tilblivelse	  og	  en	  analyse	  af	  de	  forskellige	  involverede	  aktører,	  deres	  interesser	  og	  deres	  indflydelse	  på	  reformen.	  	  	  Således	  har	  vi	  altså	  afgrænset	  os	  til	  at	  studere	  den	  danske	  folkeskole	  og	  styringen	  af	  den	  siden	  2006	  med	   udgangspunkt	   i	   de	   nationale,	   kommunale	   og	   lokale	   plan	   gennem	   en	   dokumentanalyse	   og	  kvalitative	  interviews.	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Metode I	  følgende	  afsnit	  vil	  vores	  overvejelser	  omkring	  projektets	  fremgangsmåde	  og	  metode	  blive	  afklaret.	  Vi	   har	   benyttet	   os	   af	   et	   kritisk	   hermeneutisk	   videnskabsteoretisk	   grundlag	   for	   projektet,	   som	   vil	  blive	  gennemgået	  i	  det	  følgende	  delafsnit.	  Dernæst	  forklares	  projektets	  brug	  og	  operationalisering	  af	  begreber	  fra	  politisk	  ny-­‐institutionel	  teori,	  hvilket	  følges	  af	  et	  delafsnit	  om	  den	  anvendte	  metode	  i	  dokumentanalysen	   og	   en	   kritik	   af	   vores	   valg	   af	   dokumenter.	   Delafsnittet	   om	   brugen	   af	   ny-­‐institutionel	   politisk	   teori	   omfatter	   desuden	   en	   grafisk	   fremstilling,	   der	   illustrerer	   de	   forskellige	  analyseniveauer	   i	   projektet.	   Metodeafsnittet	   afsluttes	   med	   en	   gennemgang	   af	   vores	   overvejelser	  omkring	  gennemførslen	  af	  vores	  kvalitative	  interviews.	  	  	  
Videnskabsteoretiske overvejelser Dette	  afsnit	  vil	  beskrive	  det	  kritisk	  hermeneutiske	  videnskabsteoretiske	  grundlag,	  som	  projektet	  er	  bygget	  op	  omkring.	  I	  afsnittet	  vil	  vores	  opfattelse	  og	  brug	  af	  hermeneutiske	  begreber	  og	  forståelser	  blive	  forklaret,	  således	  at	  det	  er	  tydeligt,	  hvordan	  den	  hermeneutiske	  videnskabelige	  opfattelse	  og	  metode	   har	   influeret	   udformningen	   af	   denne	   projektrapport.	   Vi	   vil	   ikke	   gå	   ind	   i	   en	   metodisk	  diskussion	   af	   de	   forskellige	   hermeneutiske	   opfattelser,	   da	   dette	   ikke	   er	   relevant	   for	   rapportens	  udformning	  og	  metode.	  	  	  Denne	  projektrapport	  er	  blevet	  baseret	  på	  en	  kritisk	  hermeneutisk	  videnskabsteoretisk	  opfattelse,	  som	   Paul	   Ricoeur	   fremfører	   den	   (Ricoeur	   2002:	   kap.	   6).	   Således	   vil	   denne	   projektrapport	   tage	  udgangspunkt	  i	  en	  epistemologisk	  ideologikritik.	  Ricoeur	  tager	  udgangspunkt	  i	  Habermas’	  analyse	  af	  den	  dominerende	  samfundsideologi.	  Habermas	  ser	  den	  videnskabeligt-­‐teknologiske	  ideologi	  som	  den	  dominerende	  i	  dagens	  samfund.	  Med	  denne	  ideologi	  som	  den	  dominerende	  er	  statens	  funktion	  skiftet	   fra	  at	  beskytte	  de	   forskellige	  klassers	   interesser	   i	   samfundet,	   til	   at	   retfærdiggøre	  og	   fjerne	  samfundets	  dysfunktioner.	  Dvs.	  at	  systemets	  grundlæggende	  ideologi	  er	  legitimeringen	  af	  systemet	  selv,	   og	   de	   metoder	   og	   teknikker,	   der	   bliver	   brugt	   til	   at	   opretholde	   systemet,	   er	   de	   herskende	  institutioner	   (ibid:	   182).	   Det	   er	   disse	   grundlæggende	   ideologier,	   som	   den	   kritiske	   hermeneutik	  søger	   at	   belyse	   og	   forklare,	   således	   at	   individet	   bliver	   frigjort	   fra	   disse	   og	   kan	   tage	   frie	   valg	  uafhængigt	  af	  de	  styrende	  institutioners	  normsættende	  dominans	  (Juul	  2012:	  139).	  Denne	   projektrapports	   formål	   er	   dermed	   at	   bidrage	   til	   kritikken	   af	   de	   herskende	  institutioner,	   og	   således	   bidrage	   til	   oplysningen	   af	   ideologierne	   og	   den	   sociale	   forståelse,	   som	   er	  rodfæstet	   i	   disse.	   Altså	   vil	   denne	   projektrapport	   deltage	   i	   kritikken	   af	   de	   eksisterende	  samfundsinstitutioner	  og	  -­‐ideologier.	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  Vores	   udgangspunkt,	   ligesom	   hermeneutikkens	   ontologiske	   forståelse,	   er,	   at	   der	   findes	   en	  mangfoldighed	   af	   forståelser	   og	   opfattelser	   af	   virkeligheden.	   Det	   er	   netop	   derfor,	   vi	   undersøger	  folkeskolereformens	  grundlag	  ved	  hjælp	  af	   flere	  teoretiske	  forståelser.	  Ved	  at	  gøre	  dette	  kan	  man	  afdække	   flere	   af	   forståelserne	   og	   således	   fortolke	   sig	   frem	   til,	   hvad	   der	   højst	   sandsynligt	   er	   den	  styrende	   opfattelse	   inden	   for	   feltet.	   Denne	   styrende	   opfattelse	   kan	   også	   betegnes	   som	   ”den	  historiske	  kontekst	  sandhed”	  eller	  som	  en	  ideologi,	  hvilket	  er	  det	  begreb,	  Ricoeur	  benytter	  sig	  af	  i	  sin	  teoretiske	  forståelse.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Vi	   er	   klar	   over,	   at	   en	   fortolkning	   blot	   er	   et	   udsnit	   af	   virkeligheden,	   men	   ved	   at	   fortolke	  folkeskolereformen	   ud	   fra	   flere	   forskellige	   teoretiske	   forståelser	   vil	   vi	   netop	   kunne	   kortlægge,	  hvilke(t)	  paradigme(r)	   folkeskolereformen	  er	  baseret	  på	  og	  hermed	  åbne	  op	   for	  en	  mere	  rationel	  forståelse	  af	  reformens	  formål.	  Denne	  metodiske	  tilgang	  er	  baseret	  på	  en	  epistemologisk	  opfattelse,	  der	   lægger	  vægt	  på	   fortolkningens	  vigtighed	   i	  en	  social	  verden,	  der	  er	  afhængig	  af	  den	  historiske	  kontekst	  (Juul	  2012:	  110).	  Vi	   undersøger	   netop	   folkeskolereformen	   i	   en	   historisk	   kontekst,	   hvor	   vi	   inddrager	   den	  tidligere	   store	   ændring	   i	   folkeskoleloven	   i	   2006.	   Således	   kan	   vi	   bedre	   forstå	   og	   fortolke	   de	  intentioner,	   der	   ligger	   bag	   tiltagene	   i	   reformen.	   Den	   historiske	   kontekst	   er	   vigtig	   i	   den	   kritiske	  hermeneutik,	   da	   individets	   forståelser	   af	   sandheden	   er	   indlejret	   i	   individet	   og	   er	   en	   del	   af	   den	  historiske	   kontekst,	   som	   individet	   befinder	   sig	   i.	   Det	   er	   netop	   også	   derfor,	   at	   man	   forsøger	   at	  fortolke	   og	   analysere	   på	   de	   fremherskende	   sandheder	   samt	   tekstens	   egen	   autonomi,	   således	   at	  individet	  kan	  blive	  opmærksom	  på,	  at	  disse	  tekster	  blot	  er	  en	  konstruktion	  af	  samtiden.	  Derved	  kan	  forskningen	  bidrage	  til	  social	  forandring	  gennem	  oplysning	  (Juul	  2012:	  110).	  Dermed	  kan	  man	  ved	  at	   analysere	   og	   kritisere	   en	   tekst	   ud	   fra	   den	   kontekstuelle	   samtids	   forståelser	   åbne	   op	   for	  muligheden	  for	  en	  kritik	  af	  netop	  denne	  samtid	  (Ricoeur	  2002:	  177).	  	  	  En	  anden	  yderst	  vigtig	  del	  af	  hermeneutikken	  er	  forståelsen	  af	  ens	  egen	  relevans	  i	   	  undersøgelsen	  og	  konsekvenserne	  af	  denne.	  Det	  er	  yderst	  vigtigt,	  at	  man	  er	  klar	  over	  sine	  egne	  forforståelser,	  og	  hvordan	   disse	   kommer	   til	   udtryk	   i	   undersøgelsen,	   da	   disse	   er	   en	   del	   af	   erkendelsen.	   Disse	  forforståelser	   er	   i	   dette	   projekt	   blevet	   tydeliggjort	   i	   projektrapportens	   indledning,	   og	   selve	  problemstillingen	   er	   et	   udtryk	   for	   vores	   undren	   og	   forforståelser.	   Vi	   havde	   fra	   starten	   en	  formodning	  om,	  at	  der	  måtte	  være	  sket	  et	  paradigmeskift,	  og	  det	  er	  dette	  paradigmeskift,	  vi	  har	  sat	  os	   for	   at	   undersøge.	   Hvis	   vi	   ikke	   havde	   haft	   denne	   formodning,	   var	   denne	   projektrapport	   aldrig	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opstået	  i	  den	  form,	  som	  den	  er.	  Således	  er	  den	  indsamlede	  empiri	  et	  produkt	  af	  vores	  forforståelser	  og	  formodninger.	  	  Denne	   erkendelse	   er	   også	   en	   vigtig	   del	   af	   den	   hermeneutiske	   cirkel,	   hvor	   den	   epistemologiske	  tilgang	  til	  denne	  cirkel	  har	  bidraget	   til	  vores	  undersøgelse	  af	   feltet.	  Således	  har	  vi	  skelnet	  mellem	  del	  og	  helhed	  og	  vekslet	  mellem	  disse	  i	  vores	  analyse	  af	  tekster	  og	  forståelser	  og	  vores	  placering	  af	  disse	   i	  en	  selvskabt	  historisk	  kontekst	   (Juul	  2012:	  111).	  Således	  har	  vores	  helhedsforståelse	  også	  ændret	  sig	  undervejs,	  og	  vores	  tekstforståelse	  har	  ændret	  sig	  og	  skabt	  en	  større	  helhedsforståelse	  på	  baggrund	  af	  delforståelserne.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Herved	  har	  vi	  gennem	  en	  kritisk	  analyse	  og	  ved	  at	  være	  opmærksomme	  og	  eksplicitte	  med	  vores	   forforståelser	   opnået	   en	   horisontsammensmeltning,	   som	   vil	   komme	   til	   udtryk	   ved	   en	  diskussion	  af	  de	  fremkomne	  resultater.	  I	  diskussionen	  vil	  netop	  forforståelser	  og	  disses	  indflydelse	  på	  analysen	  blive	  diskuteret.	  Det	  vil	  også	  blive	  diskuteret,	  hvorvidt	  disse	  forforståelser	  har	  ændret	  sig,	  og	  om	  forståelsen	  af	  de	  herskende	  institutioner	  også	  har	  ændret	  sig.	  
 	  
Ny-institutionel politisk teori som metodisk fundament Den	  initielle	  forforståelse	  i	  dette	  projekt	  var,	  at	  styringsparadigmernes	  dominans	  er	  ved	  at	  ændre	  sig.	  Denne	  forståelse	  ledte,	  på	  baggrund	  af	  den	  kritisk	  hermeneutiske	  tilgang	  til	  ideologikritik,	  til	  et	  spørgsmål	   omkring	   hvilke(t)	   styringsparadigme(r),	   der	   er	   de(t)	   styrende	   i	   udkastet	   til	  folkeskolereformen.	   Altså:	   Hvilke(n)	   af	   de	   tre	   centrale	   styringsparadigmeforståelser	   besidder	  magten	  i	  det	  danske	  samfund?	  	  For	  at	  besvare	  og	  operationalisere	  dette	  har	  vi	  benyttet	  os	  af	  Michael	  Foucaults	  forståelse	  af	  magt	   og	   institutioner,	   som	   Jacob	  Torfing	   fremfører	   dem.	   Foucaults	   forståelse	   af	  magt	   er,	   at	  magt	  udøves	   gennem	   institutioner	   (Torfing	   2005:	   224).	   Denne	   forståelse	   er	   udgangspunktet	   i	   dette	  projekt,	   hvor	   vi	   ser	  de	  undersøgte	   institutioner	   som	   formende	   for	  de	  undersøgte	  dokumenter	  og	  omvendt.	   Hermed	   har	   vi	   en	   forståelse	   af	   institutioner	   som	   noget,	   der	   skaber	   og	   skabes	   gennem	  interaktion	  og	  magt.	  Denne	   magt	   strukturerer	   organiseringen	   af	   samfundet	   og	   de	   institutioner,	   der	   styrer	  samfundet.	  Foucault	  opsætter	  tre	  regler	  i	  studiet	  og	  analysen	  af	  magt.	  Disse	  tre	  er	  at:	  	  ·	  	  	  	  	   Magten	  styres	  af	  viden	  ·	  	  	   Magt	   skal	   analyseres	   i	   form	   af	   transformationen	   af	   viden,	   og	   ikke	   i	   form	   af	   de	   der	   kontrollerer	  denne.	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·	  	   Den	  dobbelte	  betingethed	  karakteriserer	  magten	  som	  værende	  både	   lokal	  og	  global,	  og	  magt	  kan	  derfor	  ikke	  defineres	  ud	  fra	  blot	  ét	  af	  disse	  niveauer	  (Torfing	  2005:	  224).	  	  	  Denne	   forståelse	   af,	   hvordan	   magt	   analyseres,	   bruger	   vi	   aktivt	   i	   vores	   analyse	   af	  styringsparadigmer	   i	   folkeskolesammenhæng.	   På	   denne	   måde	   er	   vores	   forståelse	   af	   de	  magtgivende	   institutioner	  defineret	   af	   en	   forståelse	   af	   institutioner	   som	   (passivt)	  magtudøvende.	  Denne	   forståelse	  definerer	   tilgangen	  og	   strukturen	   i	   projektrapporten,	   hvor	   vi	   benytter	   os	   af	   ny-­‐institutionalismen	   til	   at	   afdække	   de	   forskellige	   magt-­‐institutioner.	   Her	   bidrager	   den	   kritiske	  hermeneutiske	  tilgang	  med	  forståelsen	  af	  behovet	  for	  en	  afdækning	  af	  de	  styrende	  ideologier.	  Institutioner	  er	  defineret	  som	  de	  “spilleregler”,	  hvor	  love	  og	  normer	  er	  defineret,	  hvorunder	  organisationer	   agerer.	   En	   organisations	   ageren	   er	   dermed	   betinget	   af	   de	   institutioner,	   der	   er	  dominerende.	  Således	  består	  en	  institution	  af	  både	  sociale-­‐	  og	  samfundsstrukturer.	  Der	  er	  dog	  kun	  tale	  om	  en	  institution,	  hvis	  institutionens	  spilleregler	  er	  dækkende	  for	  en	  større	  befolkningsgruppe,	  og	  hvis	  spillereglerne	  gælder	  over	  længere	  tid.	  Disse	  spilleregler	  sikrer,	  at	  man	  kan	  forvente	  en	  vis	  adfærd,	  og	  at	  en	  eventuel	  afvigelse	  fra	  normen	  vil	  blive	  sanktioneret	  (Nielsen	  2005:	  17-­‐18).	  På	   denne	   baggrund	   har	   vi	   valgt	   at	   definere	   styringsparadigmerne	   Public	   Administration,	  New	  Public	  Management	  og	  New	  Public	  Governance	  som	  institutioner,	  da	  disse	  styringsparadigmer	  i	  høj	  grad	  definerer	  normen	  for	  styring	  og	  opførsel	  i	  organisationer.	  	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  undersøge	  styringsparadigmerne	  ud	  fra	  flere	  forskellige	  niveauer	  for	  at	  få	  en	  indsigt	  i,	  hvorvidt	  der	  er	  en	  forskel	  i	  institutionerne	  på	  de	  forskellige	  niveauer.	  Vi	  ser	  således,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  en	  vekselvirkning	  mellem	  de	  forskellige	  niveauer,	  og	  vi	  mener,	  at	  institutionerne	  bliver	  påvirket	  af	  og	  påvirker	  alle	  niveauerne.	  Det	  er	  netop	  denne	  blanding	  af	  niveauer,	  der	  er	  institutionalismens	  styrke,	  og	  det	  er	  denne	  forståelse	   af	   magtforholdene,	   vi	   har	   baseret	   projektrapporten	   på.	   Med	   denne	   forståelse	   er	  dilemmaet	   vedrørende	   “top-­‐down”	   og	   “bottom-­‐up”,	   som	   værende	   de	   dominerende	   magt-­‐katalysatorer,	  tilsidesat	  til	  fordel	  for	  institutionalismens	  forståelse	  af	  institutioner	  som	  dobbeltsidet	  magt-­‐styrende,	   ved	   på	   én	   gang	   at	   sætte	   rammerne	   for,	   og	   blive	   påvirket	   af,	   mikro-­‐strukturerne	  (Nielsen	  2005:	  34).	  	  På	  denne	  baggrund	  har	  vi	  opstillet	  æske-­‐systemet	  illustreret	  i	  figur	  2	  på	  næste	  side.	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  Dette	   æskesystem	   viser	   vores	   forståelse	   af	   magtstrukturerne	   i	   samfundet	   og	   dermed	   også	  institutionernes	   dominans	   og	   begrænsninger.	   Således	   er	   de	   forskellige	   æsker	   udtryk	   for	   de	  forskellige	  niveauer.	  Altså	  er	  det	  nationale	  niveau	  rammesættende	   for	  de	  andre	  niveauer,	  men	  er	  også	  afhængigt	  af	  de	  andre	  niveauers	  velvilje	   for	  at	  kunne	  gennemføre	  og	  bibeholde	  magt.	  Det	  er	  også	  denne	  niveau-­‐forståelse,	  der	  har	  struktureret	  analysens	  opbygning,	  hvor	  det	  nationale	  niveau	  bliver	   analyseret	   først,	   hvorefter	   det	   kommunale	   niveau	   og	   det	   lokale	   niveau	   bliver	   undersøgt.	  Således	   er	   analysen	   struktureret	   efter	   denne	   forståelse	   af	   de	   forskellige	   niveauer	   som	  rammesættende	  for	  hinanden.	  Det	  nationale	  niveau	  er	  rammesættende	  for	  det	  kommunale,	  og	  det	  kommunale	   er	   rammesættende	   for	   det	   lokale.	   Det	   lokale	   niveau	   er	   igen	   rammesættende	   for	   det	  praktiske	  niveau	  ,	  som	  vi	  dog	  har	  afgrænset	  os	  fra	  at	  undersøge.	  	  
Figur	  2 
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Metode til dokumentanalyse  Projektrapporten	  vil,	  som	  tidligere	  nævnt,	  til	  dels	  blive	  baseret	  på	  en	  dokumentanalyse,	  der	  har	  til	  formål	  at	  besvare	  første	  del	  af	  den	  opstillede	  problemformulering:	  Hvorledes	  reflekteres	  forskellige	  
styringsparadigmer	  i	  folkeskolereformen	  (2013)?	  	  Dokumentanalysen	   vil	   tage	   udgangspunkt	   i	   de	   relevante	   dokumenter,	   der	   har	   ledt	   op	   til	  folkeskolereformen	  2013,	   samt	  de	  dokumenter,	  der	  beskriver	   selve	   indholdet	  af	   reformen.	  For	  at	  forstå	  hvordan	   folkeskolereformen	  ændrer	  på	   folkeskolens	  nuværende	  struktur,	  herunder	  syn	  på	  og	  værdierne	  for	  folkeskolen,	  vil	  vi	  også	  bruge	  relevante	  dokumenter,	  der	  ledte	  op	  til	  den	  seneste	  større	  lovændring	  af	  folkeskolen.	  Disse	  ændringer	  er	  baseret	  på	  folkeskoleloven	  fra	  2006.	  Dermed	  vil	   vi	   kunne	   sige,	   hvordan	   styringen	   af	   folkeskolen	  har	  ændret	   sig	   fra	  VK-­‐regeringen	   II	   i	   2006	   til	  SRSF-­‐regeringen	  i	  2013.	  
 	  Dokumentanalysen	   vil	   basere	   sig	   på	   Kennet	   Lynggaards	   kapitel	   Dokumentanalyse	   af	   ideer	   i	  
Teknikker	   i	   Samfundsvidenskaberne	   2007,	   da	   hans	   forståelse	   af,	   hvad	   en	   dokumentanalyse	   kan	  bibringe	   til	   en	   undersøgelse,	   lægger	   sig	   tæt	   op	   af,	   hvad	   vi	   ønsker	   at	   opnå	   med	   en	   sådan.	   Vi	   vil	  desuden	  inddrage	  ideer	  fra	  Poul	  Duedahl	  og	  Michael	  Jacobsen’s	  “Introduktion	  til	  dokumentanalyse”	  til	  udarbejdelsen	  af	  vores	  dokumentanalyse.	  Duedahl	  et	  al.	   gennemgår	   i	   flere	  detaljer,	  hvordan	  vi	  kan	   vurdere	   de	   enkelte	   dokumenters	   brugbarhed	   og	   vil	   dermed	   danne	   udgangspunkt	   for	   en	  vurdering	  af	  de	  enkelte	  dokumenter	  vi	  inddrager.	  	  Ifølge	  Kennet	  Lynggaards	  forståelse	  af	  en	  dokumentanalyse,	  skal	  der	  gerne	  være	  et	  tidsspænd,	  for	  at	  der	  kan	  konstateres	  en	  idémæssig	  forandring	  (Lynggaard	  2007:	  227).	  Denne	  forståelse	  deler	  vi,	  og	  vi	  har	  netop	  derfor	  valgt	  at	  sætte	  to	  love,	  der	  har	  et	  tidsmæssigt	  spænd,	  op	  imod	  hinanden.	  På	  denne	  måde	   vil	   vi	   med	   dokumentanalysen	   kunne	   identificere	   nogle	   ideer	   fra	   2006	   og	   eventuelt	  nogle	   andre	   ideer	   i	   loven	   fra	   2013.	   På	   denne	   måde	   vil	   vi	   kunne	   forstå	   det	   idéskifte,	   der	   er	  forekommet	  inden	  for	  det	  afgrænsede	  område,	  som	  folkeskolen	  er,	  og	  få	  et	  indblik	  i	  den	  historiske	  kontekst.	  	  De	   dokumenter,	   vi	   undersøger,	   kommer	   fra	   forskellige	   aktører,	   der	   har	   indflydelse	   på	  folkeskoleområdet	  eller	  på	  synet	  på	  folkeskolen.	  Vi	  er	  klar	  over,	  at	  dokumenterne	  fra	  ministerierne	  må	   tillægges	  en	  hvis	  værdiladning,	  og	  at	  vi	  bør	  være	  opmærksomme	  på	   ikke	  at	   tillægge	  disse	   for	  meget	  objektivitet.	  Vi	   benytter	  dog	  netop	  heller	   ikke	  dokumenterne	   for	   at	   komme	  med	  objektive	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svar,	   men	   for	   at	   analysere	   på	   de	   subjektive	   holdninger	   de	   fremviser.	   Disse	   dokumenter	   er,	   som	  Bryman	  beskriver	  ”…	  interesting	  precisely	  because	  of	  the	  biases	  they	  reveal.”	  (Bryman	  2012:	  550).	  	  I	  det	   følgende	  vil	  vi	  gennemgå,	  hvordan	  vores	  dokumentanalyse	  er	  bygget	  op	  metodisk,	  og	  hvilke	  elementer,	  der	  skal	  rettes	  opmærksomhed	  mod,	  når	  vi	  foretager	  dokumentanalysen.	  Duedahl	  et	  al.	  arbejder	  med	  flere	  centrale	  begreber	  omhandlende	  dokumentanalyse.	  	  Forfatteren	   er	   det	   første	   element,	   der	   skal	   rettes	   opmærksomhed	   mod	   for	   hvert	   enkelt	  dokument,	   der	   analyseres.	   Forfatteren	   har	   et	   bestemt	   forhold	   til	   det	   felt,	   der	   beskrives.	   I	   vores	  analyse	   vil	   vi	   derfor	   være	   opmærksomme	   på,	   hvordan	   forfatteren	   ser	   på	   styring,	   skoleelever,	  lærere,	  ledere	  osv.	  (Duedahl	  et	  al.	  2010:	  31).	  Forfatteren	  vil	  ofte	  have	  en	  særlig	  interesse	  i	  det	  felt,	  som	   dokumentet	   forholder	   sig	   til.	   Det	   er	   derfor	   også	   vigtigt	   at	   kortlægge	   hvilke	   interesser,	   de	  enkelte	   forfattere	   har	   på	   netop	   folkeskoleområdet.	   Herunder	   også	   i	   hvilken	   grad	   forfatteren	   kan	  siges	  at	  have	  en	  bestemt	  interesse	  på	  området	  (ibid:	  34).	  	  	  En	   anden	   vigtig	   aktør	   at	   tage	   fat	   på	   er	   læseren	   af	   dokumentet.	   Selvom	   forfatteren	   kan	   have	   en	  bestemt	   interesse	   eller	   formål	   med	   dokumentet	   kan	   dette	   godt	   lede	   til	   andre	   forståelser	   hos	  læseren,	   der	   ikke	   var	   intentionen	  hos	   forfatteren.	  Når	  man	   analyserer	   et	   dokument	   i	   henhold	   til,	  hvad	  dokumentet	  har	  betydet	  af	  forståelser	  hos	  læseren,	  skal	  dette	  ikke	  ses	  som	  et	  direkte	  udtryk	  for	   forfatterens	   formål	  med	  dokumentet,	   da	   læseren	   spiller	   en	   lige	   så	   vigtig	   rolle	   i	   fortolkningen.	  Det	  er	  i	  vores	  tilfælde	  relevant	  at	  være	  opmærksom	  på,	  når	  vi	  analyserer	  reformens	  paradigmer	  på	  det	  lokale	  niveau	  (Duedahl	  et	  al.	  2010:	  35-­‐37).	  Et	   tredje	   vigtigt	   element,	   der	   fremdrages	   af	  Duedahl	   et	   al.	   er	   arkivet.	  Arkivet	  henviser	   til,	  	  hvad	  der	  arkiveres,	  og	  hvad	  der	  ikke	  gør	  (Duedahl	  et	  al.	  2010:	  48-­‐49).	  Arkivet	  er	  ikke	  noget,	  vi	  vil	  benytte	   aktivt	   i	   analysen,	   da	   dette	   primært	   er	   relevant	   for	   ældre	   dokumenter.	   Vi	   er	   dog	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  dokumenter,	  der	  er	  benyttet	  i	  arbejdet	  med	  projektet,	  også	  er	  udvalgt	  og	  godkendt	  af	  de	  involverede	  forfattere	  og	  interessenter	  til	  offentliggørelse.	  Havde	  vi	  haft	  adgang	  til	  ikke-­‐offentliggjorte	  dokumenter	  som	  eksempelvis	  mødenotater	  fra	  de	  involverede	  politiske	  parter,	  kunne	  vi	  måske	  have	  fået	  et	  dybere	  indblik	  i	  tankerne	  og	  diskussionerne	  bag	  de	  færdige	  udspil.	  	  	  Når	  vi	  anvender	  dokumenter,	  der	  omhandler	  baggrund	  eller	  indhold	  i	  folkeskolereformen,	  vil	  vi,	  for	  at	  forstå	  kildens	  brugbarhed	  for	  analysen,	  benytte	  det	  funktionelle	  kildehensyn.	  Dette	  henviser	  til,	  hvorvidt	  kilden	  kan	  anvendes	  i	  den	  kontekst,	  som	  man	  ønsker	  at	  anvende	  den	  i.	  Hvorvidt	  dette	  er	  tilfældet	   afhænger	   af	   det	   spørgsmål,	   man	   ønsker	   besvaret	   (Duedahl	   et	   al.	   2010:	   53-­‐54).	   Dette	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afhænger	   af	   fire	   kriterier;	   autenticitet,	   troværdighed,	   repræsentativitet	   og	   relevans	   ift.	  problemstilling	  (ibid:	  55).	  Om	  dokumentet	  er	  autentisk,	  afhænger	  af,	  om	  dokumentet	  er,	  hvad	  det	  giver	  sig	  ud	   for	  at	  være.	   Dette	   spørgsmål	   er	   dog	   primært	   relevant	   at	   inddrage	   i	   historiske	   tekster,	   hvilket	   vi	   ikke	  benytter	   i	   vores	   dokumentanalyse	   (Duedahl	   et	   al.	   2010:	   55).	   Troværdigheden	   i	   dokumentet	  afhænger	  af,	  om	  man	  kan	  stole	  på,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  hensigten	  med	  dokumentet	  fra	   forfatterens	   side	   og	   det	   problem,	   man	   forsøger	   at	   undersøge	   (Duedahl	   et	   al.	   2010:	   59).	  Repræsentativitet	  hos	  dokumentet	  afhænger	  af,	  om	  dokumentet	  er	  anvendeligt	   til	  det	  emne,	  man	  som	  forsker	  arbejder	  med	  (Duedahl	  et	  al.	  2010:	  67-­‐68).	  De	  dokumenter,	  vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med,	  kommer	  alle	  fra	  centrale	  aktører	  på	  spørgsmålet	  om	  folkeskolen.	  Ud	  fra	  dette	  kan	  der	  argumenteres	  for,	   at	   dokumenterne	   ikke	   blot	   er	   troværdige,	   men	   også	   repræsentative	   for	   det	   vi	   ønsker	   at	  undersøge.	  	  I	  bilag	  1	  vil	  vi	  præsentere	  de	  dokumenter,	  vi	  ønsker	  at	  arbejde	  med.	  Her	  vil	  vi	  gennemgå	  en	  kritik	  af	  de	   enkelte	  dokumenter,	   hvor	   vi	   vurderer	  dem	  på	   flere	   af	  Duedahl	   et	   al.’s	   parametre	   eksempelvis	  anvendelighed	  og	  repræsentativitet.	  Herunder	  vil	  vi	  være	  opmærksomme	  på	  afsender	  og	  modtager	  af	   disse,	   da	   dette	   kan	   have	   betydning	   for,	   hvordan	   dokumentet	   skal	   forstås.	   Vi	   vil	   i	   det	   følgende	  kommentere	  på	  vores	  indsamling	  af	  dokumenter.	  
	  
Kritik	  af	  dokumentvalg	  De	   væsentligste	   dokumenter	   benyttet	   i	   analysen	   er	   dokumenter	   produceret	   for	   de	   daværende	  siddende	  regeringer.	  Således	  kan	  vi	  analysere	  hvilke	  magtmidler,	  herunder	  styringsparadigmer,	  de	  politiske	   organisationer	   benytter	   sig	   af	   i	   styringen	   af	   folkeskolen.	   Derved	   er	   disse	   dokumenter	  centrale	  for	  forståelsen	  af	  de	  styrende	  institutioner.	  Dokumenterne	   opstiller	   differentierede	   problemdefinitioner,	   som	   spænder	   fra,	   hvorvidt	  problemet	  er	  øget	  konkurrence	  eller	  at	  problemet	  er,	  at	  folkeskolen	  ikke	  udfordrer	  hver	  enkelt	  elev	  nok.	  Disse	  dokumenter	  undersøges	  ikke	  bare	  for	  de	  egentlige	  problemstillinger,	  mål	  og	  midler,	  som	  de	   opsætter,	   men	   i	   højere	   grad	   for	   hvilke	   paradigmer	   der	   ligger	   til	   grund	   for	   at	   opstille	   disse.	  	  Derudover	  har	  vi	  også	  inddraget	  rapporter	  fra	  anerkendte	  internationale	  målinger,	  der	  igen	  er	  med	  til	  at	  give	  os	  en	  forståelse	  for	  hvad	  der	  internationalt	  og	  nationalt	  er	  anerkendt	  som	  problemer,	  og	  hvilke	  midler	  der	  ses	  som	  valide	  til	  at	  forbedre	  disse	  problemer.	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Vi	   finder	   de	   forskellige	   kilder,	   vi	   benytter	   os	   af,	   troværdige	   på	   trods	   af	   deres	   subjektive	  karakter.	  Det	  gør	  vi,	  fordi	  de	  bruges	  i	  beskrivelsen	  af	  de	  subjektive	  holdninger	  bag	  reformen,	  der	  er	  udtryk	  for	  de	  dominerende	  samfundsinstitutioner.	  Således	  bringer	  analysen	  en	  forståelse	  af,	  hvilke	  samfundsinstitutioner,	  der	  er	  styrende.	  	  Dokumentsøgningen	   er	   baseret	   på	   en	   forståelse	   af	   regeringspartierne	   som	   de	   vigtigste	   parter	   i	  forhold	   til	   det	   nationale	   niveau	   af	   undersøgelsen,	   og	   den	   har	   hermed	   hovedsageligt	   foregået	  indenfor	  dette	  niveau.	  Derudover	  har	  vi	   inddraget	  analyser,	  der	  har	   italesat,	  hvordan	   folkeskolen	  ønskes	   indrettet	   i	   fremtiden.	   Vi	   har	   derudover	   søgt	   efter	   de	   centrale	   dokumenter,	   der	   er	   blevet	  henvist	   til	  af	  undervisningsministeriet.	  Disse	  har	  dog	  kun	   i	  mindre	  grad	  vist	  sig	  brugbare,	  da	  de	   i	  højere	   grad	   fungerer	   som	   vejledninger	   for	   skoleledere,	   lærere	   etc.	   Diverse	   debatindlæg	   er	   også	  blevet	  gennemgået,	  men	  i	  undersøgelsen	  af	  de	  herskende	  institutioner,	  fandt	  vi	  det	  ikke	  nødvendigt	  at	   inddrage	   disse.	   Vi	   vil	   på	   denne	   baggrund	   argumentere	   for,	   at	   vi	   også	   har	   valgt	   en	   samling	   af	  dokumenter,	   der	   er	   udtømmende	   nok	   til	   at	   danne	   grundlag	   for	   en	   fyldestgørende	   forståelse	   af	  problemfeltet	  og	  besvare	  første	  del	  af	  vores	  problemformulering.	  I	   henhold	   til	   det	   kommunale	   og	   lokale	   niveau	   har	   vi	   valgt	   ikke	   at	   inddrage	   dokumenter	   i	  vores	   analyse	  af	  disse.	  Det	  har	  vi	   gjort	  på	  den	  baggrund,	   at	   vi	   ønskede	  at	  undersøge	  de	   styrende	  paradigmer,	   og	   disse	   ikke	   synligt	   kom	   frem	   i	   de	   læste	   debatindlæg.	   Desuden	   adskiller	  debatindlæggene	   sjældent	   reformen	   fra	   arbejdstidsaftalen,	   som	   vi	   netop	   ønsker	   at	   gøre	   i	   vores	  analyse.	  Derudover	   repræsenterede	  debatindlæggene	  også	  den	   lokale	   skolekultur,	   som	  vi	   ikke	  vil	  kunne	  analysere	  på	  i	  samme	  grad,	  som	  vi	  kan	  ud	  fra	  et	  interview.	  Interviewene	  gav	  os	  derimod	  en	  større	  indsigt	  i	  nogle	  af	  de	  bagvedliggende	  strukturer	  i	  reformen,	  der	  i	  højere	  grad	  repræsenterer	  styringsparadigmerne,	  end	  de	  få	  sager	  der	  har	  været	  fremme	  i	  den	  offentlige	  debat.	  	  
Kvalitativ interviewmetode I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   beskrive,	   hvilke	   overvejelser	   vi	   har	   gjort	   os	   i	   forbindelse	  med	   foretagelse	   og	  analyse	  af	   interviews.	  Vi	  vil	  således	  beskrive	  de	  metodiske	  og	  praktiske	  overvejelser	   i	   forbindelse	  med	  brugen	  af	  interviews,	  herunder	  valg	  af	  respondenter	  samt	  gyldighed	  og	  pålidelighed.	  	  
Interviews	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   beskrive,	   hvordan	   vi	   har	   arbejdet	   med	   at	   udføre	   interviews	   samt	   hvilke	  overvejelser	  vi	  har	  gjort	  os	  i	  den	  forbindelse.	  Vi	  har	  valgt	  at	  lave	  semistrukturerede	  interviews,	  og	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har	   i	   alt	   udarbejdet	   fem	   interviews	  med	   tre	   skoleledere	   og	   to	   kommunalpolitikere.	   Interviewene	  bruges	  til	  at	  undersøge	  henholdsvis	  det	  kommunale	  niveau	  og	  det	  lokale	  niveau.	  Endvidere	  bruges	  de	  til	  at	  give	  os	  et	  indblik	  i	  den	  sociale	  og	  historiske	  kontekst	  respondenterne	  er	  i.	  	  Vi	   har	   valgt	   at	   udføre	   interviews,	   da	   dette	   var	   den	   bedste	   måde	   at	   få	   et	   indblik	   i	   de	   to	  niveauer.	  Interviews	  giver	  os	  et	  kontekstnært	  og	  præcist	  indblik	  i	  det	  lokale	  niveau,	  da	  det	  giver	  os	  mulighed	   for	   at	   spørge	   ind	   til	   nogle	   af	   de	   elementer,	   vi	   finder	   centrale.	   De	   lokale	   skoleledere	  besidder	  en	  viden,	  som	  vi	  muligvis	  ikke	  havde	  kunnet	  opnå	  på	  anden	  vis.	  Dette	  giver	  os	  dermed	  et	  indblik	  i	  de(n)	  herskende	  institution(er)	  i	  samfundet.	  	  Vi	   har	   valgt	   en	   semistruktureret	   struktur	   på	   interviewene	   for,	   at	   interviewpersonerne	   havde	  mulighed	  for	  i	  højere	  grad	  at	  påvirke	  interviewene	  i	  den	  retning	  de	  fandt	  interessant,	  og	  derved	  får	  vi	  et	  større	  indblik	  i	  deres	  forståelse	  af	  de	  strukturer,	  der	  er	  dominenerende	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  45).	  Vi	  har	  dermed	  valgt	  at	  have	  en	  interviewguide	  med	  vejledende	  spørgsmål,	  således	  at	  vi	  har	   sikret	  os,	   at	  vi	   fik	  besvaret	  de	   spørgsmål,	   vi	  havde	  behov	   for,	   for	  at	  opnå	  en	   forståelse	  af	  det	  lokale	  niveau.	  Vores	  spørgsmål	  er	  udarbejdet	  ud	  fra	  de	  styringsparadigmer	  vi	  benytter	  samt	  ud	  fra	  de	  forforståelser	  af	  styringsparadigmerne	  og	  reformen.	  	  Endvidere	  har	  vi	  valgt,	  at	  de	  tre	  skoleledere	  skulle	  være	  anonyme,	  og	  de	  vil	  derfor	  blive	  benævnt	  skoleleder	  A,	  B	  og	  C.	  Dette	  har	  vi	  valgt	  ud	  fra,	  at	  respondenterne	  dermed	  havde	  mulighed	  for	  at	  tale	  frit	  uden	  at	  tænke	  på,	  at	  de	  er	  repræsentanter	  for	  den	  skole	  de	  arbejder	  på,	  og	  dermed	  skulle	  tage	  hensyn	   til,	   hvordan	   den	   fremstår	   bedst	   muligt.	   Dette	   er	   dermed	   med	   til	   at	   øge	   interviewenes	  pålidelighed.	  Derimod	  har	  vi	   ikke	  valgt	  at	  anonymisere	  de	  politikere	  vi	  har	   interviewet,	  da	  det	  er	  vigtigt	   for	   forståelsen	   af	   vores	   undersøgelse	   at	   kende	   forskellene	   i	   de	   to	   politikeres	   kommunale	  tilhørsforhold,	   for	   at	   forstå	   kommunernes	   forskelle	   i	   implementeringen	   af	   reformen.	  Transskriberingerne	  af	  alle	  fem	  foretagede	  interviews	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  3-­‐7.	  
 
Valg af respondenter Vi	  har	  valgt,	  at	  foretage	  tre	  semistrukturerede	  interviews	  med	  to	  skoleledere	  og	  en	  viceskoleleder	  på	   tre	   forskellige	   folkeskoler	   i	   Roskilde	   Kommune.	   Valget	   af	   netop	   tre	   respondenter	   er	   sket	   på	  baggrund	  af,	  at	  de	  repræsenterer	  flere	  forskellige	  holdninger	  og	  syn	  på	  reformen,	  og	  dermed	  give	  forskellige	   indblik	   i	   problemstillingen.	   Vi	   er	   dog	   opmærksomme	   på,	   at	   respondenterne	   ikke	  nødvendigvis	  repræsenterer	  alle	  skoleledernes	  holdninger.	  Derudover	  har	  vi	  lavet	  et	  interview	  med	  borgmesteren	  fra	  Høje	  Taastrup	  Kommune,	  Michael	  Ziegler	  (Det	  Konservative	  Folkeparti),	  samt	  et	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med	   formanden	   for	   skole-­‐	   og	   børneudvalgets	   i	   Roskilde	   Kommune,	   Claus	   Larsen	  (Socialdemokraterne).	   Vi	   har	   valgt	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	   Roskilde	   Kommune,	   da	   Roskilde	  Kommune	  har	  et	  forholdsvist	  stort	  fokus	  på	  folkeskolereformen	  og	  arbejder	  meget	  på	  at	  forberede	  lederne	   på	   at	   implementere	   reformen.	   Desuden	   har	   vi	   valgt	   Michael	   Ziegler,	   da	   han	   var	  chefforhandler	   for	   Kommunernes	   Landsforening	   under	   forhandlingerne	   af	   arbejdstidsaftalen.	  Dermed	   har	   vi	   også	   en	   antagelse	   om	   at	   Høje	   Taastrup	   Kommune	   har	   valgt	   at	   implementere	  reformen	   i	   større	   overensstemmelse	   med	   reformens	   ånd.	   De	   fem	   interviewpersoner	   er	   dermed	  valgt,	  så	  de	  kan	  give	  forskellige	  lokale	  vinkler	  på,	  hvordan	  styringsparadigmerne	  kommer	  til	  udtryk.	  Vi	  får	  derudover	  både	  perspektiver	  fra	  de	  enkelte	  skoler	  samt	  fra	  et	  kommunalt	  synspunkt.	  	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  selve	  interviewene	  indgår	  i	  en	  historisk	  sammenhæng.	  Denne	  tilgang	  til	  interviewene	  er	  baseret	  på	  vores	  videnskabsteoretiske	  grundlag.	  Interviewene	  giver	  os	  en	  indsigt	  i	  skoleledernes	   arbejdsstruktur	   og	   de	   udfordringer,	   som	   de	   står	   overfor.	   Derudover	   er	   vi	  opmærksomme	  på,	  at	  respondenterne	  kun	  repræsenterer	  sig	  selv,	  og	  at	  analysen	  derfor	  alene	  tager	  udgangspunkt	  i	  deres	  forståelser	  og	  holdninger.	  
 	  
Gyldighed og pålidelighed Gyldighed	  handler	  om	  at	  sikre	  sig,	  at	  det,	  man	  sætter	  sig	  for	  at	  undersøge,	  også	  er	  netop	  det,	  som	  bliver	   undersøgt.	   Gyldighed	   kan	   inddeles	   i	   henholdsvis	   intern	   og	   ekstern	   gyldighed.	   Intern	  gyldighed	   refererer	   til,	   om	   de	   sammenhænge,	   der	   opstilles,	   også	   kan	   siges	   at	   have	   en	   reel	  forklaringskraft.	  Dvs.	  om	  der	  kan	  drages	  konklusioner	  ud	  fra	  de	  sammenhænge,	  vi	  finder,	  eller	  om	  	  andre	   forklaringer	   lige	   så	   godt	   kunne	   være	   gældende	   (Bryman	   2012:	   47).	   Ekstern	   gyldighed	  omhandler,	  hvorvidt	  der	  kan	  generaliseres	  ud	   fra	  den	  data,	   vi	  har	   indsamlet.	  Dvs.	  om	  vi	  kan	   sige	  noget	  generelt	  om	   folkeskolereformen	  ud	   fra	  de	   interviews	  og	  dokumenter,	  vi	  benytter	   (ibid:	  47-­‐48).	  	   Pålidelighed	  inddeles	  i	  tre	  underdele.	  Først	  nævnes	  stabilitet,	  der	  omhandler,	  at	  de	  data,	  der	  produceres,	  også	  har	  en	  vis	  stabilitet	  over	  tid.	  Dvs.	  at	  de	  svar	  vi	  har	  fået	  fra	  vores	  interviews	  ikke	  ville	   være	  markant	   anderledes,	  hvis	   vi	  udførte	   samme	   interview	  på	  et	   senere	   tidspunkt.	  Dernæst	  nævnes	   intern	   pålidelighed,	   der	   omhandler,	   hvorvidt	   de	   inddelinger	   vi	   laver	   på	   vores	   interview-­‐svar	   er	   konsistente.	   Slutteligt	   nævnes	   observatør	   konsistens	   (inter-­‐observer	   consistency).	   Dette	  henviser	   til,	   at	   de,	   der	   analyserer	   interviewet,	   har	   en	   subjektiv	   tolkning	   af	   de	   udtalelser,	   der	  kommer.	   Dette	   er	   vi	   opmærksomme	   på	   i	   analysen	   af	   interviewpersonernes	   holdninger	   til	  forskellige	  styringsparadigmer	  (Bryman	  2012:	  169).	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  Vores	   interviewanalyse	  består	  af	   interviewpersoner	   fra	   to	  kommuner	  og	   fra	   tre	  skoler.	  Dette	  kan	  sætte	   spørgsmålstegn	   ved	   generaliserbarheden	   af	   vores	   resultater,	   og	   dermed	   vores	   eksterne	  gyldighed.	  Vi	  kan	  dog	  argumentere	  for,	  at	  flere	  af	  de	  lokale	  tendenser	  vi	  ser	  i	  Roskilde	  Kommune	  og	  i	  Høje	  Taastrup	  Kommune	  også	  er	  mulige	  at	  generalisere	  ud	  fra.	  Dette	  skyldes	  at	  emner	  de	  tager	  op,	  har	   en	   generel	   karakter	   og	   er	   ikke	   specifikt	   afhængige	   af	   den	   enkelte	   kommune.	   Vi	   vil	   dog	   være	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  stadig	  er	  nogle	  pointer,	  der	  forholder	  sig	  mere	  til	  den	  lokale	  kontekst	  og	  har	  dermed	  mindre	  ekstern	  gyldighed.	  	  Vi	  mener	  desuden,	  at	  projektet	  kan	  siges	  at	  være	  pålideligt.	  Vores	  resultater	  skal	  ses	  som	  et	  øjebliksbillede	  af,	  hvordan	  folkeskolen	  styres,	  fordi	  at	  alt	  skal	  forstås	  i	  sin	  historiske	  kontekst.	  Dette	  er	   især	   relevant	   i	   forhold	   til	   implementeringen	   af	   reformen,	   da	   denne	   først	   sker	   starter	   i	   august	  2014.	  	  Da	  arbejdet	  med	  dette	  projekt	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  kritisk	  hermeneutisk	  tilgang,	  er	  spørgsmålet	  omkring	  observatør	  konsistens	  relevant	  at	  fremhæve.	  Således	  ser	  vi	  ikke	  den	  subjektivitet,	  som	  vi	  besidder,	   som	   en	   ulempe,	  men	   i	   stedet	   ser	   vi	   det	   som	   styrkende	   for	   validiteten,	   at	   vi	   inddrager	  denne	  forståelse	  i	  opstillingen	  af	  problematikkerne.	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Valg og anvendelse af teori Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  gennemgå	  vores	  teori	  og	  herunder,	  hvordan	  vi	  vil	  benytte	  dette	  i	  vores	  analyse.	  Først	  vil	  vi	  gennemgå	  ny-­‐institutionel	  politisk	   teori,	  der	  danner	  baggrund	   for	  den	  måde	  vi	   forstår	  institutioner	  i	  samfundet	  på.	  Derefter	  vil	  vi	  gennemgå	  de	  tre	  styringsparadigmer,	  som	  vi	  analyserer	  folkeskolereformen	  ud	   fra.	  Her	  vil	   vi	  opstille,	  hvilke	  konkrete	  elementer	  af	  disse	  vi	  vil	   analyserer	  efter	  i	  vores	  dokument-­‐	  og	  interviewanalyse.	  	  
Ny-institutionel politisk teori Vi	  ser	  de	  styringsparadigmer	  vi	  arbejder	  med	  som	  dominerende	  i	  det	  danske	  samfund.	  Vi	  fokuserer	  i	  dette	  afsnit	  på	  præmisserne	  og	  mulighederne	  for	  disse	  dominerende	  styringsparadigmer,	  som	  vi	  har	   valgt	   at	   kategorisere	   som	   institutioner,	   i	   kraft	   af	   politisk	   ny-­‐institutionel	   teori.	   Denne	  kategorisering	  har	  vi	  lavet	  ud	  fra	  ny-­‐institutionel	  politisk	  teori,	  hvor	  institutioner	  bliver	  beskrevet	  som:	   ”…	  kulturelle	  konstruktioner	  bestående	  af	   formelle	  og	  uformelle	   regler,	  normer	  og	  procedurer,	  
men	  også	  værdier,	  koder,	  ceremonier,	  paradigmer	  og	  vidensformer”	  (Torfing	  2005:	  59).	  Vi	  vælger	  at	  bruge	  forståelserne	  fra	  ny-­‐institutionel	  politisk	  teori,	  da	  denne	  begrebsarena	  er	  baseret	   på	   den	   hermeneutiske	   tilgang	   til	   videnskaben	   og	   til	   verden.	   Dette	   understøtter	   vores	  antagelser	   omkring	   kollektive	   normer	   og	   forståelser	   som	   styrende	   for	   den	   politiske	   udvikling.	  Således	  styrer	  de	  politiske	  institutioner	  ofte	  de	  politiske	  organisationer	  ved	  at	  definere	  normen,	  og	  oftest	  følger	  organisationerne	  disse	  ”passendehedslogikker”	  i	  høj	  grad.	  På	  denne	  måde	  skabes	  der	  orden	  og	  kontingens	   i	   et	   ellers	  kaotisk	   samfund,	  og	  det	   er	  derfor	  vigtigt	   at	   være	  opmærksom	  på,	  hvad	  der	  opfattes	  som	  normen	  og	  som	  passende	  for	  at	  forstå	  de	  mekanismer,	  der	  styrer	  samfundet	  (Torfing	  2005:	  59).	  Ved	  at	  forstå	  disse	  mekanismer	  og	  institutioner	  kan	  man	  også	  bedre	  kritisere	  de	  magtformer	   der	   styrer	   samfundet,	   som	   den	   kritisk	   hermeneutiske	   tilgang	   lægger	   op	   til.	   Det	   er	  denne	   tilgang	   vi	   har	   til	   de	   tre	   styringsparadigmer.	   Vi	   undersøger	   disse	   for	   at	   klarlægge,	   hvilke	  politiske	   institutioner,	   dvs.	   både	   regler,	   normer	   og	   værdier,	   der	   er	   magtgivende	   i	   tidens	  styringsforståelse.	  	  	  De	  politiske	  institutioner,	  der	  er	  defineret	  ved,	  at	  de	  danner	  ramme	  om	  politisk	  handlen,	  er	  oftest	  svære	   at	   styre	   og	  ændre	   grundet	   deres	   sporafhængighed.	   Således	   vil	   politik	   altid	   blive	   lavet	   i	   en	  politisk	   kontekst.	   Denne	   politik	   vil	   igen	   blive	   kontekstualiseret	   i	   regelimplementeringen,	   hvor	  organisationer	   eller	   individer	   muligvis	   har	   en	   anden	   institutionel	   forståelse	   eller	   opfattelse	   af	  reglen	   og	   dens	   målsætning	   (Torfing	   2005:	   170).	   Denne	   forståelse	   af	   kontekstualisering	   danner	  ramme	  for	  vores	  inddeling	  af	  undersøgelsen	  i	  forskellige	  niveauer.	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Således	   vil	   en	   lovgivning	   altid	   være	   afhængig	   af	   de	   dominerende	   institutioner	   på	   flere	  niveauer,	  men	  lovgivningen	  eller	  reglen	  vil	  også	  kunne	  bidrage	  til	  udviklingen	  af	  nye	  institutioner,	  eller	  til	  udviklingen	  af	  allerede	  eksisterende	  institutioner.	  På	  baggrund	  af	  dette	  vil	  der	  kunne	  ske	  en	  progression	  og	  udvikling	   i	   de	  dominerende	   institutioner.	  En	   regel	   vil	   dog	   sjældent	  bryde	  med	  de	  eksisterende	   paradigmer.	   Reelt	   vil	   en	   regel	   først	   bryde	  med	   en	   eksisterende	   institution,	   når	   der	  sker	  en	  skelsættende	  ændring	  i	  tiden,	  som	  mobiliserer	  ressourcer	  og	  aktiverer	  andre	  forståelser	  for	  ”passendehed”	   (Torfing	   2005:	   170).	   Sådan	   en	   skelsættende	   ændring	   sås	   eksempelvis	   ved	  terrorangrebet	  i	  USA	  d.	  11.	  september	  2001.	  Efter	  angrebet	  ændredes	  diskursen	  sig	  markant	  i	  det	  amerikanske	   samfund,	   og	   det	   politiske	   råderum	   i	   kampen	   mod	   terrorismen	   blev	   langt	   større	  grundet	  frygten	  i	  befolkningen,	  der	  ændrede	  netop	  hvad,	  der	  var	  passende	  sikkerhedspolitik.	  En	   så	  markant	   og	   tydelig	   ændring	   af	   styringsparadigmerne	   er	   dog	   nok	   ikke	   forekommet	  inden	  for	  den	  historiske	  kontekst,	  som	  vi	  undersøger.	  Det	   tætteste	  vi	  kan	  komme	  på	  dette	  er	  nok	  den	  finansielle	  krise	  det	  internationale	  samfund	  har	  befundet	  sig	  i.	  Den	  økonomiske	  recession	  har	  afløst	   en	   lang	   fremgangsperiode,	   og	   vi	   undersøger	   om	   samfundets	   institutioner	   har	   ændret	   sig	  parallelt	   med	   dette.	   Således	   kan	   fremgangstidens	   idealer	   om	  mål	   og	   resultatstyring	   være	   blevet	  erstattet	   eller	   suppleret	   af	   recessionens	   idealer	   om	   sammenhold	   og	   værdiskabelse	   ved	   at	   have	  bidraget	  til	  udviklingen	  af	  nye	  institutioner.	  Det	  er	  dog	  et	  åbent	  spørgsmål,	  om	  der	  er	  forekommet	  en	  reelt	  skelsættende	  begivenhed,	  således	  at	  nye	   institutioner	  bryder	   fuldstændigt	  med	  de	  gamle.	  Måske	   nye	   institutioner	   er	   blevet	   udviklet	   inden	   for	   rammen	   af	   de	   gamle	   institutioner	   og	   derfor	  progressivt	   sideløbende	  med	   andre	   institutioner.	   Hvis	   dette	   er	   tilfældet,	   kan	   folkeskolereformen	  bidrage	  med	  udviklingen	  af	  nye	  institutioner,	  på	  baggrund	  af	  de	  allerede	  eksisterende.	  	  
De tre grundlæggende styringsparadigmer I	  det	  følgende	  vil	  de	  tre	  grundlæggende	  paradigmer	  i	  offentlig	  styring	  gennemgås	  i	  dén	  rækkefølge,	  de	  er	  opstået	  og	  populariseret	  i,	  hhv.	  Public	  Administration,	  New	  Public	  Management	  og	  New	  Public	  Governance.	   Desuden	   vil	   det	   blive	   gennemgået,	   hvordan	   vi	   operationaliserer	   paradigmerne	   og	  bruger	  dem	  i	  analysen.	  	  	  
Public	  Administration	  (PA)	  Public	  Administration-­‐tilgangen	  til	  offentlig	  styring	  har	  været	  udbredt	  i	  den	  offentlige	  sektor	  siden	  dens	   begyndelse	   i	   slutningen	   af	   1800-­‐tallet	   og	   har	   siden	   været	   fundament	   for	   styringen	   af	   den	  offentlige	  sektor	  i	  mange	  vestlige	  lande.	  De	  vigtigste	  elementer	  i	  denne	  type	  offentlig	  administration	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er:	  legalitetsprincippet,	  fokus	  på	  at	  administrere	  i	  forvejen	  satte	  regler	  og	  rammer,	  bureaukratiets	  centrale	  rolle	  i	  policyudvikling	  og	  -­‐gennemførsel,	  en	  opdeling	  mellem	  politik	  og	  administration	  i	  de	  offentlige	   organisationer,	   stigende	  budgetter	   og	   “the	   hegemony	  of	   the	   professional	   in	   the	   service	  delivery	  system”,	  altså	  en	  omfattende	  brug	  af	  professionelle	  i	  leveringen	  af	  ydelser	  (Osborne	  2006:	  378).	  Tankegangen	  i	  den	  tidlige	  PA	  er	   forklaret	   i	  sociologen	  Max	  Webers	  Economy	  and	  Society	   fra	  1922.	   I	   bogen	   argumenterer	   Weber	   for	   bureaukratiet	   som	   en	   idealtype,	   hvor	   ansatte	   i	   et	  departement	  fungerer	  så	  effektivt	  som	  muligt	  ved	  at	  indgå	  i	  professionelle,	  upersonlige	  roller	  som	  bureaukrater	   (Christensen	   et	   al.	   2011:	   28).	   Ved	   bureaukratiet	   forstås	   her	   statsadministrationen.	  Ifølge	  Weber	  er	  der	  en	  række	  idealtypiske	  krav	  til	  bureaukratiet,	  som	  viser,	  hvorfor	  det	  er	  den	  mest	  effektive	  og	  bedste	  måde	  at	  organisere	  en	  stat	  på.	  Disse	  gennemgås	  i	  Christensen	  et	  al.:	  	   1. Beslutninger	  træffes	  på	  grundlag	  af	  generelle	  regler	  2. Embedsmændene	  rekrutteres	  på	  baggrund	  af	  deres	  faglige	  kvalifikationer	  3. Embedsmændene	  er	  ansat	  i	  livslange	  karrierer	  4. Organisationen	  er	  hierarkisk,	  dvs.	  alle	  ansatte	  har	  én	  og	  kun	  én	  foresat	  5. Der	  er	  en	  klar	  og	  entydig	  arbejdsdeling	  i	  organisationen	  6. Embedsmændene	  er	  politisk	  neutrale	  (Christensen	  et	  al.	  2011:	  28)	  	  Ifølge	   Weber	   har	   statsbureaukratiet	   således	   en	   stærk,	   neutral	   og	   hierarkisk	   opdeling,	   hvor	   alle	  ansatte	   har	   en	   klar	   leder	   at	   underordne	   sig,	   hvilket	   medfører	   en	   effektiv	   styring	   og	   drift	   af	   det	  offentlige.	  Det	  er	  også	  et	  vigtigt	  kendetegn	  ved	  denne	  statsopfattelse,	  at	  offentligt	  ansatte	  skal	  være	  politisk,	  økonomisk	  og	  på	  anden	  måde	  neutrale	  i	  udførelsen	  af	  deres	  hverv,	  hvilket	  opnås	  gennem	  en	   høj	   jobsikkerhed	   og	   legalitetsprincippet	   om,	   at	   enhver	   beslutning	   skal	   være	   funderet	   i	   lov	  (Christensen	   et	   al.	   2011:	   28).	   Det	   vil	   altså	   sige,	   at	   ledere	   i	   det	   offentlige	   under	   PA-­‐tankegangen	  udfylder	   en	   slags	   tilbagetrukket	   bureaukratisk	   “maskinmester”-­‐rolle,	   hvor	   der	   skal	   ledes,	  administreres	  og	   træffes	  afgørelser	  ud	   fra	  de	   i	   forvejen	   fastsatte	  rammer	   i	   loven,	  uden	  at	   lederen	  spiller	   en	   mere	   personlig	   rolle.	   Man	   kan	   altså	   tale	   om,	   at	   lederne	   fungerer	   som	   en	   slags	  administratorer	  eller	  om	  at	  de	  “lader	  loven	  lede	  i	  stedet	  for	  lederen”.	  I	  denne	  rolle	  skal	  lederne	  og	  de	  ansatte	  således	  leve	  op	  til	  et	  “public	  service”-­‐ideal	  om	  at	  følge	  lovene	  så	  tæt	  som	  muligt	  og	  give	  borgerne	   den	   bedste	   service	   eller	   ydelse	   inden	   for	   lovens	   rammer	   uden	   hensyntagen	   til	   egne	  interesser.	  Dette	  gør	  de,	  da	  de	  ifølge	  Weber	  er	  drevet	  af	  et	  kald,	  for	  at	  yde	  den	  bedst	  mulige	  service,	  som	  følge	  af	  den	  bureaukratiske	  rationelle	  model	  (Aagaard	  2013:	  174).	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   På	  folkeskoleområdet	  kunne	  et	  eksempel	  på	  PA-­‐styring	  være	  selve	  organiseringen	  af	  skolen	  under	  kommunen,	  som	  ligger	  under	  selve	  staten.	  Således	  er	  der	  et	  klart	  magthierarki,	  hvor	  lærere	  skal	  levere	  den	  bedst	  mulige	  og	  mest	  effektive	  undervisning	  under	  ledelse	  af	  skolelederne,	  som	  skal	  levere	  den	  bedst	  mulige	  skoledrift	  inden	  for	  lovens	  rammer	  og	  efter	  ordre	  ovenfra.	  	  	  Vi	   vil	   i	   vores	   analyse	   undersøge,	   hvilke	   elementer	   fra	   PA-­‐tankegangen,	   der	   gør	   sig	   gældende	   i	  folkeskolereformen,	  med	  udgangspunkt	  i	  Weber’s	  seks-­‐punkts	  bureaukrati-­‐idealtype.	  Vi	  vil	  således	  undersøge,	   om	   der	   er	   stærke	   hierarkiske	   forhold,	   tydelig	   arbejdsdeling	   og	   fokus	   på	   faglige	  kvalifikationer	  i	  folkeskolereformen	  som	  den	  så	  ud	  på	  papiret,	  og	  som	  den	  opfattes	  lokalt.	  	  PA-­‐tankegangen	   blev	   særligt	   styrket	   i	   Danmark	   og	   andre	   europæiske	   lande	   i	   tiden	   efter	   2.	  Verdenskrig	  og	  er	  stadig	  dominerende	  i	  samfundet.	  Den	  er	  dog	  kommet	  under	  stærk	  kritik	  fra	  både	  akademisk	  og	  politisk	  side	  for	  bl.a.	  at	  være	  for	  dyr	  og	  for	  omfattende	  (Osborne	  2006:	  378-­‐79).	  Over	  en	   årrække	   førte	   kritikken,	   sammen	   med	   den	   voksende	   velfærdsstat,	   til	   fremvæksten	   af	   et	   nyt	  paradigme.	  Her	  inddrog	  mange	  europæiske	  lande,	  herunder	  Storbritannien	  med	  Margaret	  Thatcher	  i	   spidsen	   som	   et	   tydeligt	   eksempel,	   elementer	   fra	   New	   Public	   Management-­‐tankegangen,	   som	  beskrives	  i	  det	  følgende.	  	  
New	  Public	  Management	  (NPM)	  New	   Public	   Management	   (NPM)	   er	   et	   særligt	   paradigme	   inden	   for	   offentlig	   administration	   og	  styring.	   Begrebet	   blev	   lanceret	   af	   den	   engelske	   forsker	   Christopher	   Hood	   i	   1991,	   og	   det	   dækker	  over	   en	   lang	   række	   ledelses-­‐	   og	   styringsteorier	   eller	   -­‐idealer	   inden	   for	   det	   offentlige,	   som	   vandt	  udbredelse	  i	  løbet	  af	  1980’ernes	  Europa	  (Hood	  1991:	  3).	  NPM	  dannede	  baggrunden	  for	  mange	  af	  de	  effektiviserende	  reformer	  af	  den	  offentlige	  sektor	   i	  80’erne	  og	   frem,	  og	   trækker	  bl.a.	  på	   	   tidligere	  markedsbaserede	   teorier.	   I	   store	   træk	   søger	   NPM-­‐tilgangen	   til	   offentlig	   styring	   at	   inkorporere	  erfaringer	  fra	  det	  private	  marked	  ind	  i	  det	  offentlige,	  herunder	  særligt	  den	  økonomiske	  tænkning.	  Herved	   søger	   man	   at	   opnå	   en	   markedsgørelse	   og	   effektivisering	   af	   den	   offentlige	   sektor	   ved	   at	  inddrage	  nye	  ledelsesformer	  samt	  ideer	  om	  det	  rationelle	  frie	  individ	  fra	  rational	  choice-­‐teori,	  som	  man	  tidligere	  hovedsageligt	  fandt	  på	  det	  private	  marked.	  	  	   NPM	  kritiserer	  den	  public	  service	  motivation,	  som	  PA	  tillægger	  ansatte	  i	  det	  offentlige.	  NPM	  tager	  udgangspunkt	  i	  at	  alle	  individer	  er	  egennyttemaksimerende	  og	  dermed	  vil	  forsøge	  at	  lave	  så	  lidt	  som	  muligt	  for	  så	  høj	  en	  løn	  som	  muligt.	  NPM	  trækker	  på	  ideer	  fra	  principal-­‐agent	  teorien,	  hvor	  principalen	   som	  den	  overordnede	   ikke	   sidder	  med	  den	   samme	  viden	  om	  det	   lokale	   arbejde,	   som	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agenten	  som	  den	  underordnede	  har.	  Dette	  skyldes	  at	  den	  underordnede	  altid	  vil	  være	   tættere	  på	  det	   daglige	   arbejde	   end	   den	   overordnede.	   Dette	   fører	   til	   en	   ulige	   fordeling	   af	   viden	   om	   faktiske	  forhold	   på	   det	   givne	   felt,	   som	  agenten	   igen	   vil	   udnytte	   egennyttemaksimerende.	  Dette	   skaber	   en	  ineffektivitet	   i	   det	   offentlige	   system,	   som	   NPM	   søger	   at	   imødekomme.	   Dette	   gøres	   ved	   at	   sikre	  incitamentstrukturer	  og	  øget	  konkrol	  med	  offentlige	  ansatte.	  	  Da	   NPM	   som	   tidligere	   nævnt	   er	   et	   meget	   bredt	   begreb,	   kan	   det	   være	   svært	   at	   gå	   ind	   i	  universelle	   træk	   ved	   forskellige	   NPM-­‐tilgange,	   men	   der	   er	   dog	   ifølge	   Hood	   syv	   helt	   centrale	  gennemgående	  temaer,	  som	  vil	  blive	  gennemgået	   i	  det	   følgende	  (Hood	  1991:	  4-­‐5).	  Først	   følger	  de	  syv	  temaer	  i	  punktform	  og	  dernæst	  en	  forklaring	  af	  dem.	  	   1. Aktive	  og	  synlige	  ledere	  2. Eksplicitte	  standarder	  og	  resultatmål	  3. Større	  fokus	  på	  output-­‐kontrol	  4. Opsplitning	  og	  disaggregering	  af	  enheder	  i	  det	  offentlige	  5. Udvikling	  mod	  større	  konkurrence	  i	  det	  offentlige	  6. Ledelse	  inspireret	  af	  ledelsesteorier	  fra	  det	  private	  arbejdsmarked	  7. Udgiftsdisciplin	  og	  sparsommelighed	  (Hood	  1991:	  4-­‐5)	  	  Første	   punkt	   på	   Hoods	   liste	   er	   tanken	   om	   “hands-­‐on	   professional	  management”	   i	   den	   offentlige	  sektor,	  som	  ses	  udmøntet	  ved	  brugen	  af	  aktive	  og	  synlige	  ledere,	  der	  har	  et	  vist	  råderum	  til	  at	  træffe	  beslutninger.	   Derudover	   er	   det	   en	   vigtig	   del	   af	   NPM	   at	   sætte	   eksplicitte	   standarder	   og	   gøre	  performance	   målbar	   ved	   at	   kvantificere	   den,	   hvilket	   ses	   i	   det	   offentliges	   brug	   af	   måltal,	  kvalitetsvurderinger	  osv.	  Et	  tredje	  tema	  i	  NPM	  er	  den	  øgede	  fokus	  på	  output-­‐kontrol,	  altså	  at	  man	  belønner	  og	   straffer	  alt	   efter	  opfyldelsen	  af	  de	  valgte	  mål,	   som	  således	   skal	  være	  kvantificérbare.	  Det	   medfører	   bl.a.	   en	   mere	   decentraliseret	   personalehåndtering,	   hvor	   individer	   og	   bureauer	  belønnes	  eller	  straffes	  individuelt	  alt	  efter	  deres	  evne	  til	  at	  nå	  de	  fastsatte	  mål.	  Det	  fjerde	  tema,	  som	  går	   igen	   i	   mange	   diskussioner	   af	   NPM,	   er	   opsplitningen	   eller	   disaggregeringen	   af	   enheder	   i	   den	  offentlige	   sektor,	   hvor	   enhederne	   bliver	   stadig	   mindre	   og	   mere	   specialiserede,	   modsat	   de	   store	  centraliserede	  enheder	  man	  havde	   før.	  Desuden	  omfatter	  NPM	  brugen	  af	  konkurrencevilkår	   i	  det	  offentlige,	  hvilket	  ses	  eksemplificeret	  ved	  brugen	  tidsbegrænsede	  kontrakter	  og	  udbudsrunder.	  Det	  sjette	   unikke	   træk	   ved	   NPM	   er	   den	   særlige	   vægt	   på	   ledelse	   inspireret	   af	   ledelsesteori	   fra	   den	  private	  sektor,	  hvorved	  man	  er	  gået	  væk	  fra	  de	  ældre	  teorier	  om	  public	  service-­‐etik	  og	  har	  opnået	  mere	  fleksibilitet	  i	  hyring	  og	  fyring.	  Det	  syvende	  og	  sidste	  gennemgående	  træk	  ved	  NPM	  er,	  at	  der	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lægges	   vægt	   på	   større	   disciplin	   og	   sparsommelighed	  mht.	   udgifter,	   hvilket	   søges	   indfriet	   ved	   at	  skære	  i	  omkostningerne,	  modarbejde	  fagforeningerne	  og	  styrke	  den	  interne	  arbejdsdisciplin.	  For	  at	  overskueliggøre	   tankerne	   fra	   NPM	   i	   en	   dansk	   kontekst,	   har	   vi	   lånt	   en	   tabel	   af	   Carsten	   Greve	   fra	  artiklen	  New	  Public	  Management,	  den	  regulerende	  stat	  og	  strategisk	  offentlig	  ledelse.	  Tabellen	  viser	  de	  forskellige	  NPM-­‐træk	  i	  en	  dansk	  kontekst,	  og	  vi	  har	  selv	  tilføjet	  eksempler	  på	  folkeskoleområdet	  for	  hvert	  træk.	  Tabellen	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  2.	  På	  folkeskoleområdet	  ville	  NPM-­‐tankegangen	  således	  kunne	  ses	  udmøntet	  bl.a.	  ved	  brugen	  af	  PISA-­‐undersøgelser	  som	  kvalitetskontrol,	  da	  det	  netop	  viser	  brugen	  af	  eksplicitte	  standarder	  og	  kvantificering	   af	   performance.	   NPM-­‐tankerne	   kan	   også	   ses	   udmøntet	   ved	   frit-­‐valgs	   ordninger	   på	  folkeskole-­‐området,	   ved	  de	   individuelle	   elevplaner,	   samt	  brugen	  af	   fag-­‐	   eller	   årgangsteams	  på	  de	  enkelte	   skoler,	   der	   stemmer	   godt	   overens	  med	   opsplitningen	   og	   decentraliseringen	   af	   enheder	   i	  NPM-­‐paradigmet.	  	  For	   at	   opsummere	   kunne	   skiftet	   mod	   NPM-­‐tankegangen	   i	   det	   offentlige	   ses	   ved	   den	   stigende	  vigtighed	   af	   de	   offentlige	   lederes	   evne	   til	   at	   skabe	   visioner	   og	   strategisk	   sammenhæng	   i	  administrationen	   vha.	   styringsteknologier	   inspireret	   af	   den	   private	   sektor.	   En	   anden	   vigtig	  udvikling,	   som	   man	   bør	   holde	   sig	   for	   øje	   ved	   skiftet	   mod	   NPM	   i	   offentlig	   administration	   er	  ændringen	  fra,	  at	  embedsmænd	  tidligere	  var	  ansvarlige	  overfor	  deres	  overordnede	  og	  befolkningen	  ud	   fra	   en	   “fælles	   bedste”	   eller	   “public-­‐service”-­‐betragtning,	   henimod	   et	   ansvar	   over	   for	   en	   langt	  bredere	  skare	  af	  interessenter,	  herunder	  både	  private	  og	  offentlige	  institutioner,	  borgere,	  politikere	  og	  evt.	  andre	  interessenter.	  Derudover	  medførte	  skiftet	  fra	  PA	  til	  NPM	  også	  en	  anerkendelse	  af,	  at	  ikke	   alle	   er	   drevet	   af	   en	   public	   service-­‐motivation,	   og	   at	   de	   offentligt	   ansatte	   også	   er	   drevet	   af	  egennyttemaksimering,	  hvilket	  søges	  løst	  ved	  øget	  overvågning	  og	  stærkere	  målstyring.	  	  Når	  vi	  i	  projektet	  kigger	  efter	  elementer	  fra	  NPM,	  vil	  vi	  tage	  udgangspunkt	  i	  Hoods	  7-­‐leds	  definition	  som	  beskrevet	  ovenfor.	  
 	  
New	  Public	  Governance	  (NPG)	  I	  NPM	  sås	  det	  offentliges	  monopol	   som	  problemet	  og	  øget	  konkurrence	  som	   løsningen,	  men	  med	  fremvæksten	   af	   New	   Public	   Governance	   (NPG)	   kom	   der	   fokus	   på	   kompleksiteten	   i	   det	   offentlige	  system	   som	   det	   overordnede	   problem.	   Ved	   “kompleksiteten”	   forstås	   den	   opfattede	   tiltagende	  bureaukratisering	   og	   udvidelse	   af	   det	   offentlige	   system,	   som	   ifølge	   kritikere	   fører	   til	   træghed	   og	  unødvendige	  omkostninger	  i	  det	  offentlige.	  Igen	  bør	  det	  understreges,	  at	  NPG,	  ligesom	  NPM,	  ikke	  er	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én	   fast	   teori,	   men	   en	   række	   idéer	   og	   paradigmer,	   der	   knyttes	   sammen	   af	   en	   fælles	   historisk	  kontekst,	   ens	   opfattede	   problemer	   i	   staten	   og	   nogle	   overordnede	   normer	   for,	   hvordan	  statsadministrationen	   burde	   være,	   samt	   hvordan	  man	   når	   de	   opfattede	  mål.	   Inden	   for	   “paraply-­‐paradigmet”	   NPG	   ses	   staten	   som	   værende	   i	   stigende	   grad	   fragmenteret.	   Løsningen	   på	   dette	  problem	  findes	  i	  netværksteori	  af	  teoretikere	  som	  Ouchi	  (1979)	  og	  Powell	  (1990)	  (Osborne	  2006:	  383-­‐384).	  Hvor	  NPM-­‐tankerne	  går	  meget	  ud	  på	  konkurrence	  og	  frit	  valg,	  tænker	  man	  i	  NPG	  mere	  i	  samarbejde	   og	   netværksstyring	   (ibid.).	   Det	   kan	   bl.a.	   ses	   ved	   offentligt-­‐private	   samarbejder	   og	  brugen	   af	   eksterne	   ressourcer	   i	   netværksstyringen,	   hvor	   kommuner	   eksempelvis	   inddrager	  forskellige	   slags	   borgernetværk	   i	   stigende	   grad.	   På	   folkeskoleområdet	   kan	   man	   snakke	   om	  netværksstyring	  og	  en	  NPG-­‐tilgang	  i	  skole-­‐hjem	  samarbejdet	  og	  inddragelsen	  af	  elever	  og	  forældre	  i	  styringen	  af	  skolerne	  og	  i	  mindre	  grad	  selve	  undervisningen.	  Således	   trækker	   NPG	   på	   nyere	   ledelsesteori,	   såsom	   tillidsbaseret	   ledelse	   og	   metaledelse	  (Torfing	   2013:	   210).	   Her	   opfattes	   staten	   som	   en	   åben	   og	   pluralistisk	   organisation,	   der	   består	   af	  mange	   individuelle	   enheder	   og	   processer,	   som	   kan	   have	   relationer	   på	   kryds	   og	   tværs	   af	   det	  offentlige	   samt	   uden	   for	   staten.	   Fokus	   er	   altså	   i	   højere	   grad	   på	   relationerne	   mellem	   forskellige	  enheder	   samt	   outcome	   end	   på	   selve	   outputtet,	   som	   det	   var	   tilfældet	   i	   NPM.	  Med	   output	   forstås	  “antal	  producerede	  varer”,	  altså	  hvor	  høj	  en	  kvantitet	  af	  en	  given	  vare	  eller	  ydelse,	  der	  produceres.	  Der	  er	  således	  udelukkende	  fokus	  på	  kvantificérbare	  resultater	  af	  styringen	  ved	  output-­‐fokus.	  Ved	  outcome	   forstås	   det	   bredere	   resultat	   af	   en	   produktion,	   handling	   eller	   styringsmetode,	   herunder	  både	  outputtet	  og	  andre	  ydre	  ændringer	  som	  følge	  af	  styringen.	  Ved	  folkeskolen	  kan	  output	  være	  “antal	  beståede	  elever	  per	  år”	  eller	  elevernes	  gennemsnitlige	   læsefærdigheder	  ved	  udgangen	  af	  3.	  klasse.	   Outcome	   kan	   på	   folkeskoleområdet	   eksempelvis	   omfatte	   ledelseskulturændringer,	  elevtrivsel	  eller	  helt	  andre	  konsekvenser	  ved	  skoledriften.	  Således	  referer	  outcome	  til	  de	  bredere	  resultater,	  mens	  output	  refererer	  til	  kvantificérbare,	  direkte	  resultater.	  	  Derudover	  kan	  NPG-­‐tilgangen	  i	  mange	  tilfælde	  forventes	  at	  fordre	  en	  ledelsesstil	  domineret	  af	  samarbejde	  og	  netværksstyring.	  Dette	  ses	  eksemplificeret	  på	  folkeskoleområdet	  ved,	  at	  skolerne	  indgår	  samarbejder	  med	  eksterne	  aktører	  som	  eksempelvis	  den	  lokale	  kirke	  eller	  fodboldklub	  om	  at	   indgå	   i	   religions-­‐	   eller	   idrætsundervisningen.	   Et	   eksempel	   på	   NPG-­‐styringens	   øgede	   fokus	   på	  outcome	   ift.	   output	  kunne	  være	  den	  større	   fokus	  på	  velfungerende	  børn,	  der	   ikke	  bare	  klarer	   sig	  godt	  i	  PISA-­‐tests,	  men	  også	  er	  dannede	  sociale	  og	  demokratiske	  individer.	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I	   analysen	   vil	   vi	   med	   udgangspunkt	   i	   Osbornes	   gennemgang	   af	   NPG-­‐paradigmet	   identificere	  kendetegn	  og	  værktøjer	  fra	  NPG,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  folkeskolereformen	  og	  dens	  italesættelse	  (Osborne	  2006:	  381-­‐384).	  Vi	  vil	  således	  kigge	  efter:	  	  	  
● Netværkssamarbejder	  
● Outcome-­‐styring	  
● Inddragelse	  af	  eksterne	  aktører	  
● Opgør	  med	  NPM-­‐styringens	  fokus	  på	  kvantificérbare	  mål	  	  Afslutningsvis	   skal	   det	   nævnes,	   at	   det	   er	   meget	   vigtigt	   at	   holde	   sig	   for	   øje,	   at	   de	   tre	   paraply-­‐paradigmer	   er	   kumulative	   og	   således	   bygger	   ovenpå	   hinanden	   uden	   helt	   at	   erstatte	   hinanden.	  Fremvæksten	  af	  NPM	  og	  NPG	  har	  således	   ikke	  helt	  erstattet	  brugen	  af	  PA,	  men	  nærmere	  udviklet	  sig	  ved	  siden	  af	  og	  “ovenpå”	  de	  ældre	  paradigmer.	  Således	  eksisterer	  alle	  tre	  overparadigmer	  i	  dag	  sideløbende	  med	  hinanden	   i	   en	  dynamisk	  udvikling,	   hvor	   tilgangene	  påvirker	   hinanden	  og	  deres	  følgere	  gensidigt	  og	  løbende	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Dokumentanalyse I	   arbejdet	   med	   folkeskolereformen	   har	   vi,	   som	   tidligere	   beskrevet,	   valgt	   at	   foretage	   en	  dokumentanalyse	   af	   uddrag	   omhandlende	   især	   folkeskoleområdet	   fra	   VK-­‐regeringens	  regeringsgrundlag	  Nye	  Mål	   fra	  2005,	  samt	  Gør	  en	  god	  skole	  bedre,	  der	  var	  SRSF-­‐regeringens	  første	  udkast	  til	  en	  reform	  af	  folkeskoleområdet	  fra	  2012.	  Derudover	  inddrager	  vi	  og	  bygger	  vores	  analyse	  på	  politiske	  debatoplæg	  og	  andre	  relevante	  rapporter.	  	  	   I	   analysen	   af	   teksterne	   vil	   vi	   undersøge,	   hvordan	   problemer	   og	   løsninger	   italesættes	   i	   de	  forskellige	   tekster	   i	   forhold	   til	   den	   danske	   folkeskole,	   og	   hvordan	   denne	   italesættelse	   stemmer	  overens	  med	  tankerne	  fra	  forskellige	  styringsparadigmer	  og	  samfundsinstitutioner.	  	  Dokumentanalysen	   vil	   være	   opdelt	   i	   forskellige	   afsnit,	   hvor	   der	   inddrages	   analyse	   af	   relevante	  dokumenter	   til	   hvert	   af	   afsnittene.	   Vi	   vil	   gennem	   de	   forskellige	   afsnit	   i	   analysen	   danne	   os	   et	  overblik	   over	   sammenhængen	   mellem	   samfundets	   institutioner,	   offentlig	   styring	   og	  folkeskolereformen.	  Vi	  vil	  derfor	  også	  løbende	  inddrage	  styreformerne	  i	  analysen	  til	  at	  kortlægge,	  hvilke	   dele	   af	   reformen,	   der	   lægger	   sig	   op	   ad	   hvilke	   styringsparadigmer.	   For	   at	   besvare	   det	  overordnede	   spørgsmål	   om,	   hvorledes	   forskellige	   styringsparadigmer	   reflekteres	   i	  folkeskolerformen,	   skal	   vi	   både	   kunne	   sige	   noget	   om	   baggrunden	   for	   reformen,	   indholdet	   og	  formålene	  med	  reformen,	  og	  hvordan	  synet	  på	  folkeskolen	  ændrer	  sig.	  Det	  er	  efter	  disse	  parametre,	  at	  analysen	  vil	  blive	  opdelt,	  og	  herunder	  deles	  analysen	  igen	  op	  svarende	  til	  de	  to	  lovændringer.	  Når	  disse	  er	  blevet	  analyseret	  hver	  for	  sig,	  samler	  vi	  de	  to	  analysedele	  i	  	  delkonklusioner,	  der	  giver	  os	  en	  forståelse	  for	  forskellene	  mellem	  lovændringerne.	  Således	  sikrer	  vi	  os	  en	  grundig	  gennemgang	  af	  de	  forskellige	  forståelser.	  Når	   de	   enkelte	   dele	   er	   besvaret	   vil	   vi	   derudfra	   lave	   en	   samlet	   delkonklusion	   af,	   hvordan	  folkeskolen	   fremadrettet	   ønskes	   styret,	   og	   hvordan	   dette	   er	   anderledes,	   end	   de	   tidligere	   ønsker.	  Analysen	   er	   dermed	   struktureret	   således,	   at	   vi	   først	   analyserer	   baggrunden	   for	   henholdsvis	  lovændringen	  fra	  2006	  og	  folkeskolereformen	  fra	  2013.	  Dernæst	  vil	  mål	  med	  folkeskolen	  og	  midler	  til	   at	   opnå	  disse	   i	   henholdsvis	   2006	  og	   2013	  blive	   analyseret.	   Slutteligt	   vil	   vi	   analysere,	   hvordan	  folkeskolen	  italesættes	  i	  henholdsvis	  2006	  og	  2013.	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Baggrunden	  for	  lovændringen	  i	  2006	  
Nye	   mål	   er	   som	   nævnt	   den	   tidligere	   VK-­‐regerings	   regeringsgrundlag	   for	   2005,	   og	   derfor	   er	   det	  partierne	  Venstre	  og	  Konservative,	  der	  er	  afsender	  på	  materialet.	  Af	  de	  29	  afsnit	   i	   teksten,	  har	  vi	  valgt	  at	  lægge	  særligt	  vægt	  på	  afsnittene	  “Danmark	  i	  den	  globale	  økonomi”	  (VK-­‐regeringen	  II	  februar	  2005),	   da	   det	   giver	   et	   godt	   indblik	   i	   de	   generelle	   opfattede	   problemer	   i	   samfundet	   samt	   deres	  løsning	  og	  “Fornyelse	  af	  folkeskolen”,	  da	  denne	  tekst	  kommer	  med	  en	  lang	  række	  tiltag	  til	  løsning	  af	  opfattede	  problemer	  på	  folkeskoleområdet.	  	  Udover	  Nye	  mål	  har	  vi	  valgt	  at	  se	  på	  teksten	  Verdens	  bedste	  folkeskole	  -­‐	  vision	  og	  strategi,	  der	  ligeledes	   er	   udarbejdet	   af	   den	   anden	   VK-­‐regering	   ledet	   af	   Anders	   Fogh	   i	   2005.	   Teksten	   er	  regeringens	  debatoplæg	  til	  et	  møde	  i	  Globaliseringsrådet	  18.-­‐19.	  august	  2005	  og	  opstiller	  en	  række	  mål	  på	  folkeskoleområdet	  samt	  løsningsforslag	  til	  at	  nå	  dem.	  	  	  Debatoplægget	  Verdens	  bedste	  folkeskole	  -­‐	  vision	  og	  strategi	  fastsætter	  en	  strategi	  og	  en	  række	  mål	  for	   folkeskolens	   videre	   udvikling	   i	   lyset	   af	   globaliseringen,	   hvilket	   vises	   tydeligt	   allerede	   i	  indledningen	  under	  overskriften	  “Folkeskolen	  og	  globaliseringen”:	  	  	   “Folkeskolen	  har	  et	  hovedansvar	  for,	  at	  alle	  unge	  rustes	  til	  at	  begå	  sig	  i	  den	  globale	  verden.	  Det	  er	  
vigtigt	  for	  at	  sikre,	  at	  Danmark	  fortsat	  er	  blandt	  de	  rigeste	  lande	  i	  verden	  og	  forbliver	  et	  samfund	  uden	  
store	  skel.	  Regeringen	  har	  derfor	  fastsat	  ambitiøse	  mål	  for	  folkeskolen”	  (VK-­‐regeringen	  II	  august	  2005:	  1).	  	  	  I	  debatoplægget	  anskues	   folkeskolen	  ud	   fra	  et	  globalt	  og	  økonomisk	  perspektiv,	  hvor	   folkeskolen	  skal	  være	  med	  til	  at	  sikre,	  “at	  Danmark	  fortsat	  er	  blandt	  de	  rigeste	  lande	  i	  verden	  (...)”.	  Dette	  tyder	  på,	   at	   baggrunden	   for	   2006-­‐reformen	   er	   en	   idé	   om	   stigende	   udenlandsk	   konkurrence	   med	   den	  danske	   økonomi,	   som	   skal	   mødes	   med	   øget	   fokus	   på	   et	   velfungerende	   uddannelsessystem	   i	  Danmark.	   Regeringens	   fokus	   på	   det	   internationale	   økonomisk	   pres,	   der	   tvinger	   Danmark	   til	   at	  opkvalificere	   folkeskolen,	   underbygges	   yderligere	   længere	   nede	   i	   teksten:	   “Hvert	   år	   forlader	  
omkring	   10.000	   børn	   skolen	   uden	   at	   kunne	   læse	   tilstrækkelig	   godt.	   De	   er	   blandt	   dem,	   der	   kan	   få	  
vanskeligt	  ved	  at	  klare	  udfordringerne	  i	  det	  globale	  samfund”	  (VK-­‐regeringen	  II	  august	  2005:	  1).	  Her	  tales	  der	  igen	  om	  globalisering,	  denne	  gang	  i	  form	  af	  “udfordringer	  i	  det	  globale	  samfund”.	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Idéen	  om	  konkurrence	  er	  et	  gennemgående	  tema,	  hvilket	  også	  ses	  i	  NPM-­‐tankegangen.	  Økonomien	  skal	  være	  konkurrencedygtig,	  men	  også	  den	  danske	  folkeskole,	  og	  ikke	  mindst	  de	  unge	  mennesker,	  der	  kommer	  ud	  af	  folkeskolen,	  skal	  være	  konkurrencedygtige:	  	   	  "Men	  de	  danske	  resultater	  i	  en	  række	  internationale	  sammenligninger	  af	  det	  faglige	  niveau	  i	  
folkeskolen,	  jf.	  den	  seneste	  PISA-­‐undersøgelse,	  er	  absolut	  ikke	  tilfredsstillende	  i	  de	  helt	  centrale	  fag	  og	  
færdigheder	  som	  dansk,	  matematik	  og	  naturfag.	  Regeringen	  vil	  derfor	  fremlægge	  et	  samlet	  oplæg	  til	  
fornyelse	  af	  folkeskolen"	  	  (VK-­‐regeringen	  II	  februar	  2005:	  15)	  	  	  Tankegangen	   vedrørende	   udenlandsk	   konkurrence	   underbygges	   også	   i	   regeringsgrundlaget	   Nye	  
mål:	  “Vi	  kan	  ikke	  og	  skal	  ikke	  konkurrere	  på	  lønnen.	  Det	  er	  ikke	  vejen	  frem.	  I	  stedet	  skal	  vi	  konkurrere	  
på	  viden.	  På	  idéer.	  Og	  på	  evnen	  til	  at	  omstille	  os	  og	  finde	  på	  nye	  løsninger.	  Det	  er	  vi	  gode	  til	  i	  Danmark”	  (VK-­‐regeringen	   II	   februar	   2005:	   5).	   Men	   der	   er	   også	   andre	   grunde	   til	   at	   lave	   lovændringer	   på	  folkeskoleområdet	   for	  at	  sikre	  den	  bedst	  mulige	   folkeskole:	   “En	  velfungerende	   folkeskole	  med	  høje	  
faglige	   krav	   er	   en	   forudsætning	   for	   vækst,	   velfærd	   og	   demokrati.	   I	   folkeskolen	   lægges	   kimen	   til	   al	  
videre	   uddannelse”	   (VK-­‐regeringen	   II	   februar	   2005:	   15).	   Igen	   er	   det	   økonomiske	   sprog	  markant,	  men	  her	  trækkes	  også	  tanker	  om	  demokrati	  og	  velfærd	  ind	  i	  debatten	  om	  Danmarks	  udfordringer.	  Fælles	  for	  citaterne	  er	  det	  økonomiske	  fokus	  samt	  frygten	  for	  den	  (opfattede)	  stigende	  udenlandske	  konkurrence.	  	  	  Ud	   fra	   ovenstående	   citater	   fra	   teksterne	   til	   lovændringen	   fra	   2006	   kan	   det	   altså	   konkluderes,	   at	  lovændringen	   opstod	   på	   baggrund	   af,	   hvad	   man	   opfattede	   som	   udfordringer	   relateret	   til	  globalisering	  og	  udenlandsk	  økonomisk	  konkurrence,	  hvilket	  underbygges	  af	  et	  sprog	   i	   teksterne,	  der	  taler	  meget	  om	  økonomi,	  konkurrence,	  det	  globale	  og	  udfordringer.	  De	  konkrete	  problemer	  på	  folkeskoleområdet	  var	  altså	  ifølge	  den	  daværende	  regering,	  at	  en	  masse	  børn	  forlader	  skolen	  uden	  tilstrækkelige	  læsefærdigheder,	  at	  udlandets	  skolesystemer	  i	  stigende	  grad	  er	  konkurrencedygtige	  på	  kvalitet,	  og	  at	  danske	  børn	  ikke	  klarer	  sig	  tilfredsstillende	  i	  PISA-­‐undersøgelserne	  sammenlignet	  med	   de	   lande,	   som	   vi	   typisk	   sammenligner	   os	   med.	   VK-­‐Regeringen	   ønsker	   således	   forbedre	  Danmarks	   internationale	  konkurrenceevne	  ved	  at	   sikre	  en	  veluddannet	  arbejdsstyrke	  gennem	  en	  styrkelse	  af	  folkeskolen.	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   Teksternes	   fokus	   på	   udenlandsk	   konkurrence,	   økonomiske	   udfordringer	   og	   PISA-­‐tallene	  som	  målstyring	  vidner	  om,	  at	  den	  daværende	  regering	  i	  arbejdet	  med	  de	  analyserede	  dokumenter	  har	  trukket	  på	  ideer	  fra	  NPM.	  	  
Baggrunden	  for	  folkeskolereformen	  2013	  Dette	   afsnit	   vil	   fokusere	   på	   baggrunden	   for	   SRSF-­‐regeringens	   udkast	   til	   en	   ny	   folkeskolereform.	  Dette	  undersøges	  på	  baggrund	  af	  OECD-­‐rapporten	  OECD	  Reviews	  of	  Evaluation	  and	  Assessment	   in	  
Education	   fra	  2011,	  Skolerådets	  Beretning	  om	  evaluering	  og	  kvalitetsudvikling	  af	   folkeskolen	  2012,	  der	  hovedsageligt	  omhandler	  ledelse	  af	  folkeskolen,	  samt	  undervisningsministeriets	  udspil	  Den	  Ny	  
Nordiske	  Skole	  fra	  2013.	  Disse	   rapporter	   og	   tekster	   vil	   give	   en	   forståelse	   af	   de	   problemopfattelser,	   som	   danner	  grundlag	   for	   regeringens	   reformtiltag,	   og	   vi	   vil	   hermed	   få	   en	   forståelse	   for	   den	   samtid	   og	   de	  samtidsopfattelser,	   som	   reformen	   er	   blevet	   kreeret	   under.	   En	   sådan	   forståelse	   af	   samtidens	  samfundsopfattelse	  vil	  bidrage	  til	   forståelsen	  af	  fremkomsten	  af	  reformen	  og	  de	  institutioner	  som	  den	  er	  fremkommet	  under,	  og	  vil	  give	  et	  større	  og	  mere	  fuldendt	  perspektiv	  på	  reformens	  formål.	  	  I	  OECD-­‐rapporten	  fra	  2011	  henvises	  der	  til,	  at	  danske	  skoleelever	  ikke	  klarer	  sig	  godt	  nok	  i	  PISA-­‐testene	  sammenlignet	  med	  de	  andre	  OECD-­‐lande.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er:	  	  
”At	  the	  end	  of	  compulsory	  education,	  there	  is	  a	  comparatively	  small	  proportion	  of	  Danish	  students	  
demonstrating	  excellence	  as	  measured	  by	  the	  PISA	  tests:	  4.7	  %	  of	  Danish	  students	  performed	  in	  the	  top	  
two	  performance	  levels	  in	  the	  PISA	  reading	  tests,	  compared	  to	  7.6	  %	  on	  average	  in	  the	  OECD	  
countries.”	  (Shewbridge	  et	  al.	  2011:	  26)	  	  I	   dette	   eksempel	   ses,	   at	   Danmark	   har	   procentuelt	   færre	   særligt	   dygtige	   læsere	   ved	   folkeskolens	  afslutning	  sammenlignet	  med	  de	  øvrige	  OECD-­‐lande.	  Danmarks	  dårlige	  resultater	  i	  PISA-­‐testene	  har	  påvirket	  dansk	  politik:	  	  
”Increased	  policy	  focus	  has	  been	  given	  to	  the	  performance	  of	  Danish	  students	  in	  international	  
assessments	  of	  reading,	  mathematics	  and	  science	  skills.	  At	  the	  top	  political	  levels,	  this	  is	  judged	  to	  be	  
‘mediocre’	  and	  the	  political	  discourse	  aspires	  for	  Danish	  students	  to	  be	  among	  the	  best	  in	  the	  world.”	  (Shewbridge	  et	  al.	  2011:	  26)	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I	  dansk	  politik	  er	  der	  altså	  en	  ambition	  om	  at	  tilbyde	  uddannelse	  i	  verdensklasse,	  og	  derfor	  ses	  det	  ikke	  som	  tilstrækkeligt,	  at	  danske	  studerende	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  middelmådige.	  Men	  at	  få	  middelmådige	   elever	   til	   at	   blive	   topperformere,	   er	   ikke	   så	   lige	   til,	   fremgår	   det	   af	   rapporten:	  
”International	  evidence	  indicates	  that	  the	  key	  challenge	  is	  to	  stimulate	  average	  performing	  students	  to	  
excellence.”	  (Shewbridge	  et	  al.	  2011:	  26).	  Ifølge	   OECD-­‐rapporten	   står	   Danmark	   overfor	   en	   stor	   udfordring,	   idet	   det	   er	   svært	   at	   få	  eleverne	  til	  at	  gå	  fra	  at	  være	  middelmådige	  til	  at	  blive	  nogle	  af	  dem,	  der	  klarer	  sig	  bedst	  i	  prøverne.	  Dermed	   bliver	   der	   lagt	   op	   til,	   at	   der	   skal	   gøres	   noget	   drastisk	   for	   at	   opnå	   politikernes	  mål.	   Der	  bliver	   i	   Skolerådets	   beretning	   fra	   2012	   ligeledes	   henvist	   til,	   at	   danske	   skoleelever	   fortsat	   kun	   er	  middelmådige	  i	  PISA-­‐prøverne.	  Denne	  brug	  af	  PISA-­‐prøverne	  i	   forståelsen	  af	  skolernes	  problemer	  ligger	  i	  tråd	  med	  tankerne	  fra	  NPM.	  Skolerådet	  er	  dog	  optimistiske	  omkring	  de	  nationale	  tests:	  	  
”Der	  er	  nogle	  spæde	  tegn	  på	  forbedringer	  i	  folkeskolen.	  Det	  er	  endnu	  tidligt	  at	  konkludere	  noget	  
håndfast	  på	  baggrund	  af	  bare	  to	  års	  resultater	  af	  de	  nationale	  tests,	  men	  det	  er	  dog	  værd	  at	  notere,	  at	  
der	  kan	  spores	  en	  vis	  fremgang	  inden	  for	  læsning,	  matematik,	  engelsk	  og	  fysik/kemi.	  Og	  inden	  for	  
læsning	  er	  der	  fremgang	  såvel	  blandt	  de	  svage	  som	  blandt	  de	  stærke	  læsere”	  (Lausten	  et	  al.	  2012:	  29)	  	  Skolerådet	  mener	  altså,	  at	  der	  er	  tegn	  på	  forbedringer,	  men	  påpeger	  samtidig,	  at	  man	  skal	  passe	  på	  med	  at	  konkludere	   for	  meget,	  da	  det	  kun	  er	  de	  seneste	   to	  års	   resultater,	  der	  viser	  en	   forbedring.	  Derfor	  påpeger	  de	  også,	  at	  der	  fortsat	  er	  et	  problem	  med	  de	  danske	  skoleelevers	  niveau:	  	  
”Derudover	  er	  det	  fortsat	  en	  kæmpe	  udfordring,	  at	  mere	  end	  20	  procent	  af	  eleverne	  forlader	  skolen	  
uden	  læsefærdigheder,	  der	  sikrer	  dem	  et	  tilstrækkeligt	  godt	  fundament	  til	  at	  gennemføre	  en	  
ungdomsuddannelse.	  (…	  )At	  der	  er	  mange,	  der	  har	  brug	  for	  et	  løft	  kan	  også	  aflæses	  i,	  at	  der	  ikke	  ser	  ud	  
til	  at	  være	  nævneværdig	  fremgang	  i	  forhold	  til,	  hvor	  mange	  der	  gennemfører	  en	  ungdomsuddannelse.”	  (Lausten	  et	  al.	  2012:	  29)	  	  Ifølge	  Skolerådet	  har	  hver	  femte	  danske	  skoleelev	  fortsat	  ikke	  kompetencerne	  til	  at	  gennemføre	  en	  ungdomsuddannelse.	  SRSF-­‐regeringen	  har	  ellers	  en	  målsætning	  om,	  at	  95	  %	  af	  en	  ungdomsårgang	  skal	  gennemføre	  en	  ungdomsuddannelse	  i	  2015	  (SRSF-­‐regeringen	  2011:	  13).	  Denne	  målsætning	  ses	  som	  svær	  at	  nå,	  når	  en	  så	  stor	  andel	  af	  ungdomsårgangene	   i	  2012	   ikke	  havde	  kompetencer	   til	   at	  gennemføre	  en	  ungdomsuddannelse.	  Dette	  har	  ikke	  ændret	  sig	  nævneværdigt	  inden	  for	  de	  senere	  år,	   på	   trods	   af,	   at	   der	   bl.a.	   blev	   lavet	   en	   større	   ændring	   af	   folkeskolen	   i	   2006.	   Dermed	   mener	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regeringen,	   at	   der	   fortsat	   er	   behov	   for	   et	   kompetenceløft	   i	   folkeskolen,	   således	   at	   flere	   kan	  gennemføre	  en	  ungdomsuddannelse,	  og	  at	  man	  med	  tiden	  kan	  opnå	  målsætningen.	  I	  rapporten	  om	  Ny	  Nordisk	  Skole	  bliver	  det	  ligeledes	  fremhævet,	  at	  danske	  skoleelever	  klarer	  sig	  godt,	  men	  at	  de	  i	  fremtiden	  skal	  klare	  sig	  endnu	  bedre.	  	  
“Selvom	  alle	  de	  nordiske	  lande	  hører	  blandt	  de	  bedst	  præsterende	  uddannelseslande	  i	  verden,	  har	  vi	  
stadig	  udfordringer	  med	  at	  give	  alle	  børn	  og	  unge	  lige	  muligheder	  gennem	  uddannelse	  og	  gøre	  dem	  så	  
dygtige	  som	  overhovedet	  muligt.	  Uanset	  hvilken	  social	  baggrund,	  de	  kommer	  fra.	  Det	  er	  udfordringer,	  
som	  vi	  kun	  kan	  løse	  sammen.”	  (Undervisningsministeriet	  2013A:	  3)	  	  Oplægget	  Den	  Nye	  Nordiske	  Skole	  fokuserer,	  ud	  over	  behovet	  for	  en	  bedre	  uddannelse,	  meget	  på	  de	  værdier,	   som	   de	   nordiske	   uddannelsessystemer	   har	   tilfælles.	   Der	   fokuseres	   også	   på	   de	   værdier,	  som	  forskellige	  led	  af	  det	  danske	  uddannelsessystem	  har	  til	  fælles.	  Her	  er	  tanken	  om	  at	  løfte	  i	  flok	  og	  lighed	  for	  alle	  i	  centrum	  for	  oplægget	  om	  Den	  Nye	  Nordiske	  Skole.	  Derved	  lægges	  der	  også	  stor	  vægt	  på	  det	   stærke	  civilsamfund,	  der	  er	   i	  Danmark.	  Dette	   stemmer	  overens	  med	   tankerne	   i	  NPG.	  Senere	   i	   oplægget	   beskriver	   daværende	   undervisningsminister	   Christine	  Antorini,	   hvorfor	   der	   er	  behov	  for	  at	  udvikle	  idésættet	  om	  Den	  Nye	  Nordiske	  Skole:	  	  	  
”Danmark	  er	  blandt	  verdens	  rigeste	  og	  mest	  lige	  lande,	  fordi	  vi	  både	  er	  produktions-­‐	  og	  vidensland	  
med	  gode	  uddannelser	  og	  livslang	  læring	  gennem	  voksen-­‐	  og	  efteruddannelse.	  Men	  er	  vi	  ved	  at	  
glemme	  det	  anvendelsesorienterede	  og	  evnen	  til	  at	  kombinere	  teori	  og	  praktik	  på	  nye	  måder	  som	  
fundament	  i	  vores	  børne-­‐	  og	  skolesyn?	  Kan	  vi	  få	  inspiration	  fra	  resten	  af	  Norden	  til	  at	  genfinde	  nogle	  
af	  de	  tidligere	  styrkepositioner?	  Og	  giver	  det	  overhoved	  mening	  at	  tale	  om	  fælles	  nordiske	  værdier	  i	  
vores	  tilgang	  til	  at	  danne	  og	  uddanne	  vores	  børn	  og	  unge	  fra	  0	  til	  18	  år?	  Svaret	  er	  ja.”	  (Undervisningsministeriet	  2013A:	  3)	  	  Her	   bliver	   det	   beskrevet,	   at	   Danmark	   har	   opnået	   høj	   lighed	   og	   økonomisk	   velstand	   gennem	   god	  uddannelse	   hele	   livet.	   Danskerne	   er	   dog	   ikke	   længere	   innovative	   nok	   med	   deres	  uddannelsespolitik,	  og	  dermed	  risikerer	  værdierne	  med	  tiden	  at	  gå	  tabt,	  fordi	  vi	  ifølge	  teksten	  ikke	  længere	  gør	  nok	   for	  at	  være	   i	   front	   i	  den	   internationale	  økonomiske	  konkurrence.	  Danmark	  bør	   i	  stedet	  rette	  fokus	  mod	  de	  andre	  nordiske	  lande	  samt	  lade	  sig	  inspirere	  af	  de	  andre,	  og	  hvordan	  de	  fortsat	  arbejder	  med	  disse	  værdier.	  Dermed	  er	  der	  ifølge	  oplægget	  behov	  for	  en	  ny	  skolereform,	  der	  fremmer	  innovation	  og	  dermed	  sikrer	  de	  nordiske	  værdier	  i	  det	  danske	  samfund.	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  På	  baggrund	  af	  disse	  tre	  rapporter	  kan	  det	  altså	  konkluderes,	  at	  der	  i	  debatten	  op	  til	  reformen	  2013	  blev	  lagt	  vægt	  på,	  at	  de	  danske	  skoleelever	  fortsat	  ikke	  klarer	  sig	  godt	  nok	  i	  PISA-­‐testene.	  Dette	  ses	  også	   ved,	   at	   mange	   elever	   ikke	   kan	   fuldføre	   en	   ungdomsuddannelse,	   fordi	   de	   ikke	   har	  kompetencerne	   til	  det.	  De	  danske	  politikere	  har	  en	  ambition	  om	  at	  gøre	  op	  med	  dette	  og	   i	   stedet	  opnå	   et	   uddannelsessystem	   i	   verdensklasse,	   hvor	   95	   %	   gennemfører	   en	   ungdomsuddannelse.	  Denne	  målsætning	  er	  ret	  ambitiøs,	  og	  det	  kræver	  øget	  fokus	  på	  lige	  vilkår	   i	  uddannelsessystemet,	  som	  kun	  kan	  opnås	  ved	  mere	  samarbejde	  og	  innovation	  (Lausten	  2012:	  102).	  	  	   Den	   gennemgående	   idé	   om,	   at	   folkeskolen	   skal	   klare	   sig	   bedre	   i	   en	   international	  konkurrence	   samt	   vægten	   på	  målstyring	   i	   form	   af	   PISA-­‐tests,	   ligger	   i	   umiddelbar	   forlængelse	   af	  tankerne	   fra	  NPM.	  Der	   er	   dog	   også	   fokus	   på	   samarbejde	   og	   på	   at	   løfte	   i	   flok,	   og	   der	   kan	   således	  argumenteres	   for,	  at	  regeringen	   i	  oplægget	   til	   folkeskolerereformen	   i	  2013	  også	  trækker	  på	  NPG-­‐paradigmet.	  	  Ud	   fra	  de	   to	   analyser	   af	   baggrundene	   for	  henholdsvis	  2006-­‐lovændringen	  og	  2013-­‐reformen	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  der	  er	  sket	  et	  skifte	  i	  politikernes	  argumentation	  for	  at	  forny	  folkeskolen,	  men	  at	   det	   fortsat	   er	   de	   samme	   problemer,	   der	   nævnes	   som	   årsag	   til	   behovet	   for	   en	   udvikling	   af	  folkeskolen.	  Argumentationen	  for	  at	  handle	  på	  dette	  ændrer	  sig	  fra,	  at	  der	  op	  til	  reformen	  i	  2006	  er	  fokus	   på	   økonomi,	   konkurrence	   og	   globalisering	   til,	   at	   fokus	   op	   til	   2013-­‐reformen	   hviler	   på	   lige	  vilkår,	   samarbejde	  og	   innovation.	  Altså	  er	  mange	  af	  de	  opfattede	  problemer	   i	  både	  2005	  og	  2013	  defineret	   af	   en	   NPM-­‐forståelse	   ved	   inddragelsen	   af	   måltal	   som	   PISA-­‐tests,	   hvor	   de	   foreslåede	  løsninger	  gået	  fra	  i	  2005	  at	  være	  inspireret	  af	  NPM	  til	  i	  2013	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  forståelse	  præget	   af	   NPG.	   Dermed	   går	  man	   fra	   at	   have	   fokus	   på	   NPM-­‐tendenser	   til	   at	   inddrage	   flere	   NPG-­‐elementer.	  	  
Indhold, mål og midler for VK-Regeringen 2005 I	   det	   følgende	   vil	   vi	   undersøge,	   hvordan	   tankegangen	   på	   folkeskoleområdet	   fra	   2005	   i	   praksis	  kommer	   til	   udtryk	   i	   de	   undersøgte	   dokumenter.	   Til	   dette	   vil	   vi	   benytte	   regeringsgrundlaget	   fra	  2005	  Nye	   mål	   og	   regeringens	   debatoplæg	   på	   folkeskoleområdet	   til	   Globaliseringsrådet	   fra	   2005	  
Verdens	  bedste	  folkeskole	  -­‐	  vision	  og	  strategi.	  Ud	  fra	  de	  mål	  og	  midler,	  der	  opstilles,	  vil	  vi	  analysere	  os	  frem	  til	  hvilken	  styring,	  der	  lægges	  op	  til	  i	  de	  to	  tekster.	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Både	   regeringsgrundlaget	   og	   debatoplægget	   lægger	   op	   til	   nogle	   forskellige	  handlingspunkter.	  Disse	  kan	  overordnet	  opdeles	  i	  forholdet	  mellem	  skole	  og	  kommune,	  udvikling	  af	  fagene,	  test	  og	  evaluering,	  samt	  udvikling	  af	  læreruddannelsen.	  	  	  Regeringen	   foreslår	   en	   række	  ændringer	   af	   læreruddannelsen.	  Det	   overordnede	  mål	   er	   at	   styrke	  specialiseringen	  af	   lærerne	  både	   inden	  for	   fagene	  og	   inden	  for	  pædagogiske	  kompetencer,	  hvilket	  passer	  med	   tankerne	   i	   NPM	   om	   disaggregering	   og	   specialisering.	   Lærerne	   skal	   ifølge	   regeringen	  ikke	   længere	   fungere	   som	  undervisere	   i	   alle	   fag	   på	   alle	   klassetrin.	  Derfor	   skal	   læreruddannelsen	  have	   færre	   linjefag	  og	   et	   større	   fagligt	   sammenfald	   linjefagene	   imellem.	  Derudover	  ønskes	  der	   et	  større	  fokus	  på	  naturfagene	  på	  læreruddannelsen	  (VK-­‐regeringen	  II	  februar	  2005:	  15).	  Der	  ønskes	  også	  en	  generel	  efteruddannelse	  af	   lærerne.	  Målet	  er,	  at	  denne	  skal	  kunne	  bidrage	  til,	  at	  eleverne	  klarer	   sig	   bedre	   i	   PISA-­‐tests.	   Der	   foreslås	   dertil,	   at	   skolerne	   kan	   benytte	   bachelorer	   som	  undervisere	  på	  folkeskolerne	  (ibid.).	  Et	  andet	  initiativ	  til	  at	  styrke	  fagligheden	  blandt	  lærerne,	  er	  at	  målrette	  læreruddannelsen	  mod	  specifikke	  klassetrin.	  Dette	  betyder	  i	  praksis,	  at	   lærerne	  kommer	  til	  at	  skulle	  vælge	  enten	  ind-­‐	  eller	  udskolingen	  som	  fokusområde	  og	  få	  undervisningskompetencer	  og	  pædagogiske	  kompetencer	  efter	  dette	  valg	  (VK-­‐regeringen	  II	  august	  2005:	  19-­‐20).	  Tankegangen	  bag	   specialiseringen	   af	   lærerne	   lægger	   sig	   op	   ad	   en	   PA-­‐tankegang,	   hvor	   der	   fra	   centralt	   hold	  bestemmes,	   hvordan	   lærernes	  uddannelse	  bedst	   sammensættes.	  Der	   er	   dog	   stadig	  nogen	   grad	   af	  valgfrihed	  i	  uddannelsen,	  og	  flere	  af	  de	  elementer,	  der	  lægges	  op	  til	  fra	  centralt	  hold,	  er	  stadig	  kun	  vejledende.	   Flere	   elementer	   i	   læreruddannelsen	   kan	   også	   høre	   under	   en	   NPM-­‐tankegang.	   Der	  ønskes	   eksempelvis	   eksplicitte	   resultatmål	   for	   den	   udvikling,	   der	   ønskes	   med	   ændringen	   af	  læreruddannelsen.	  	  	  I	  regeringsgrundlaget	  fra	  2005	  lægges	  der	  op	  til	  en	  række	  tiltag	  for	  at	  forbedre	  fagligheden	  blandt	  eleverne.	  På	  baggrund	  af	  PISA-­‐målinger	  og	  andre	  evalueringer	  ønsker	  regeringen	  især	  at	  fokusere	  på	   dansk,	   matematik	   og	   naturfag,	   hvor	   Danmark	   som	   land	   klarer	   sig	   dårligt	   relativt	   set.	   For	   at	  styrke	   læse-­‐	   og	   skrivefærdigheder	   skal	   der	   gives	   én	   time	   mere	   dansk	   om	   ugen	   til	   eleverne	   på	  udvalgte	   klassetrin	   (VK-­‐regeringen	   II	   februar	   2005:	   16).	   Der	   foreslås,	   at	   der	   skal	   lægges	  handlingsplaner	  for	  flere	  fag,	  så	  eleverne	  samlet	  set	  kan	  opnå	  bedre	  resultater.	  Enkelte	  fag	  får	  også	  en	   øget	   kontrol	   med,	   hvad	   indholdet	   skal	   være	   (VK-­‐regeringen	   II	   august	   2005:	   11).	   Flere	   af	   de	  foreslåede	  tiltag	  lægger	  sig	  op	  ad	  et	  PA-­‐styringsparadigme,	  hvor	  beslutningerne	  træffes	  politisk	  og	  administrationen	   forholder	   sig	   neutral.	   Der	   foreslås	   f.eks.	   en	   historiekanon,	   med	   bestemte	  obligatoriske	  elementer	   i.	  Andre	   tiltag	   til	   at	   forbedre	   fagligheden	   lægger	  sig	  mere	  op	  ad	  en	  NPM-­‐
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tankegang.	   Dette	   kommer	   blandt	   andet	   til	   udtryk	   ved	   den	   øgede	   inddragelse	   af	   PISA-­‐tests	   som	  eksplicit	  resultatmål.	  	  Et	   centralt	   tema	   for	   regeringens	   konkrete	   handlingspunkter	   er	   indskolingen.	   Her	   bliver	   bl.a.	  foreslået	   en	   udvidelse	   af	   undervisningspligten	   fra	   9	   til	   10	   år.	   Dvs.	   at	   børnehaveklassen	   bliver	  obligatorisk.	  Derudover	  skal	  der	  nedsættes	  et	  udvalg	  til	  at	  vurdere	  hele	  indskolingsforløbet.	  Lokalt	  skal	  der	   foretages	  en	  sprogscreening	  af	  de	  enkelte	  klasser	   for	  at	  kunne	  vurdere	  sprogniveauet	  og	  tilrettelægge	   undervisningen	   derefter	   (VK-­‐regeringen	   II	   februar	   2005:	   16).	   Sprogscreening	   er	   et	  eksempel	  på	  et	  tiltag,	  der	  bærer	  træk	  fra	  både	  PA	  og	  NPM.	  Der	  er	  både	  en	  klar	  hierarkisk	  struktur,	  fordi	  staten	  lægger	  nogle	  faste	  rammer,	  men	  der	  er	  samtidig	  lokale	  muligheder	  for	  at	  arbejde	  efter	  fastsatte	  resultater.	  	  For	  at	  forbedre	  elevernes	  faglige	  ballast	  skal	  der	  indføres	  obligatoriske	  afgangsprøver	  i	  folkeskolen	  (disse	  har	  tidligere	  været	  frivillige).	  Der	  indføres	  desuden	  brobygning	  til	  erhvervsuddannelser	  med	  det	  formål	  at	  sørge	  for	  at	  flere	  går	  direkte	  fra	  folkeskole	  til	  ungdomsuddannelser,	  herunder	  særligt	  de	  svagest	  stillede	  elever	  (VK-­‐regeringen	  II	  februar	  2005:	  16).	  	  Som	  et	  led	  i	  udviklingen	  af	  folkeskolen	  foreslås	  det,	  at	  der	  indføres	  nationale	  obligatoriske	  tests	   i	   dansk,	  matematik	   og	   naturfag.	   Disse	   tests	   skal	   sætte	   standarder	   lokalt	   og	   i	   kommuner,	   så	  man	   kan	   sammenligne	   internt	   og	   finde	   ud	   af,	   hvilke	   lokale	   tiltag,	   der	   virker	   og	   omvendt.	   Der	  nedsættes	  hertil	  et	  råd	  for	  evaluering	  og	  kvalitetsudvikling.	  Dette	  råds	  opgaver	  består	  i	  at	  evaluere	  det	   faglige	   niveau	   i	   folkeskolen	   og	   følge	   op	   på,	   hvordan	   folkeskolerne	   klarer	   sig	   på	   forskellige	  områder,	  heriblandt	  arbejdet	  med	  at	  nedbringe	  negativ	  social	  arv.	  Rådet	  skal	  understøttes	  af	  en	  ny	  statslig	  styrelse	  for	  evaluering	  og	  kvalitetsudvikling	  i	  folkeskolen	  (der	  bl.a.	  har	  til	  opgave	  at	  udføre	  de	   nationale	   tests	   i	   praksis),	   hvilket	   dermed	   er	   et	  NPM-­‐element	   (VK-­‐regeringen	   II	   februar	   2005:	  17).	   I	   regeringens	   debatoplæg	   til	   Globaliseringsrådet	   foreslås	   desuden	   evalueringer	   på	   elevplan,	  hvor	  skolerne	  skal	  evaluere	  elevens	  udbytte	  af	  undervisningen	  (VK-­‐regeringen	  II	  august	  2005:	  13-­‐14).	  	   Flere	  af	   forslagene	  i	  regeringsgrundlaget	  og	  debatoplægget	  til	  Globaliseringsrådet	   fratager	  skolerne	   lokale	   kompetencer,	   idet	   der	   kommer	   flere	   nationale	  myndigheder	   ind	   over	   den	   faglige	  evaluering	   af	   folkeskolerne.	   Der	   står	   flere	   steder	   i	   både	   regeringsgrundlaget	   og	   i	   oplægget	   til	  Globaliseringsrådet,	  at	  øget	  evaluering	  og	  måling	  ikke	  skal	  føre	  til	  øget	  konkurrence	  folkeskoler	  og	  kommuner	  imellem,	  og	  at	  tallene	  ikke	  skal	  være	  eksternt	  tilgængelige.	  Havde	  man	  omvendt	  valgt	  at	  offentliggøre	   alle	   resultatmålinger	   for	   individuelle	   skoler	   og	   klasser,	   havde	   tiltaget	   ligget	   i	   logisk	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forlængelse	  af	  NPM-­‐ideen	  om	  øget	  konkurrence	  mellem	  offentlige	  organisationer.	  Der	  er	  derfor	  tale	  om	   inspiration	   fra	   både	  PA	  og	  NPM,	   da	   der	   både	   er	   tale	   om	  en	  hierarkisk	   bureaukratisk	   styring,	  samtidig	  med	  at	  der	  er	  elementer	  af	  konkurrence	  og	  resultatmåling.	  	  Regeringen	   udtaler	   en	   kritik	   af	   det	   hidtidige	   samarbejde	  mellem	   folkeskoler	   og	   kommuner.	   Her	  foreslås	  øget	  kommunalt	  tilsyn	  med	  folkeskolerne,	  der	  skal	  give	  en	  mere	  klar	  ansvarsfordeling	  og	  dermed	   et	   stærkere	   samarbejde.	   Dette	   udmyndiges	   i	   praksis	   ved,	   at	   hver	   kommune	   skal	   føre	   en	  årlig	  tilsynsrapport	  med	  kommunens	  skoler.	  Klarer	  en	  folkeskole	  sig	  dårligt	  over	  længere	  tid,	  skal	  der	  laves	  handlingsplaner	  i	  samarbejde	  mellem	  kommuner	  og	  det	  statslige	  tilsyn	  (VK-­‐regeringen	  II	  februar	   2005:	   18).	   Der	   ønskes	   i	   det	   hele	   taget	   en	   præcisering	   af	   samarbejdet	  mellem	   forskellige	  aktører	  på	  folkeskoleområdet.	  Det	  skal	  bl.a.	  stå	  helt	  klart,	  at	  kommunalbestyrelsen	  er	  folkeskolens	  overordnede,	   og	   at	   kommunalbestyrelsen	   skal	   gøre	   sig	  mere	   gældende	   gennem	  øget	   samarbejde	  med	  skolerne	  i	  praksis	  (ibid.).	  Der	  fordres	  dermed	  også	  en	  klarere	  struktur,	  og	  i	  den	  forbindelse	  en	  højere	  grad	  af	  ansvarsfordeling	  mellem	  de	  forskellige	  aktører	  på	  folkeskoleområdet.	  Samtidig	  kan	  det	   også	   ses	   som	  en	  øget	   kontrol	   fra	   regeringens	   side,	   når	  der	   f.eks.	   skal	   udarbejdes	  kommunale	  tilsynsrapporter	   med	   folkeskolen.	   Man	   kan	   derfor	   sige,	   at	   der	   er	   tanker	   fra	   både	   PA	   og	   NPM	  inkorporeret	  i	  tiltagene	  for	  øget	  samarbejde	  mellem	  stat,	  kommune	  og	  skole.	  	  Slutteligt	   åbnes	   der	   op	   for	   en	   ny	   lederrolle	   hos	   skolelederen.	   Lederen	   skal	   have	   en	   klarere	  lederrolle,	  så	  det	  svarer	  til	  den	  rolle,	  som	  ledere	  har	   i	  andre	   lignende	  organisationer.	  Her	  nævnes	  bl.a.,	   at	   lederen	   skal	   være	  mere	   ude	   i	   de	   enkelte	   klasser	   og	   overvære	   undervisningen.	  Dette	   skal	  give	   et	   bedre	   indblik	   i,	   hvordan	   undervisningen	   fungerer,	   og	   hvor	   der	   skal	   laves	   forbedringer.	  Lederen	   skal	   desuden	   aflastes	   fra	   administrative	   opgaver	   for	   fremover	   kun	   at	   tage	   sig	   af	  ledelsesrelaterede	  opgaver	  (VK-­‐Regeringen	  august	  2005:	  9).	  Derudover	  skal	  fremtidige	  skoleledere	  gennemgå	   en	   lederuddannelse	   for	   at	   kunne	   påtage	   sig	   denne	   ændrede	   rolle.	   Til	   de	   nuværende	  skoleledere	  skal	  der	  desuden	  tilbydes	  efteruddannelse	  i	  ledelse	  (VK-­‐Regeringen	  februar	  2005:	  15).	  Denne	  ledelsesstruktur	  lægger	  sig	  op	  ad	  en	  NPM-­‐tankegang,	  da	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  en	  direkte	  og	  mere	  professionel	  ledelse.	  	  	  I	   det	   følgende	   vil	   vi	   opsummere	   på	   hvilke	   styringsparadigmer,	   der	   lægges	   op	   til	   gennem	  mål	   og	  midler	  på	  folkeskoleområdet	  fra	  VK-­‐Regeringen.	  De	  to	  paradigmer,	  vi	  har	  analyseret	  os	  frem	  til,	  er	  dominerende	  hos	  VK-­‐Regeringen,	  er	  henholdsvis	  PA	  og	  NPM.	  PA	  kommer	  til	  udtryk	  i	  store	  dele	  af	  regeringsgrundlaget	   og	   oplægget	   til	   Globaliseringsråd,	   gennem	   regelstyring	   af	   skolen	   og	   en	   klar	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hierarkisk	   struktur	  hvor	   beslutningerne	   tages	  politisk	   og	  udføres	   af	   administrationen.	  Dette	   sker	  både	   gennem	   styring	   i	   indhold	   og	   rammer	   for	   de	   enkelte	   fag.	   Det	   sker	   desuden	   ved,	   at	   der	   fra	  national	  og	  kommunal	  side	  skal	  kontrolleres	  mere	  ude	  på	  de	  enkelte	  skoler.	  	  Ud	   over	   klassisk	   bureaukratisk	   styring	   af	   folkeskolen,	   ses	   der	   også	   tendenser	   fra	   NPM	   i	   både	  regeringsgrundlag	  og	  i	  oplægget	  til	  Globaliseringsrådet.	  NPM	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  flere	  dele	  af	  Hoods	  7-­‐ledsdefinition.	  F.eks.	  lægges	  der	  op	  til	  direkte	  professionel	  ledelse	  hos	  skolelederen.	  Der	  opstilles	   direkte	   resultatmål,	   og	   der	   kommer	   på	   enkelte	   punkter	   mere	   fokus	   på	   konkurrence	   i	  folkeskolen.	  Der	  lægges	  desuden	  op	  til	  en	  mere	  klar	  ansvarsfordeling	  mellem	  forskellige	  sektorer,	  i	  praksis	  gennem	  et	  mere	  struktureret	  samarbejde	  mellem	  skole	  og	  kommune.	  	  
Indhold, mål og midler i folkeskolereformen 2013 I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   vi	   gennemgå	   indholdet	   af	   folkeskolereformen	   fra	   2013.	   Til	   dette	   vil	   vi	  primært	  benytte	  den	  konkrete	  aftaletekst	  mellem	  regeringen,	  Venstre	  og	  Dansk	  Folkeparti,	  da	  dette	  dokument	  afspejler	  konkrete	  beslutninger.	  Til	  dette	  vil	  vi	  supplere	  med	  rapporten	  “Gør	  en	  god	  skole	  
bedre”,	  der	  i	  flere	  detaljer	  beskriver	  mål	  og	  midler	  i	  folkeskolereformen.	  	  	  I	  analysen	  af	  mål	  og	  midler	  vil	  vi	   først	  gennemgå	  de	  overordnede	  mål	  på	   folkeskoleområdet,	  som	  ønskes	  adresseret	  gennem	  reformen.	  Derefter	  vil	  vi	  analysere	  de	  enkelte	  tiltag	  og	  løbende	  vurdere	  hvilke(t)	   styringsparadigme(r),	   der	   afspejles.	   Til	   sidst	   vil	   vi	   lave	   en	   opsamling	   på	   hvilke(t)	  styringsparadigme(r),	  der	  er	  dominerende	  i	  folkeskolereformen	  2013.	  	  	  De	   overordnede	   mål	   for	   folkeskolen	   er	   inddelt	   i	   tre	   dele.	   Folkeskolen	   skal	   for	   det	   første	   kunne	  udfordre	   alle	   elever,	   her	   med	   særligt	   henblik	   på	   at	   de	   dygtigste	   elever	   fremover	   skal	   udfordres	  mere.	  Anden	  del	  omhandler,	  at	  elevers	  sociale	  baggrunde	  skal	  have	  en	   lavere	  betydning	  for	  deres	  uddannelsesniveau.	   Tredje	   del	   går	   på	   at	   styrke	   tilliden	   til	   folkeskolen	   og	   trivslen	   i	   folkeskolen	  (SRSF-­‐Regeringen	   2012:	   2).	   De	   enkelte	   mål	   uddybes	   i	   “Gør	   en	   god	   skole	   bedre”.	   Overordnet	   vil	  regeringen	  imødegå	  den	  problemstilling,	  at	  børn	  i	  dagens	  skole	  udsættes	  for	  stadigt	  større	  krav	  fra	  det	   omkringliggende	   nationale	   og	   internationale	   samfund.	   Der	   ønskes	   derfor	   et	   samlet	   løft,	   der	  både	   kan	   håndtere	   de	   børn,	   der	   er	   dygtigst,	   og	   give	   dem	   yderligere	   udfordring	   og	   de	   børn,	   der	  klarer	  sig	  dårligst,	  og	  tage	  hånd	  om	  deres	  læring.	  Dette	  skal	  bl.a.	  gøres	  ved	  at	  udvide	  skoledagen	  og	  supplere	  med	  nye	  undervisningsformer	  (SRSF-­‐Regeringen	  2013:	  11-­‐12).	  Yderligere	  ønskes	  det,	  at	  de	  forskellige	  aktører	  på	  folkeskoleområdet	   får	  et	  kompetenceløft,	  der	  kan	  forbedre	  undervisning	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og	  undervisningsmiljø.	  Slutteligt	  ønskes	  der	  et	  øget	   samarbejde	  mellem	  kommune	  og	  skole	  og	  en	  større	  frihed	  indenfor	  dette	  rum	  (ibid.).	  	  For	  at	  arbejde	  med	  de	   tre	  overordnede	  mål	  er	  der	  blevet	   lavet	  nogle	  underordnede	  måltal.	  Disse	  måltal	   skal	   bruges	   til	   løbende	   at	   holde	   øje	   med	   udviklingen	   på	   forskellige	   parametre	   og	   evt.	  regulere	   i	   indsatsen	   fra	   nationalt	   plan,	   der	   hvor	   det	   giver	   mening.	   Måltallene	   for	   det	   første	  overordnede	  mål	  er,	  at	  mindst	  80	  %	  af	  eleverne	  skal	  være	  gode	  til	  at	  læse	  og	  regne	  i	  de	  nationale	  tests,	   og	   at	   andelen	   af	   de	   allerdygtigste	   elever	   i	   dansk	   og	  matematik	   skal	   stige	   år	   for	   år	   (SRSF-­‐Regeringen	   2012:	   48).	   Måltallene	   for	   det	   andet	   overordnede	   mål	   er,	   at	   andelen	   af	   elever	   med	  dårlige	  resultater	  i	  dansk	  og	  matematik	  i	  de	  nationale	  tests	  skal	  falde	  hvert	  år	  (ibid.).	  Måltallet	  for	  det	  tredje	  overordnede	  mål	  er,	  at	  elevernes	  trivsel	  skal	  øges.	  Dette	  skal	  måles	  igennem	  evalueringer	  på	   bl.a.	   undervisningsmiljø	   (ibid.).	   Måltallene	   afspejler	   klassisk	   NPM	   både	   i	   formål	   og	   indhold.	  Formålet	  med	  tallene	  er	  at	  opstille	  få	  klare	  og	  kvantificérbare	  parametre	  for	  folkeskolens	  udvikling.	  Indholdsmæssigt	  er	  måltallene	  et	  led	  i	  Hood’s	  7-­‐ledsmodel,	  der	  fordrer	  eksplicitte	  resultatmål.	  	  For	  at	  opnå	  de	  målsætninger,	  der	  opsættes	  i	  folkeskolereformen,	  fremføres	  der	  forskellige	  midler.	  Disse	   midler	   inddeles	   ligeledes	   i	   tre	   underkategorier.	   Det	   ene	   middel	   er,	   at	   der	   skal	   skabes	   en	  længere	  og	  mere	  varieret	  skoledag.	  Det	  andet	  middel	  er,	  at	  der	  skal	  ske	  et	  generelt	  kompetenceløft	  af	  de	  medarbejdere,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  folkeskoleområdet.	  Dette	  drejer	  sig	  både	  om	  ledere,	  pædagoger	   og	   lærere.	   Det	   tredje	   middel	   er,	   at	   der	   skal	   være	   færre	   og	   klarere	   regler	   på	  folkeskoleområdet	  (SRSF-­‐Regeringen	  2012:	  13).	  De	  tre	  midler	  vil	  blive	  gennemgået	  separat.	  	  Med	  folkeskolereformen	  er	  det	  meningen,	  at	  skolen	  på	  sigt	  skal	  udvikle	  sig	  således,	  at	  eleverne	  skal	  kunne	  det	  samme	  i	  8.	  klasse,	  som	  de	  i	  dag	  kan	  i	  9.	  klasse.	  Dette	  skal	  ske	  gennem	  en	  længere	  og	  mere	  varieret	  skoledag,	  der	  både	  giver	  mere	  undervisning,	  tid	  til	  faglig	  fordybelse,	  motion	  og	  lektiehjælp.	  Der	   skal	   være	   øgede	   muligheder	   for	   at	   inddrage	   omverdenen	   lokalt	   på	   skolerne	   mere	   i	  undervisningen	   end	   hidtil.	   Der	   åbnes	   bl.a.	   op	   for,	   at	   pædagoger	   kan	   benyttes	   som	   undervisere	   i	  enkelte	   sammenhænge	   (SRSF-­‐Regeringen	  2012:	  3).	  Dette	   er	   et	   udtryk	   for	  NPG,	   da	   inddragelse	   af	  eksterne	  aktører	  er	  en	  del	  af	  netværksstyring.	  	  For	   at	   øge	   timetallet	   i	   folkeskolen	   indføres	   der	   en	   lov	   om,	   at	   eleverne	   skal	   have	  min.	   30	  timer	  frem	  til	  3.	  klasse,	  33	  timer	  i	  4.-­‐6.	  klasse	  og	  min.	  35	  timer	  fra	  7.-­‐9.	  klasse	  (Aftaletekst	  2013:	  3).	  Der	   indføres	  desuden	   specifikke	   timetal	   for	   de	   enkelte	   fag.	   For	  dansk	  og	  matematik	   er	   timetallet	  fastlagt,	  mens	  det	  for	  de	  resterende	  fag	  er	  vejledende.	  Der	  indføres	  yderligere	  et	  loft	  over,	  hvor	  lang	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en	   skoleuge	   må	   være	   (ibid:	   4).	   Udover	   dansk	   og	   matematik	   fokuseres	   der	   især	   på	   naturfag	   og	  praktiske	   fag.	   De	   øgede	   aktiviteter	   skal	   bl.a.	   kunne	   fremme	   en	   alsidig	   udvikling,	   bidrage	   til	  undervisningen	   i	   øvrige	   fag	   og	   styrke	   trivslen	   i	   skolen	   (SRSF-­‐Regeringen	   2012:	   23).	   Derudover	  fremrykkes	   sprogfagene,	   så	   eleverne	   skal	   have	   både	   engelsk	   og	   andet	   fremmedsprog	   tidligere	   i	  forløbet	   (Undervisningsministeriet	   2013B:	   8).	   Slutteligt	   lægges	   der	   op	   til,	   at	   folkeskolen	   skal	  integrere	  innovation	  og	  entreprenørskab	  mere	  i	  undervisningen	  (ibid:	  10).	  I	  figuren	  ses	  timetallet	  i	  folkeskolen	   opdelt	   efter	   originalt	   timetal	   samt	   ekstra	   undervisning	   og	   aktivitetstimer.	   De	   røde	  bokse	  illustrerer	  den	  ekstra	  undervisning.	  De	  lysegrønne	  bokse	  illustrerer	  den	  øgede	  aktivitetstid:	  	  
	  
Figur	  3	  	  	  Udover	  mængden	  af	   tid	   til	  de	  enkelte	   fag	  ændres	  der	  også	  på	   indhold	  af	   flere	   fag,	   f.eks.	  dansk	  og	  matematik.	   Der	   ønskes	   desuden	   en	   øget	   praksisretning	   af	   dansk	   og	   matematik,	   der	   skal	   kunne	  favne	   flere	   grupper	   af	   elever	   (Undervisningsministeriet	   2013B:	   7).	   Timetallene	   kan	   ses	   i	  forlængelse	   af	   en	   PA-­‐tankegang,	   idet	   at	   der	   er	   tale	   om	   hierarkisk	   styring.	   Det	   er	   dog	   værd	   at	  bemærke,	   at	   fastsættelsen	   af	   timetal	   fra	   centralt	   hold	   ikke	   er	   et	   nyt	   tiltag,	   men	   nærmere	  videreførslen	   af	   gældende	   praksis.	   Derudover	  ændres	   det	   også	   hvornår	   sprogfag	   påbegyndes,	   og	  der	  ændres	  i	  enkelte	  fags	  indhold.	  Dog	  lægges	  der	  også	  mange	  beslutninger	  ud	  lokalt,	  når	  der	  skal	  fastsættes	   timetal	   for	   de	   fleste	   fag.	   Lokal	   selvbestemmelse	   under	   vejledende	   timetal	   er	   en	   NPG-­‐tankegang,	   da	   det	   fordrer	   mere	   autonom	   styrelse	   på	   den	   enkelte	   skole.	   Bestemmelsen	   af	  timetallene	  drager	  derfor	  inspiration	  fra	  flere	  styringsparadigmer.	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For	   at	   udvikle	   undervisningsmiljøet	   skal	   der	   inddrages	   en	   lang	   række	   aktører.	   Udviklingen	   af	  undervisningsmiljøet	   forankres	   i	   ressourcecentret	   for	   folkeskolen,	   men	   er	   et	   større	   samarbejde	  mellem	   bl.a.	   Danmarks	   Lærerforening,	   Skolelederforeningen,	   BUPL	   og	   KL.	   For	   at	   sætte	   fokus	   på	  undervisningsmiljø	   gennemføres	   trivselsmålinger	   lavet	   af	   kommuner	   og	   skoler	  (Undervisningsministeriet	  2013B:	  18).	  Der	  skal	  desuden	  afsættes	  1	  mia.	  kr.	   til	  efteruddannelse	  af	  henholdsvis	  lærere,	  pædagoger	  og	  skoleledere.	  Lærernes	  uddannelse	  skal	  fokusere	  på	  professionel	  klasseledelse,	   skoleledernes	   uddannelse	   skal	   fokusere	   på	   den	   pædagogiske	   ledelse	   (ibid.).	  Regeringen	   ønsker	   i	   forlængelse	   heraf,	   at	   alle	   lærere	   har	   fuld	   kompetencedækning	   til	   de	   fag,	   de	  underviser	   i.	   Dette	   ønskes	   nedskrevet	   ved	   lov	   frem	   mod	   2020	   (ibid:	   19).	   Initiativerne	   for	   øget	  undervisningsmiljø	   afspejler	   flere	   forskellige	   styringsparadigmer.	   Eksempelvis	   er	   øget	   lovgivning	  og	   central	   styring	   et	   tegn	   på	   en	   PA-­‐styringsmodel,	   da	   der	   er	   tale	   om	  øget	   styring	   efter	   generelle	  regler.	   Der	   lægges	   dog	   også	   op	   til,	   at	   der	   skal	   inddrages	   en	   række	   aktører	   i	   udviklingen	   af	  undervisningsmiljøet.	   Dermed	   afspejler	   udviklingen	   af	   undervisningsmiljøet	   også	   en	   NPG-­‐tankegang.	  	  En	   central	   del	   af	   folkeskolereformen	   er	   den	   nye	   lederrolle.	   I	   forlængelse	   af	   arbejdstidsaftalen	  kommer	   skolelederen	   til	   at	   få	   en	   ny	   rolle	   ift.	   tidligere.	   Lederen	   kommer	   til	   at	   få	   flere	   opgaver	  indenfor	   ledelse	   og	   færre	   opgaver	   indenfor	   administration.	   Der	   fordres	   bl.a.	   øget	   ansvar	   for	   den	  overordnede	   sammenhæng	   mellem	   understøttende	   timer	   og	   fagopdelte	   timer.	   Lederen	   kommer	  desuden	   til	   at	   have	   ansvar	   for	   de	   fastsatte	   minimumstal	   for	   eksempelvis	   motion	  (Undervisningsministeriet	   2013B:	   6).	   Som	   led	   i	   udviklingen	   af	   lederrollen	   skal	   lederen	   også	  efteruddannes	   som	   en	   del	   af	   den	   samlede	   efteruddannelsesindsats	   i	   den	   nye	   reform.	   Som	  konsekvens	  af	   arbejdstidsaftalen	   skal	   skolelederne	   fungere	   som	  arbejdsgivere	   i	   langt	  højere	  grad	  end	  tidligere,	  da	  der	  ikke	  længere	  er	  centralt	  fastsatte	  arbejdstidsregler.	  Lederne	  kommer	  desuden	  til	  at	  skulle	  arbejde	  efter	  klarere	  målsætninger,	  som	  de	  evalueres	  efter	  (ibid:	  20).	  Den	  nye	  lederrolle	  illustrerer	   NPM	   på	   flere	   parametre	   i	   Hoods	   7-­‐leds	   definition.	   Der	   er	   her	   tale	   om	   mere	   direkte	  ledelse,	  hvilket	  kan	  ses	  ved	  en	  klar	  struktur	  på	  forholdet	  mellem	  leder	  og	  ansat	  og	  et	  klart	  politisk	  ansvar	  hos	   lederen	  for	  at	  opfylde	  de	  nationale	  måltal.	  Der	  trækkes	  desuden	  på	   ledelsesformer	  fra	  den	  private	  sektor,	  hvor	  lederen	  skal	  have	  en	  resultatkontrakt	  fra	  kommunen,	  som	  vedkommende	  skal	   arbejde	   efter.	   Der	   kan	   dog	   også	   ses	   træk	   fra	   NPG	   i	   den	   nye	   lederrolle	   i	   kraft	   af,	   at	   skolen	  struktureres	  i	  mindre,	  mere	  autonome	  enheder,	  hvor	  lederen	  får	  mere	  frirum	  til	  selv	  at	  styre	  sine	  underordnede	  på	  skolen.	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I	   folkeskolereformen	   lægges	   der	   op	   til,	   at	   de	   enkelte	   skoler	   skal	   åbne	   sig	  mere	   op	   for	   det	   lokale	  kultur-­‐	  og	   foreningsliv.	   Skolerne	  bliver	   forpligtet	   til	   at	   lave	   lokale	   samarbejder.	  Det	   er	  dog	   stadig	  den	  lokale	  skoleleder,	  der	  skal	  udarbejde	  disse	  aftalers	  konkrete	  indhold.	  Der	  åbnes	  bl.a.	  op	  for,	  at	  elever	   kan	   tage	   aktiviteter	   på	   ungdomsskole	   i	   stedet	   for	   i	   folkeskolen	   (Undervisningsministeriet	  2013B:	   9).	   Inddragelse	   af	   flere	   lokale	   eksterne	   aktører	   til	   at	   løse	   serviceopgaver	   i	   det	   offentlige,	  lægger	  sig	  op	  ad	  en	  NPG	  tankegang.	  Ved	  at	  inddrage	  ungdomsskoler	  og	  lokalt	  kulturliv,	  lægges	  der	  op	  til	  en	  korporatistisk	  styring,	  der	  er	  mere	  decentral	  og	  fordrer	  mere	  interdependens.	  	  	  Som	   led	   i	   folkeskolereformen	   skal	   samarbejdet	   mellem	   skole	   og	   kommune	   udvikles.	   Herunder	  lægges	  der	  op	  til,	  at	  skolernes	  elevplaner	  samt	  kvalitetsrapporten,	  der	  er	  det	  kommunale	  tilsyn	  med	  folkeskolen,	   skal	   videreudvikles	   (Undervisningsministeriet	   2013B:	   24).	   På	   baggrund	   af	  kvalitetsrapporterne	  laves	  resultatkontrakter	  med	  skolelederne	  fra	  kommunens	  side.	  Derigennem	  ønskes	  det,	   at	  det	  kommunale	   tilsyn	  med	   folkeskolen	   skal	   forenkles,	   så	  der	   fokuseres	  på	   få	  klare	  mål	   (ibid:	   27).	   Kommunalbestyrelserne	   får	   derudover	   øget	   indflydelse	   på	   skolebestyrelsernes	  sammensætning.	   Herunder	   åbnes	   der	   for,	   at	   lokalt	   erhvervs-­‐	   og	   foreningsliv	   kan	   få	   pladser	   i	  skolebestyrelserne	  (ibid:	  25).	  Det	  nye	  samarbejde	  mellem	  skole	  og	  kommune	  indeholder	  både	  ideer	  fra	   NPM	   og	   NPG.	   Der	   lægges	   op	   til	   få	   enkle	   resultatmål,	   hvilket	   stemmer	   overens	  med	   en	   NPM-­‐tankegang.	  Dog	  er	  der	  også	  tale	  om	  øget	  inter-­‐organisatorisk	  styring,	  der	  i	  forlængelse	  af	  Osbornes	  definition	  er	  en	  NPG-­‐tankegang.	  Dette	  ses	  både	  gennem	  de	  formelle	  relationer,	  kommune	  og	  skole	  kommer	   til	   at	   skulle	   have,	   men	   også	   på	   den	   øgede	   indflydelse	   kommunerne	   får	   på	   skolerne.	  Derudover	  kommer	  der	  også	  øget	  inddragelse	  af	  erhvervs-­‐	  og	  foreningsliv.	  	  Det	  tredje	  middel	  i	  folkeskolereformen	  er	  konkrete	  regelforenklinger.	  Dette	  kommer	  bl.a.	  til	  udtryk	  ved	   en	   præcisering	   af	   “Fælles	   Mål”	   samt	   ved	   en	   forenkling	   af	   timestyringsmodellen	  (Undervisningsministeriet	   2013B:	   25).	   Der	   dereguleres	   også	   i	   nogle	   af	   de	  mere	   nære	   regler,	   der	  tidligere	   detailregulerede	   folkeskolen.	   Her	   kan	   eksempelvis	   nævnes	   holddannelsesreglerne	   og	  målene	   for	   de	   enkelte	   fag,	   der	   også	   lempes	   gennem	   folkeskolereformen	   (ibid:	   9,	   28).	  Målet	  med	  regelforenklingerne	  er	  at	  flytte	  fokus	  væk	  fra	  processer	  og	  over	  på	  “kvantificérbare	  nationale	  mål”	  (ibid:	  22).	  Disse	  nationale	  mål	  skal	  kunne	  måles	  i	  Danmarks	  PISA-­‐undersøgelser	  og	  vil	  også	  danne	  udgangspunkt	   for	   opfølgning	   mellem	   skole	   og	   kommune	   (ibid:	   23).	   Regelforenklingerne	   og	  kvantificerbare	   mål	   lægger	   sig	   op	   ad	   grundtankegangen	   omkring	   NPM,	   hvor	   det	   er	   centralt	   at	  deregulere.	  Hvorvidt	  en	  reel	  regelforenkling	  finder	  sted	  i	  praksis	  kan	  dog	  diskuteres,	  men	  det	  vil	  vi	  ikke	  gå	  ind	  i	  en	  dybere	  diskussion	  af	  her,	  da	  det	  ligger	  uden	  for	  projektets	  genstandsfelt.	  Derudover	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er	   der	   også	   en	   konkurrencetankegang,	   idet	  man	   koncentrerer	   folkeskolens	   udviklingsfokus	  mod	  nogle	  nationale	  testresultater,	  der	  skal	  danne	  rammen	  for	  fremtidig	  udvikling.	  	  Udover	   de	   tre	   overordnede	   midler	   til	   at	   opnå	   de	   mål,	   der	   opsættes	   i	   folkeskolereformen,	   er	  yderligere	   to	   tendenser	   gennemgående	   i	   reformen.	   Den	   ene	   tendens	   er	   en	   øget	   inddragelse	   af	  forskellige	   aktører	   på	   folkeskoleområdet.	   Eksempelvis	   laves	   der	   et	   samarbejde	   mellem	   KL	   og	  skolelederne	  til	  at	  udvikle	  IT-­‐området	  og	  integrere	  det	  i	  undervisningen	  (Undervisningsministeriet	  2013B:	  11).	  En	  anden	  aktør,	  der	   inddrages	  yderligere	  gennem	   folkeskolereformen	  er	   forældrene.	  Der	   bliver	   centralt	   udviklet	   retningslinjer	   for,	   hvad	   der	   forventes	   af	   forældrenes	   deltagelse	   i	  folkeskolen	   (eksempelvis	   deltagelse	   i	   diverse	   arrangementer).	   Derudover	   inddrages	   forældrene	   i	  større	  grad	  end	  tidligere	  i	  skolebestyrelsesarbejdet,	  og	  de	  bruges	  derfor	  mere	  aktivt	  som	  aktør	  på	  folkeskoleområdet.	  Skoleeleverne	  er	  ikke	  en	  central	  aktør	  i	  folkeskolereformen.	  Der	  skal	  dog	  laves	  et	  samarbejde	  med	  Danske	  Skoleelever	  (DSE)	  omkring	  muligheden	  for	  øget	  elevinddragelse	  (ibid:	  16).	  Derudover	  bliver	  der	   lagt	  op	  til	   inddragelse	  af	  yderligere	  aktører	  på	   folkeskoleområdet,	  hvor	  der	  bl.a.	  foreslås	  en	  oprettelse	  af	  et	  ressourcecenter,	  der	  skal	  opsamles	  best	  practice	  og	  skabe	  øget	  samarbejde	  (ibid:	  21).	  Det	  øgede	  fokus	  på	  at	  inddrage	  flere	  aktører,	  herunder	  mange	  lokale	  aktører,	  er	  en	  del	  af	  Osbornes	  definition	  på	  et	  NPG-­‐styringsparadigme.	  	  En	  anden	  tendens	  i	  folkeskolereformen	  er,	  at	  der	  fra	  centralt	  hold	  bliver	  nedsat	  en	  række	  regler	  og	  kriterier,	  der	  lokalt	  skal	  styres	  efter.	  Der	  laves	  f.eks.	  objektive	  kriterier	  for	  uddannelsesparathed,	  og	  opsættes	  måltal	  for	  hvor	  mange	  elever,	  der	  skal	  tage	  en	  ungdomsuddannelse	  i	  direkte	  forlængelse	  af	   folkeskolen	   (SRSF-­‐Regeringen	   2012:	   33).	   I	   reformen	   af	   læreruddannelsen	   står	   der:	   “Den	  
nuværende	  detailregulering	  af	  hvad	  den	  studerende	  skal	  igennem,	  afløses	  af	  styring	  via.	  mål	  for	  hvad	  
den	   studerende	   skal	   kunne”	   (SRSF-­‐Regeringen	   2012:	   40).	   Dette	   kan	   ses	   som	   et	   tegn	   på	  afbureaukratisering	  i	  retning	  af,	  at	  der	  i	  stedet	  skal	  opstilles	  kriterier,	  der	  skal	  arbejdes	  efter	  lokalt.	  Derudover	   ønsker	   regeringen	   også,	   at	   der	   bliver	   udviklet	   klare	   indikatorer	   for	  undervisningsmiljøet,	  der	  skal	  sikre	  ro	  og	  trivsel	  (Undervisningsministeriet	  2013B:	  17).	  Tendensen	  til,	  at	  der	  gås	  fra	  bureaukrati	  mod	  selvbestemmelse	  inden	  for	  nogle	  centralt	  fastsatte	  (kvantitative)	  kriterier	  og	  mål,	  lægger	  sig	  op	  ad	  en	  NPM	  tankegang.	  	  I	   det	   følgende	  vil	   vi	   opsummere	   regeringens	  mål	  og	  midler	   for	   folkeskolereformen	  2013,	   som	  de	  fremtræder	   i	   de	   valgte	   dokumenter.	   Folkeskolereformen	   fra	   2013	   lægger	   primært	   vægt	   på	  styringsparadigmerne	  NPM	  og	  NPG.	  Dette	  afspejles	  både	   i	   reformens	   italesættelse,	  men	  også	   i	  de	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konkrete	   	  mål	   og	  midler,	   der	   bliver	   opstillet.	   Reformen	   opfylder	   flere	   af	   de	   NPM-­‐parametre,	   der	  opstilles	  i	  Hoods	  7-­‐ledsdefinition.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  mere	  direkte	  professionel	  ledelse	  end	  tidligere.	  Skolelederne	  får	  øgede	  kompetencer,	  de	   får	   færre	  administrative	  opgaver	  og	  på	  flere	  områder	  får	  de	  et	  direkte	  ansvar	  overfor	  bl.a.	  kommunen.	  Der	  er	  desuden	  tale	  om	  mere	  eksplicitte	  resultatmål,	  når	  regeringen	  med	  folkeskolereformen	  ønsker	  færre,	  mere	  klare	  målbare	  parametre	  for	  resultater.	  Reformen	   fordrer	   på	   enkelte	   delområder	   også	   en	   øget	   konkurrence	   på	   folkeskoleområdet.	   Dette	  kommer	   bl.a.	   til	   udtryk	   gennem	   det	   øgede	   fokus	   på	   nationale	   måltal	   og	   gennem	   fokus	   på	  folkeskolernes	   præstationer	   i	   PISA-­‐målingerne.	   Slutteligt	   ses	   NPM	   også	   afspejlet	   ved	   brugen	   af	  resultatkontrakter	  for	  skolelederne.	  Der	  er	  derfor	  elementer	  fra	  fire	  af	  Hoods	  syv	  led	  i	  NPM,	  mens	  der	  dog	  også	  stadig	  er	  mange	  NPM	  elementer,	  der	  ikke	  gør	  sig	  gældende	  i	  folkeskolereformen.	  	  Folkeskolereformen	  indeholder	  også	  flere	  elementer	  fra	  Osbornes	  definition	  af	  NPG.	  Der	  inddrages	  flere	   lokale	  aktører	   i	   arbejdet	  med	  og	  udviklingen	  af	   folkeskolen.	  Der	  er	  dermed	  også	   tale	  om	  en	  inter-­‐organisatorisk	   styring	   af	   folkeskolen,	   hvor	   mange	   typer	   aktører	   inddrages.	   Der	   ønskes	  desuden	  øget	  deltagelse	  fra	  eksisterende	  aktører,	  eksempelvis	  forældregruppen.	  Derudover	  er	  der	  flere	   elementer	   i	   reformen,	   der	   fremmer	   lokal	   selvbestemmelse.	   Der	   er	   dermed	   også	   mange	  elementer	   fra	   NPG	   i	   folkeskolereformen.	   Dog	   er	   der	   også	   mange	   elementer	   i	   reformen,	   som	  grundlæggende	  går	   imod	  NPG-­‐tanken.	  Eksempelvis	  den	  centrale	  styring	  af	   timetal,	  der	   lægger	  sig	  mere	  op	  ad	  et	  PA-­‐paradigme.	  	  Samlet	  set	  afspejler	  mål	  og	  midler	  i	  folkeskolereformen,	  en	  øget	  styring	  med	  inspiration	  fra	  NPM	  og	  NPG.	   Dog	   er	   der	   fortsat	   mange	   elementer,	   der	   lægger	   sig	   op	   ad	   en	   PA-­‐model.	   Disse	   elementer	  kommer	   ikke	   så	   tydeligt	   frem	   i	   reformen,	   men	   ses	   gennem	   eksempelvis	   central	   fastlæggelse	   af	  måltal	   for	   folkeskolen	   samt	   timetal	   for	   fagene.	   PA-­‐elementerne	   er	   dermed	   heller	   ikke	   nye	  elementer,	  men	  allerede	  eksisterende	  styring	  af	  folkeskolen,	  der	  bibeholdes.	  	  Ud	  fra	  de	  to	  analyser	  af	  mål	  og	  midler	  for	  henholdsvis	  2006-­‐lovændringen	  og	  2013-­‐reformen	  kan	  det	   konkluderes,	   at	   de	   to	   forskellige	   lovændringer	   reflekterer	   forskellige	   paradigmer	   i	   deres	  opstilling	  af	  mål	  og	  midler.	  2006-­‐lovændringen	   fokuserede	  på	  NPM-­‐paradigmer	  med	  professionel	  ledelse	   og	   konkurrence,	   hvor	   2013-­‐reformen	   også	   inddrager	   elementer	   fra	   NPG.	   Målene	   i	   de	   to	  lovændringer	   ligner	  meget	   hinanden,	   mens	   forskellen	   i	   valg	   af	   midler	   afspejler	   en	   differentieret	  anvendelse	  af	  paradigmer.	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Italesættelse af folkeskolen 2005 I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	   fokuseret	  på	  sproget	  og	   italesættelsen	  af	   folkeskolen	  og	  dens	  mål	  op	  til	  lovændringen	   af	   folkeskolen	   i	   2006.	   Dette	   gøres	  med	   særlig	   fokus	   på	   folkeskolens	   formål,	   da	   en	  afdækning	   af	   de	   forskellige	   regeringers	   ideer	   om	   folkeskolens	   formål	   kan	   bidrage	   til	   at	   vise,	  hvilke(t)	  styringsparadigme(r),	  der	  påvirker	  daværende	  regerings	  syn	  på	  folkeskolen.	  Afsnittet	  Danmark	  i	  den	  globale	  økonomi	  er	  en	  del	  af	  Nye	  Mål,	  indledes	  med	  sætningen:	  “Vi	  
skal	   ruste	   det	   danske	   samfund,	   den	   enkelte	   dansker	   og	   den	   enkelte	   virksomhed	   bedre	   til	   at	   klare	  
udfordringerne	  fra	  en	  stadigt	  mere	  åben	  international	  økonomi”	  (VK-­‐regeringen	  II	  august	  2005:	  5).	  Lidt	   længere	   nede	   i	   teksten	   fortsætter	   italesættelsen	   af	   “den	   åbne	   internationale	   økonomi”	   og	  “konkurrence”:	  	  	  
“Den	  åbne	  internationale	  økonomi	  medfører	  også	  en	  skærpet	  konkurrence	  fra	  lande,	  som	  har	  lavere	  
omkostninger,	  end	  vi	  har	  her	  i	  landet.	  Danske	  virksomheder	  flytter	  produktion	  og	  arbejdspladser	  til	  
udlandet.	  Men	  samtidig	  viser	  erfaringen,	  at	  de	  herved	  opnår	  en	  forbedring	  af	  konkurrenceevnen,	  som	  
giver	  nye	  job	  i	  Danmark	  til	  erstatning	  for	  dem,	  der	  bliver	  nedlagt”	  (VK-­‐regeringen	  II	  august	  2005:	  5).	  	  	  Sproget	   bærer	   således	   præg	   af	   en	   konkurrence-­‐	   og	   økonomi-­‐orienteret	   verdensopfattelse,	   hvor	  frygten	  for	  den	  udenlandske	  økonomiske	  konkurrence	  er	  et	  gennemgående	  element.	  Denne	  trussel	  fra	   den	   internationale	   konkurrence	   skal	   ifølge	   debatoplægget	  Verdens	   bedste	   folkeskole	   imødegås	  med	  en	  styrkelse	  af	  folkeskolen:	  	  
"Folkeskolen	  har	  et	  hovedansvar	  for,	  at	  alle	  unge	  rustes	  til	  at	  begå	  sig	  i	  den	  globale	  verden.	  	  
Det	  er	  vigtigt	  for	  at	  sikre,	  at	  Danmark	  fortsat	  er	  blandt	  de	  	  
rigeste	  lande	  i	  verden	  og	  forbliver	  et	  samfund	  uden	  store	  skel"	  	  (VK-­‐regeringen	  II	  August	  2005:	  1)	  	  Også	  i	  regeringsgrundlaget	  Nye	  mål	  sættes	  folkeskolen	  i	  forbindelse	  med	  økonomiske	  begreber	  som	  “vækst”	  og	  “velfærd”:	  	   "En	  velfungerende	  folkeskole	  med	  høje	  faglige	  krav	  er	  en	  forudsætning	  for	  vækst,	  velfærd	  og	  
demokrati.	  I	  folkeskolen	  lægges	  kimen	  til	  al	  videre	  uddannelse"	  (VK-­‐regeringen	  II	  Februar	  2005:	  15)	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  Altså	  er	  der	  en	   tydelig	   sammenkædning	  af	  begreberne	   “konkurrence”,	   “økonomi/vækst/velfærd”,	  “globalisering”,	   “uddannelse”	   og	   “folkeskole”	   i	   den	   anden	   VK-­‐regerings	   oplæg	   i	   løbet	   af	   2005.	  Ideerne	   om	   konkurrence,	   vækst	   og	   økonomiske	   parametre	   som	   særligt	   vigtige	   kan	   sættes	   i	  forbindelse	  med	  nogle	  af	  tankerne	  omkring	  frit	  valg	  og	  effektivisering,	  som	  kendes	  fra	  NPM.	  	  
Italesættelse af folkeskolen 2013 Dette	   afsnit	   vil	   undersøge	   italesættelsen	   af	   folkeskolens	   formål	   i	   udvalgte	   tekster	   for	   at	   afdække	  regeringernes	   brug	   af	   forskellige	   styringsparadigmer.	   Dette	   afsnit	  med	   udgangspunkt	   i	   teksterne	  fra	   folkeskolereformen	   i	   2013.	   Som	   forklaret	   i	   afsnittet	   Tekster	   og	   tanker	   fra	   2013-­‐reformen	   	   -­‐	  
Baggrunden	   for	   reformen	   identificerede	   Skolerådet	   inden	   folkeskolereformen	   en	   række	  udfordringer	   på	   folkeskoleområdet,	   heriblandt	   for	   dårlige	   læsefærdigheder	   blandt	   eleverne	  (Lausten	   2012:	   29).	   Men	   aftaleparterne	   ser	   ikke	   blot	   dette	   som	   et	   fagligt	   eller	   et	   økonomisk	  problem,	  de	  ser	  det	  også	  som	  et	  socialt	  problem.	  Denne	  sociale	  vinkel	  på	  folkeskolen	  understreges	  af	  de	  tidligere	  gennemgåede	  citater,	  der	  bl.a.	  snakker	  om	  “lige	  muligheder	  gennem	  uddannelse”	  og	  “social	  baggrund”	  (Undervisningsministeriet	  2013B:	  3).	  Her	  ses	  folkeskolen	  altså	  som	  et	  værktøj	  til	  at	   sikre	   lighed	   og	   social	   mobilitet,	   mere	   end	   et	   værktøj	   til	   at	   sikre	   økonomisk	   velfærd	   og	  international	  konkurrencedygtighed	  -­‐	  selvom	  dette	  også	  spiller	  en	  rolle.	  Den	  sociale	  mobilitet	  skal	  sikres	   ved	   at	   give	   alle	   børn	   læsefærdigheder,	   der	   muliggør	   gennemførelse	   af	   en	  ungdomsuddannelse.	  	  Derudover	  viser	  ordvalget	  også	  et	  øget	   fokus	  på	  Norden	  og	  nordisk	  samarbejde	  ud	   fra	  en	  betragtning	   om,	   at	   vi	   i	   Norden	   har	   nogle	   fælles	   udfordringer	   og	   styrker	   og	   derved	   kan	   lære	   af	  hinanden	  (Undervisningsministeriet	  2013A:	  3).	  	  Således	   har	   man	   i	   optakten	   til	   2013-­‐reformen	   fokuseret	   på	   begreber	   som	   “lige	   muligheder”	   og	  “samarbejde”	  samt	  en	  geografisk	  orientering	  mod	  Norden,	  som	  man	  mener	  at	  kunne	  tage	  ved	  lære	  af.	  Idéen	  om	  samarbejde	  indenfor	  og	  på	  tværs	  af	  institutioner	  er	  et	  vigtigt	  træk	  i	  NPG,	  og	  man	  kan	  derfor	   argumentere	   for	   om,	   at	   italesættelsen	   i	   dokumenterne	   fra	   2013-­‐reformen	   har	   trukket	   på	  dette	  styringsparadigme.	  	  På	  baggrund	  af	  disse	  to	  afsnit	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  VK-­‐regeringen	  i	  høj	  grad	  italesætter	  folkeskolen	  ud	  fra	  en	  vækst-­‐	  og	  konkurrencediskurs.	  Hvorimod	  SRSF-­‐regeringen	  primært	  lægger	  vægt	  på	  mere	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sociale	   parametre,	  men	   fortsat	   baserer	   sig	   på	   forståelsen	   af	   vækst	   og	   konkurrence	   som	  bærende	  elementer.	  
	  
Delkonklusion på dokumentanalyse Dokumenterne	   fra	   lovændring	   på	   folkeskoleområdet	   i	   2006	   adskiller	   sig	   fra	   dokumenterne	   fra	  2013-­‐reformen	  på	  en	  række	  områder,	  og	  der	  kan	  derfor	  identificeres	  en	  udvikling	  i	  opfattelsen	  af	  folkeskolen.	  Ud	  fra	  de	  gennemgåede	  betragtninger	  om	  baggrund,	  mål	  og	  midler	  samt	  italesættelsen	  af	  folkeskolens	  formål	  kan	  vi	  således	  se,	  at	  der	  er	  sket	  en	  udvikling	  i,	  hvilke	  styringsparadigmer,	  der	  er	   gældende	   på	   folkeskoleområdet	   i	   Danmark.	   I	   2006	   var	   tanker	   om	   konkurrence,	   globale	  økonomiske	  udfordringer	  og	  stærk	  målstyring	  gældende,	  og	  man	  trak	  således	  på	  elementer	  fra	  især	  PA	  og	  NPM	  i	  styringen	  af	  folkeskolen.	  Herunder	  bl.a.	  frit	  valgs-­‐ordninger	  (NPM),	  måltal	  (NPM)	  og	  en	  stærk	  hierarkisk	  styring	  (PA).	  	  I	   2013	  er	  dele	   af	   tankesættet	   fra	  2006	  udskiftet,	   imens	  andre	  dele	   er	  bibeholdt.	  Eksempelvis	  har	  man	   stadig	   en	   central	   og	   hierarkisk	   fastlæggelse	   af	   måltallene.	   Der	   er	   dog	   også	   kommet	   flere	  elementer	  af	  NPG	  ind	  i	  teksterne	  fra	  2012	  og	  -­‐13.	  Ideerne	  om	  samarbejde	  på	  flere	  niveauer	  -­‐	  internt	  på	  de	  enkelte	  skoler,	  nationalt	  mellem	  forskellige	  skoler	  og	  institutioner	  og	  internationalt	  i	  Norden,	  er	   et	   typisk	   træk	   fra	   NPG,	   hvor	   man	   som	   tidligere	   beskrevet	   fokuserer	   på	   samarbejde	   og	  netværksstyring	  frem	  for	  konkurrence	  og	  central	  hierarkisk	  styring.	  	  Opsummerende	   kan	   det	   siges,	   at	   PA	   stadig	   udgør	   en	   grundlæggende	   og	   omfattende	   struktur	   på	  folkeskoleområdet.	  Dette	  ses	  ikke	  tydeligt	  i	  selve	  reformen,	  da	  der	  er	  tale	  om	  allerede	  eksisterende	  styring	  af	  folkeskolen	  der	  bibeholdes.	  Mange	  af	  de	  nye	  elementer	  i	  reformen	  trækker	  på	  tankerne	  fra	  NPM	  og	  NPG.	  Disse	  styringsparadigmer	  spiller	  dermed	  en	  stigende	  rolle	  uden	  dog	  at	  erstatte	  PA	  som	   det	   dominerende	   styringsparadigme	   på	   folkeskoleområdet.	   Således	   udgøres	   den	   gældende	  institution	  i	  folkeskolereformen	  fra	  2013	  af	  tanker	  fra	  alle	  tre	  styringsparadigmer.	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Interviewanalyse I	  den	  følgende	  analyse	  vil	  vi	  arbejde	  med	  reformen	  på	  kommunalt	  og	  lokalt	  plan.	  Vi	  vil	  undersøge,	  hvordan	   styringsparadigmerne	   afspejler	   sig	   lokalt,	   og	   hvorvidt	   dette	   svarer	   til	   intentionen	   fra	  national	  side.	  Det	  kommunale	  niveau	  bidrager	  til	  en	  forståelse	  af	  de	  rammebetingelser	  der	  opstilles	  for	  det	  lokale	  niveau.	  Vi	  vil	  således	  med	  dette	  analyseafsnit	  svare	  på	  problemformuleringens	  2.	  del.	  “(...)	  og	  hvordan	  afspejles	  dette	  lokalt?”	  	  	  Først	  vil	  vi	  analysere	  reformen	  på	  kommunalt	  plan	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  to	  valgte	  respondenter	  (Høje	  Taastrup	  Kommune	  og	  Roskilde	  Kommune).	  Derefter	  vil	  vi	  analysere	  reformen	  på	  lokalt	  plan	  med	   udgangspunkt	   i	   tre	   skoler	   i	   Roskilde	   Kommune.	   Således	   vil	   vi	   få	   en	   forståelse	   af,	   hvordan	  reformen	   influerer	  på	   institutionerne	  på	   lokalt	  og	  kommunalt	  plan.	  Altså	  bidrager	  analysen	   til	   en	  forståelse	  af	  de	  institutioner,	  som	  vi	  ønsker	  at	  undersøge,	  og	  den	  giver	  et	  indblik	  i,	  hvorvidt	  det	  er	  de	  samme	  institutioner,	  der	  styrer	  på	  alle	  niveauer.	  	  De	   kommunale	   interviews	   er	   som	   tidligere	   nævnt	   ikke	   anonymiserede,	   da	   de	   er	   udvalgt	   grundet	  vores	   forforståelse	   af,	   at	   disse	   to	   kommuner	   har	   forskellige	   tilgange	   til	   implementeringen	   af	  reformens	  forskellige	  tiltag.	  Skolelederne	  er	  anonymiseret	  og	  bliver	  omtalt	  skoleleder	  A,	  B	  og	  C.	  	  
Det kommunale plan I	   det	   følgende	   vil	   vi	   analysere,	   hvordan	   styringsparadigmerne	   afspejles	   kommunalt.	   Analysen	   vil	  være	   delt	   op	   således,	   at	   de	   to	   kommuner	   analyseres	   hver	   for	   sig.	   Slutteligt	   vil	   vi	   samle	   op	   på	  centrale	   pointer	   og	   herunder	   hvilke	   ligheder	   og	   forskelle,	   der	   er	   kommunerne	   imellem.	  Dette	   vil	  blive	  sammenlignet	  med	  resultaterne	  fra	  vores	  dokumentanalyse.	  	  
Høje	  Taastrup	  Kommune	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   analysere,	   hvordan	   de	   styringsændringer,	   der	   kommer	   i	   forlængelse	   af	  folkeskolereformen	   ses	   afspejlet	   i	   Høje	   Taastrup	   Kommune.	   Dette	   vil	   vi	   gøre	   ved	   at	   benytte	   de	  centrale	  pointer	  fra	  interviewet	  med	  kommunens	  borgmester	  Michael	  Ziegler.	  Her	  fokuserer	  vi	  på,	  hvordan	   Høje	   Taastrup	   Kommune	   ønsker	   at	   implementere	   reformen,	   bl.a.	   gennem	   det	   øgede	  samarbejde	  med	  og	  øgede	  kontrol	  af	  kommunens	  folkeskoler,	  som	  er	  et	  led	  i	  reformen.	  Derudover	  vil	   vi	   inddrage	   den	   kommunale	   forståelse	   af	   reformen	   til	   at	   undersøge	   om	   denne	   svarer	   til	   de	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målsætninger	  og	  den	  styring	  vi	  i	  dokumentanalysen	  kom	  frem	  til	  at	  man	  ønskede	  fra	  nationalt	  plan.	  Ziegler	  er	  overordnet	  set	  af	  den	  opfattelse,	  at	  kommunerne	  står	  indenfor	  de	  intentioner,	  der	  lægges	  op	  til	  i	  reformen:	  	   “Egentligt	  tror	  jeg,	  at	  alle	  kommuner	  har	  taget	  reformens	  intentioner	  til	  sig.	  Altså,	  det	  tror	  jeg	  
egentligt,	  der	  er	  rimelig	  bred	  tilslutning	  til.	  Og	  det	  burde	  der	  jo	  også	  være,	  fordi	  det	  er	  jo	  så	  bredt	  i	  
folketinget,	  beslutningen	  omkring	  det”	  (Ziegler	  2014,	  l.	  2314-­‐2316).	  	  Som	  vi	   fremførte	   i	  dokumentanalysen,	   lægger	   intentionerne	  op	  til	  nogle	  konkrete	  måltal	  og	  nogle	  konkrete	  midler	   til,	  hvordan	  disse	  måltal	  skal	  opnås.	  Det	  er	  derfor	  også	   interessant	  at	  undersøge,	  om	  intentionerne	  i	  reformen	  også	  realiseres	  lokalt	  i	  implementeringen	  af	  reformen.	  Overordnet	  om	  implementeringen	  i	  kommunerne	  udtaler	  Ziegler:	  	   “Nu	  har	  vi	  jo	  haft	  en	  proces,	  som	  alle	  andre	  kommuner	  har	  haft,	  med	  hvordan	  implementerer	  vi	  det	  
her	  i	  vores	  kommune	  (...)	  der	  er	  en	  lang	  proces	  med	  arbejdsgrupper	  og	  høringer	  og	  alt	  sådan	  noget,	  før	  
det	  kan	  besluttes,	  hvordan	  det	  implementeres	  hos	  os”	  (Ziegler	  2014,	  l.	  2169-­‐2173).	  	  Der	   lægges	   op	   til,	   at	   flere	   forskellige	   aktører	   inddrages	   i	   den	   konkrete	   implementering.	   En	   af	   de	  NPG-­‐tendenser,	  der	  ses	  i	  folkeskolereformen,	  afspejles	  derfor	  også	  i	  kommunens	  implementering.	  	  Et	  af	  de	  elementer,	  der	  bliver	  lagt	  op	  til	  i	  folkeskolereformen	  er,	  at	  kommunen	  fremover	  skal	  mere	  ind	   over	   folkeskolens	   arbejde,	   bl.a.	   gennem	   en	   udvidelse	   af	   de	   kommunale	   kvalitetsrapporter	   og	  gennem	   øget	   samarbejde	   mellem	   skoleleder,	   skolebestyrelse	   og	   kommune.	   Til	   den	   kommunale	  kontrol	  med	  folkeskolerne	  udtaler	  Ziegler	  bl.a	  “Jeg,	  altså	  mit	  syn	  på	  det	  er,	  at	  man	  skal	  jo	  vise	  tillid.	  
Og	  man	  skal	  styre	  sin	  lokale	  institution	  på	  rammer	  og	  resultater,	  men	  de	  skal	  selv	  fylde	  det”	  (Ziegler	  2014	   l.	  2219-­‐2220).	  Denne	  udtalelse	  viser	  et	   fokus	  på	  resultatstyring,	  hvor	  de	  enkelte	  skoler	  selv	  udfylder	  de	  rammer	  de	  bliver	  givet.	  Tankegangen	  om	  at	  der	  skal	  styres	  efter	  rammer	  og	  resultater	  lægger	  sig	  op	  ad	  de	  tendenser,	  der	  også	  præger	  selve	  folkeskolereformen.	  Ziegler	  siger	  desuden:	  	   “Altså	  det	  at	  du	  jo	  ikke	  kan	  måle	  alt,	  er	  jo	  ikke	  noget	  argument	  for,	  at	  du	  ikke	  måler	  det,	  som	  du	  kan	  
måle.	  Altså	  det	  er	  sådan	  mit	  grundsynspunkt.	  Og	  så	  skal	  du	  bare,	  når	  du	  måler	  det,	  du	  kan	  måle,	  være	  
bevidst	  om,	  at	  der	  er	  noget,	  du	  ikke	  kan	  måle,	  og	  så	  må	  du	  have	  fokus	  på	  det	  på	  en	  anden	  måde,	  men	  vi	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skal	  jo	  måle	  det,	  vi	  kan	  måle,	  og	  det	  skal	  vi	  da	  bestemt	  også	  bruge	  til	  at	  styre	  efter.	  Ellers	  så	  famler	  
man	  jo	  i	  blinde”	  (Ziegler	  2014,	  l.	  2242-­‐2246).	  	  	  Udtalelsen	   viser	   en	   opbakning	   til	   kvantificérbare	   målparametre.	   Dette	   svarer	   igen	   også	   til	   den	  tankegang,	   der	   præsenteres	   i	   folkeskolereformen,	   eksempelvis	   ved	   de	   måltal,	   der	   præsenteres.	  Styringstankegangen,	  hvor	  der	  styres	  efter	  klare	  kvantificérbare	  resultater,	  lægger	  sig	  op	  af	  et	  NPM-­‐styringsparadigme	  og	  kommer	  således	  til	  udtryk	  både	  nationalt	  og	  kommunalt.	  	  Et	   andet	   element,	   hvor	   der	   lægges	   op	   til	   en	   lokalt	   differentieret	   implementering,	   er	   det	   øgede	  samarbejde,	  der	  ønskes	  mellem	   folkeskolerne	  og	  det	   lokale	  erhvervs-­‐	  og	   foreningsliv.	  Hertil	   siger	  Ziegler:	  	  “(...)	  bestemt	  også	  det	  her	  med	  at	  skolen	  åbner	  sig	  op	  i	  forhold	  til	  omverdenen	  er	  en	  god	  ting,	  altså	  det	  
at	  man	  kan	  lave	  partnerskaber	  med	  virksomheder,	  det	  at	  man	  kan	  lave	  partnerskaber	  med	  sit	  lokale	  
foreningsliv,	  med	  sin	  musikskole,	  dramaskole	  og	  billedskole,	  som	  vi	  gør	  i	  Høje	  Taastrup	  for	  eksempel,	  
det	  synes	  jeg	  giver	  rigtigt	  meget	  god	  mening”	  (Ziegler	  2014,	  l.	  2155-­‐2159).	  	   “Altså,	  vi	  er	  jo	  omdrejningspunkt	  i	  mange	  af	  de	  ting,	  i	  meget	  af	  den	  implementering,	  der	  foregår	  her,	  
og	  det	  med	  at	  vi	  laver	  de	  der	  partnerskaber,	  det	  er	  jo	  en	  beslutning,	  kommunen	  træffer,	  og	  så	  skal	  det	  
jo	  så	  implementeres	  ude	  på	  den	  enkelte	  skole”	  (Ziegler	  2014,	  l.	  2193-­‐2195).	  	  Kommunens	   implementering	  af	  det	  øgede	   samarbejde	  kommer	   til	  udtryk	  ved,	   at	   kommunen	  står	  for	   flere	   af	   de	   samarbejder	   der	   laves.	   Her	   nævnes	   bl.a.	   musikskole,	   billedskole	   og	   dramaskole.	  Argumentationen	   for	   at	   åbne	   sig	   op	   mod	   omverdenen,	   er	   også	   i	   tråd	   med	   de	   argumenter	   der	  nævnes	  i	  “Gør	  en	  god	  skole	  bedre.”	  NPG	  tankegangen	  i	  folkeskolereformen	  afspejles	  på	  dette	  punkt	  også	  i	  implementeringen	  af	  reformen	  i	  Høje	  Taastrup	  Kommune.	  Tillidsidealet	  i	  folkeskolereformen	  ses	  desuden	  afspejlet,	  ved	  at	  der	  i	  Høje	  Taastrup	  Kommune	  lægges	  op	  til	  at	  den	  enkelte	  skoleleder	  arbejder	  selvstændigt	  indenfor	  de	  rammer	  der	  gives:	  	  “Så	  vi	  prøver	  jo	  at	  sætte	  rammerne,	  men	  så	  er	  det	  i	  høj	  grad	  også	  den	  enkelte	  skoleleder	  der	  skal	  sørge	  
for	  at	  man	  udnytter	  de	  rammer	  der	  er.	  Vi	  kan	  jo	  ikke	  sidde	  og	  detailstyre	  det	  heroppefra,	  og	  det	  skal	  vi	  
heller	  ikke.	  Jeg	  vil	  meget	  gerne	  se	  10	  forskellige	  skoler	  i	  min	  kommune,	  altså	  indenfor	  rimelighedens	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grænser.	  Så	  det	  handler	  om	  at	  lave	  rammerne,	  og	  så	  skal	  de	  fyldes	  godt	  ud”	  (Ziegler	  2014,	  l.	  2176-­‐2180).	  	  Ziegler	  udtaler	  yderligere:	  “Altså,	  jeg	  mener	  at	  vi	  sætter	  nogle	  klare	  rammer,	  fordi	  vi	  implementerer	  
folkeskolereformen	   på	   en	  måde	   hvor	   der	   stadigvæk	   er	   frihedsramme	  på	   den	   enkelte	   skole”	   (Ziegler	  2014,	  l.	  2255-­‐2257).	  Isoleret	  set	  kan	  dette	  citat	  lægge	  sig	  op	  ad	  en	  NPG	  tankegang,	  da	  der	  lægges	  op	  til	  en	  styringsstruktur	  byggende	  på	  tillid	  og	  lokal	  autonomi.	  Kigger	  man	  dog	  på	  det	  større	  billede,	  er	  der	   stadig	   tale	   om	   en	   klar	   styring	   efter	   på	   forhånd	   klarlagte	   mål.	   Dette	   understøttes	   også	   af	   at	  kommunerne	  skal	   følge	  op	  på	  de	  enkelte	   skolers	  arbejde	  og	  udarbejde	   individuelle	  målsætninger	  for	  skolerne.	  Dette	  lægger	  sig	  mere	  op	  ad	  en	  NPM-­‐tankegang.	  Styringen	  kan	  dermed	  siges	  at	  drage	  inspiration	  fra	  begge	  styringsparadigmer.	  	  Et	  andet	  sted,	  der	  blev	  slået	  ned	  på	  i	  folkeskolereformen,	  var	  på	  den	  nye	  lederrolle	  for	  skolelederne.	  Dette	   blev	  nævnt	   flere	   gange	   i	   interviewet	   og	   var	   ifølge	  Ziegler	   et	   centralt	   element	   i	   reformen	  af	  folkeskolen:	  	   “Det	  er	  min	  opfattelse	  at	  lederrollen	  har	  været	  for	  indskrænket,	  det	  har	  jo	  været	  for	  meget,	  i	  
virkeligheden	  om	  at	  administrere	  med	  de	  her	  relativt	  rigide	  aftaler,	  hvor	  man	  skulle	  sidde	  og	  tælle	  
lærernes	  tid	  op	  osv.,	  hvor	  nu	  bliver	  det	  en	  hel	  anderledes	  tydelig	  ledelse;	  nu	  skal	  man	  træde	  i	  karakter	  
som	  rigtig	  personaleleder	  -­‐	  kunne	  sætte	  retning	  osv.	  Og	  det	  er	  ikke	  alle	  ledere,	  der	  vil	  kunne	  løfte	  den	  
opgave”	  (Ziegler	  2014,	  l.	  2114-­‐2118).	  	  “Jeg	  talte	  faktisk	  med	  en	  skoleleder	  forleden	  dag,	  som	  er	  fra	  vores	  Sengeløse	  Skole,	  i	  forbindelse	  med	  at	  
vi	  var	  ude	  og	  plante	  skov,	  og	  der	  var	  hele	  skolen	  med	  til	  det,	  og	  han	  stod	  bare	  og	  var	  meget	  engageret	  
omkring	  alle	  de	  ting,	  som	  han	  kunne	  gøre	  nu,	  som	  han	  ikke	  kunne	  gøre	  før”	  (Ziegler	  2014,	  l.	  2160-­‐2163).	  	  Her	  nævner	  Ziegler,	  at	   lederrollen	   i	  skolen	  tidligere	  har	  været	  alt	   for	  administrativ,	  hvor	  der	  med	  folkeskolereformen	   bliver	   lavet	   en	  mere	   klar	   opdeling	  mellem	   lederrollen	   og	   det	   administrative	  arbejde.	   Således	   får	   den	   nye	   lederrolle	   en	   politisk	   karakter,	   som	   bevæger	   sig	   væk	   fra	   PA-­‐forståelsen.	  Dette	  understøttes	  desuden	  af	   arbejdstidsaftalen,	   hvor	   lederen	   får	   flere	  kompetencer	  ift.	  sine	  medarbejdere.	  I	  det	  andet	  udvalgte	  citat	  giver	  Ziegler	  et	  eksempel	  på,	  at	  lederen	  står	  med	  et	  nyt	  råderum,	  der	  ikke	  tidligere	  har	  være	  til	  stede.	  De	  øgede	  kompetencer	  hos	  lederen	  og	  det	  øgede	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ansvar	   overfor	   blandt	   andet	   kommunen,	   afspejles	   derfor	   også	   i	   Høje	   Taastrup	  Kommune.	   Der	   er	  dermed,	   i	   kraft	   af	   den	   nye	   lederrolle,	   elementer	   af	   NPM	   kommunalt	   og	   lokalt	   i	   Høje	   Taastrup	  Kommune.	  	  Ziegler	  peger	  på	  nogle	   forskellige	  udfordringer	  ved	   implementeringen	  af	   folkeskolereformen.	  Her	  lægges	  der	   især	  vægt	  på	  at	   reformen	  kommer	   i	   forlængelse	  af	  den	  ændrede	  arbejdstidsaftale.	  Da	  arbejdstidsaftalen	   har	   skabt	   store	   protester	   blandt	   lærerne,	   har	   dette	   også	   kunnet	   ses	   afspejlet	   i	  implementeringen	  af	  folkeskolereformen.	  Her	  peges	  der	  på	  selve	  kulturen	  i	  folkeskolen:	  	   “Der	  er	  en	  kulturudfordring,	  i	  forhold	  til	  at	  man	  er	  inde	  og	  røre	  ved,	  med	  reformen	  og	  også	  med	  
arbejdstidsreglerne,	  med	  en	  meget	  stærk	  lærerkultur,	  så	  det	  er	  man	  jo.	  Der	  er,	  det	  kan	  man	  jo	  se	  meget	  
tydeligt,	  også	  i	  dag,	  en	  betydelig,	  jeg	  vil	  kalde	  det	  konservatisme	  på	  den	  ufede	  måde,	  nu	  er	  jeg	  jo	  selv	  
konservativ,	  men	  det	  bliver	  ufedt	  når	  det	  bliver	  til	  sådan	  noget	  hvor	  man	  slet	  ikke	  vil	  have	  nogen	  
forandring,	  altså	  der	  er	  en	  betydelig	  modstand	  imod	  det	  (...)	  Det	  er	  I	  virkeligheden	  den	  største	  
udfordring	  vi	  har”	  (Ziegler	  2014,	  l.	  2139-­‐2148).	  	  Dette	   eksemplificerer	   nogle	   af	   de	   udfordringer,	   der	   er,	   for	   at	   reformen	   skal	  medføre	   de	   ønskede	  forandringer	   på	   folkeskoleområdet.	   Der	   er	   derfor	   også	   en	   forskel	   mellem	   de	   ønsker,	   der	   er	   på	  nationalt	  niveau,	  og	  den	  faktiske	  implementering,	  der	  sker	  på	  lokalt	  og	  kommunalt	  niveau.	  Her	  kan	  eksempelvis	  kulturen	  blandt	  de	  centrale	  aktører	  på	  folkeskoleområdet	  påvirke	  implementeringen.	  Omkring	  implementeringen	  af	  arbejdstidsaftaler	  siger	  Ziegler	  yderligere:	  	   “(...)	  og	  der	  er	  jo	  betydelige	  forskelle	  i	  hvordan	  man	  håndterer	  det	  -­‐	  det	  må	  man	  sige	  (i	  kommunerne,	  
red).	  Og	  det	  synes	  jeg	  ikke	  er	  noget	  problem,	  men	  der	  er	  nogle	  der	  bakker	  lidt	  tilbage	  i	  forhold	  til.	  Altså	  
de	  var	  måske	  her,	  med	  det	  der	  var	  A08,	  altså	  arbejdstidsaftalen	  fra	  2008,	  og	  så	  er	  vi	  gået	  frem	  her	  til	  
med	  større	  frihedsgrader	  hvor	  man	  kan	  bruge	  lærernes	  ressourcer	  mere	  frit	  på	  den	  enkelte	  skole	  (...)	  
Og	  så	  er	  der	  nogen	  der	  bakker	  lidt	  tilbage	  og	  nogen	  der	  bakker	  meget	  tilbage.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  der	  
bakker	  tilbage	  til	  der	  hvor	  man	  kom	  fra,	  men	  der	  er	  jo	  en	  forskel”	  (Ziegler	  2014,	  l.	  2299-­‐2305).	  	  Ziegler	   italesætter	   dermed	   arbejdstidsområdet,	   som	   et	   område	   hvor	   der	   er	   større	   forskel,	  kommunerne	  imellem,	  end	  ved	  den	  øvrige	  folkeskolereform.	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Overordnet	   set	   ligger	   både	   tankegang	   og	   udførelse	   i	   Høje	   Taastrup	   Kommune	  meget	   op	   ad	   den	  oprindelige	   tankegang	   hos	   regeringen	   og	   de	   øvrige	   aftaleparter.	   Dette	   kan	   også	   forklares	   ved	   at	  Michael	  Ziegler,	   har	   en	  anden	   rolle	   end	  blot	  borgmesterrollen	   i	  Høje	  Taastrup	  Kommune,	  da	  han	  har	   fungeret	   som	   en	   central	   aktør	   ved	   arbejdstidsaftale	   forhandlingerne.	   På	   trods	   af	   at	  implementeringen	  på	  kommunalt	  plan	   i	  Høje	  Taastrup	  Kommune	   lægger	  sig	  op	  af	  samme	  styring	  som	   på	   nationalt	   plan,	   peges	   der	   dog	   stadig	   på	   nogle	   udfordringer	   ved	   den	   konkrete	  implementering.	   Dette	   ser	   Ziegler	   primært	   som	   grundet	   i	   at	   reformen	   ligger	   i	   forlængelse	   af	  arbejdstidsaftalen,	  som	  der	  har	  været	  en	  høj	  grad	  af	  lokal	  modstand	  imod.	  I	  styringen	  af	  folkeskolen	  lægger	  Ziegler	  mest	  vægt	  på	  de	  elementer	  af	  reformen,	  der	  indbærer	  NPM	  og	  NPG.	  Han	  fokuserer	  kun	  i	  meget	  lille	  grad	  på	  de	  relativt	  omfattende	  elementer,	  der	  kan	  karakteriseres	  som	  PA.	  	  	  
Roskilde	  Kommune	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  analysere,	  hvordan	  den	  nye	  styring	  ses	  afspejlet	  i	  Roskilde	  Kommune.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	   ved	   at	   benytte	   de	   centrale	   pointer	   fra	   interviewet	  med	   Claus	   Larsen,	   formand	   for	   Roskilde	  Kommunes	   skole-­‐	   og	   børneudvalg.	   Her	   fokuserer	   vi	   på,	   hvordan	   Roskilde	   Kommune	   ønsker	   at	  implementere	   reformen.	   Derudover	   inddrager	   vi	   den	   kommunale	   forståelse	   af	   reformen	   for	   at	  undersøge,	  om	  det	  svarer	  til	  de	  målsætninger	  og	  den	  styring,	  vi	  analyserede	  os	  frem	  til,	  at	  der	  blev	  ønsket	  centralt	  fra.	  	  	  I	  Roskilde	  Kommune	  har	  de	   været	  på	   forkant	  med	  at	   få	   reformen	   indført.	  De	   valgte	   allerede	  ved	  lærerlockoutens	  afslutning	  at	  lave	  en	  implementeringsplan	  for	  kommunens	  folkeskoler.	  	  	  
“Ja	  men	  jeg	  tror	  vi	  har	  gjort	  det	  ved	  at	  være	  tidligt	  ude,	  og	  som	  sagt	  også	  og	  få	  lavet	  denne	  her	  
køreplan	  for,	  jamen	  vi	  har	  den	  deadline	  der	  og	  vi	  skal	  nå	  de	  og	  de	  ting	  og	  så	  kører	  det	  bare	  slag	  i	  slag,	  
men	  stadigvæk	  med	  både	  inddragelse	  af	  lærere	  og	  forældre,	  skoleledere,	  ja	  hvem	  der	  ellers	  har	  været	  
behov	  for	  at	  inddrage	  i	  denne	  her	  proces	  det.	  Det	  synes	  jeg	  altid	  vi	  er	  gode	  til	  og	  få	  inddraget	  de	  
forskellige	  interessenter	  der	  er	  ik’,	  så	  vi	  får	  en	  ordentlig	  proces	  i	  det”	  (Larsen	  2014,	  l.	  2697-­‐2701)	  	  	  Her	   forklarer	   Larsen,	   at	   man	   i	   Roskilde	   Kommune	   har	   valgt	   at	   lave	   en	   plan	   over,	   hvornår	   de	  forskellige	  elementer	  af	  reformen	  skal	  implementeres.	  I	  arbejdet	  med	  denne	  implementeringsplan	  har	  man	  valgt	  at	  inddrage	  de	  forskellige	  interessenter,	  der	  har	  en	  interesse	  i	   implementeringen	  af	  reformen.	  Desuden	  har	  man	  valgt	  at	  lave	  et	  udvalg	  for	  folkeskolereformen:	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“Men	  vi	  har	  bl.a.	  nedsat	  et	  §	  17	  stk.	  4	  udvalg,	  det	  er	  sådan	  et,	  der	  kører	  sideløbende	  med	  vores	  skole-­‐	  
børneudvalg,	  men	  det	  er	  også	  en	  anden	  sammensætning.	  Der	  er	  både	  politikere,	  der	  er	  skolefolk,	  der	  er	  
lærerforeningsformanden	  er	  med,	  vi	  har	  repræsentanter	  fra	  erhvervslivet	  og	  ja.	  (...)	  det	  er	  så	  
meningen,	  at	  vi	  laver	  de	  overordnede	  rammer	  for	  hvordan	  folkeskolen	  skal	  udvikle	  sig.	  Hvor	  man	  så	  
lokalt	  arbejder	  med	  det	  man	  nu	  har	  sat	  sig	  for	  ik’	  og	  det	  er	  så	  meningen,	  at	  det	  her	  udvalg	  skal	  køre	  de	  
næste	  to	  år,	  frem	  til	  kan	  man	  sige,	  at	  folkeskolereformen	  er	  ordentlig	  sat	  i	  søen	  ik’.”	  (Larsen	  2014,	  l.	  2615-­‐2623)	  	  	  Dermed	   har	   de	   valgt	   at	   lave	   et	   netværksstyret	   udvalg,	   der	   består	   af	   både	   interne	   og	   eksterne	  aktører,	   herunder	   politikere	   og	   andre	   relevante	   interessenter.	   Udvalgets	   formål	   er	   at	   lave	   de	  overordnede	   rammer	   for,	   hvordan	   folkeskolen	   skal	   udvikle	   sig	   henover	   de	   næste	   to	   år,	   hvor	  reformen	  bliver	   implementeret.	  Der	  er	  dermed	  også	   inddraget	  netværksstyring	   i	  den	  kommunale	  implementering	   af	   reformen,	   hvilket	   er	   et	   af	   Osbornes	   elementer	   i	   NPG-­‐styring.	   I	   kommunens	  implementering	  af	  reformen	  har	  man	  dermed	  været	  inspireret	  af	  NPG.	  	  Mange	  af	  elementerne	  fra	  folkeskolereformen	  har	  man	  i	  Roskilde	  Kommune	  arbejdet	  med	  i	  længere	  tid:	  	  	  
“	  (...)	  altså	  som	  jeg	  sagde	  før	  er	  det	  forskellige	  ting	  man	  har	  afprøvet	  eller	  måden	  man	  har	  arbejdet	  på	  
de	  forskellige	  skoler	  og	  nu	  ja…	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  rykker	  lidt	  på	  en	  skole	  i	  forhold	  til	  en	  anden	  skole	  
men	  i	  det	  store	  hele	  der	  tror	  jeg	  som	  sagt	  at	  vi	  har	  gjort	  mange	  af	  tingene	  i	  forvejen	  og	  arbejdet	  på	  de	  
her	  måder.”	  	  (Larsen	  2014,	  l.	  2557-­‐2560)	  	  	  	  Det	  er	  dog	  ikke	  de	  samme	  elementer,	  de	  forskellige	  skoler	  tidligere	  har	  brugt,	  og	  dermed	  består	  det	  nye	  i,	  at	  skolerne	  i	  fremtiden	  skal	  inddrage	  alle	  elementerne.	  Desuden	  indfører	  den	  nye	  reform	  en	  ny	   ledelsesrolle	   for	   skolelederne.	   I	   kraft	   af	   både	   den	   nye	   reform	   og	   opsigelsen	   af	   den	   gamle	  arbejdstidsaftale	  får	  lederne	  friere	  rammer	  til	  at	  planlægge	  og	  organisere,	  hvilket	  er	  nyt	  i	  forhold	  til	  den	  tidligere	  organisering	  af	  folkeskolen.	  Dette	  har	  man	  i	  Roskilde	  Kommune	  valgt	  at	  lave	  en	  lokal	  rammeaftale	  om:	  	  	  
”Vi	  har	  forsøgt	  at	  lave	  nogle	  rammer	  med	  lærerforeningen	  og	  jeg	  er	  ikke	  sikker	  på	  at	  den	  er	  faldet	  på	  
plads	  endnu,	  men	  det	  skal	  den	  nok	  komme.”	  (Larsen	  2014,	  l.	  2544-­‐2545)	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”(…)	  men	  hvor	  det	  nu	  bliver	  sådan,	  at	  jamen	  de	  får	  jo	  stadigvæk,	  jeg	  tror,	  det	  er	  200	  timer	  til	  
forberedelse,	  men	  det	  er	  sådan	  noget	  der	  ligger	  inde	  i	  normen,	  som	  lederen	  har	  råderet	  over,	  så	  man	  
skal	  lave	  denne	  forberedelsestid	  i	  samarbejde	  med	  ledelsen.	  Så	  er	  der	  det	  her	  med	  om	  der	  skal	  være	  
fuld	  tilstedeværelse	  på	  skolen,	  og	  det	  har	  også	  lagt	  op	  til,	  at	  hvis	  man	  kan	  finde	  ud	  af	  det	  ude	  på	  de	  
enkelte	  skoler	  jamen	  så	  fred	  være	  med	  det.	  Men	  som	  hovedfokus	  så	  er	  der	  fuld	  tilstedeværelse	  på	  
skolen.”	  (Larsen	  2014,	  l.	  2521-­‐2526)	  	  	  Her	  forklarer	  Larsen,	  at	  man	  i	  kommunen	  har	  lavet	  en	  aftale	  med	  den	  lokale	  lærerforening,	  således	  at	   lærerne	   i	  Roskilde	  Kommune	  nu	  har	  krav	  på	  minimum	  200	   timers	   forberedelse,	  men	  at	  det	  er	  ude	  på	  de	  enkelte	  skoler,	  at	  de	  mere	  præcist	  skal	  finde	  ud	  af,	  hvor	  meget	  forberedelsestid	  lærerne	  skal	   have.	   Desuden	   bliver	   det	   op	   til	   de	   enkelte	   skoler,	   om	   de	   vil	   have	   fuld	   tilstedeværelse,	   men	  kommunen	   tager	   udgangspunkt	   i,	   at	   der	   er	   fuld	   tilstedeværelse	   på	   skolerne.	   Dette	   understreges	  ifølge	  Larsen	  af,	  at	  Roskilde	  Kommune	  har	  brugt	  10	  mio.	  kr.	  på	  lærerarbejdspladser.	  Der	  kommer	  dermed	   i	   et	  omfang	  nogle	   rammeregler,	  hvor	  der	   i	  nogen	  grad	  er	   styring	   fra	  Roskilde	  Kommune.	  Samtidig	  har	  skolerne	  fået	  øget	  autonomi,	  hvilket	  bygger	  på	  tillid	  til	  de	  enkelte	  skoler.	  Dette	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  tillidsbaseret	  styringsmekanisme,	  hvilket	  er	  en	  del	  af	  NPG.	  	   	  	  	  I	   Roskilde	   Kommune	   har	   politikernes	   arbejde	   med	   reformen	   haft	   et	   stort	   fokus	   på,	   hvordan	  skolerne	  i	  højere	  grad	  kan	  inddrage	  lokalsamfundet	  i	  folkeskolen.	  	  	  
”Vi	  har	  diskuteret	  meget	  det	  her	  med,	  at	  folkeskolen	  skulle	  åbnes	  op	  mod	  det	  givne	  samfund,	  og	  det	  
synes	  jeg	  personligt,	  er	  en	  rigtig	  god	  ting.	  Skoler	  har	  de	  sidste	  eller	  mindre	  mange	  år	  de	  har	  været	  en	  
lukket	  institution	  i	  lokalområdet,	  hvor	  der	  kom	  nogle	  ind	  om	  morgenen	  og	  lukket	  ud	  om	  aftenen	  og	  
ikke	  så	  meget	  agerer	  med	  nogle	  fra	  det	  omkringliggende	  foreningsliv	  og	  forretningsliv,	  og	  det	  bliver	  
der	  åbnet	  op	  overfor	  nu.	  Det	  har	  vi,	  da	  presset	  stærkt	  på	  for	  at,	  jamen	  for	  at	  få	  sat	  nogle	  initiativer	  i	  
gang.”(Larsen	  2014,	  l.	  2455-­‐2460)	  	  	  Larsen	   forklarer	   her,	   at	   man	   fra	   politisk	   hold	   arbejder	   på	   at	   inddrage	   det	   lokale	   samfund	   i	  folkeskolen.	   De	   har	   bl.a.	   igangsat	   samarbejde	   med	   lokale	   klubber	   og	   ungdomsskolen,	   hvilket	  muliggør	   flere	   forskellige	   valgfag.	  Kommunen	  har	   dermed	  været	  med	   til	   at	   sikre,	   at	   denne	  del	   af	  reformen	  bliver	  indfriet	  i	  Roskilde.	  Inddragelsen	  af	  det	  lokale	  samfund,	  er	  et	  udtryk	  for	  NPG,	  hvor	  man	  i	  stigende	  grad	  involverer	  frivillige	  borgere	  i	  den	  offentlige	  sektor.	  Larsen	  erkender	  dog,	  at	  det	  ikke	  er	  helt	  nemt	  at	  involvere	  det	  lokale	  foreningsliv:	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”Så	  har	  vi	  idrætsforeninger	  rundt	  omkring,	  som	  også	  har	  været	  på	  banen	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  komme	  
med	  nogle	  ideer	  til,	  hvad	  de	  kunne	  bidrage	  med,	  og	  det	  tror	  jeg	  helt	  sikkert	  også	  der	  skal	  komme	  noget	  
ud	  af,	  men	  omvendt	  igen	  idrætsforeningen	  og	  sådan	  noget	  har	  også	  et	  problem	  i	  forhold	  til	  at	  frivillige,	  
som	  er	  deres	  ledere	  og	  de	  har	  så	  formentligt	  arbejde	  i	  dagtimerne.	  Så	  der	  kan	  godt	  være	  problemer	  
hvis	  man	  siger	  at	  man	  skal	  bruge	  en	  idræts,	  for	  en	  fra	  idrætsforeningen	  i	  to	  timer	  enten	  tidligt	  på	  
dagen	  eller	  eftermiddagen,	  jamen	  det	  kunne	  godt	  være	  et	  problem.”	  (Larsen	  2014,	  l.	  2467-­‐2473)	  	  	  Intentionerne	  om	  at	  inddrage	  de	  lokale	  foreninger,	  mener	  Larsen	  altså	  er	  	  gode,	  men	  det	  kan	  være	  svært	  at	  udføre	   i	  praksis.	  De	   fleste	  af	   idrætsforeningernes	   frivillige	  har	   selv	  arbejde	  at	  passe,	  når	  eleverne	  går	   i	   skole,	  og	  dette	  kan	  give	  problemer,	  når	  de	   frivillige	   foreninger	   i	   stigende	  grad	  skal	  inddrages	   i	   folkeskolerne.	   Dermed	   er	   den	   stigende	   inddragelse	   af	   frivillige	   og	   overgang	   til	   mere	  NPG-­‐styring	  ikke	  helt	  uproblematisk.	  	  	  I	  interviewet	  giver	  Larsen	  endvidere	  udtryk	  for,	  at	  skolelederne	  får	  en	  ny	  rolle	  med	  den	  nye	  reform.	  	  	  
”Ja	  der	  er	  …	  skolelederne	  får	  en	  anden	  rolle	  end	  de	  har	  haft	  tidligere,	  nu	  skal	  de	  til	  at	  lede	  og	  det	  tror	  
jeg	  også	  at	  nogle	  af	  skolelederne	  som	  glæder	  sig	  til.	  Der	  er	  sikkert	  også	  andre,	  der	  er	  lidt	  nervøse	  for,	  
hvordan	  det	  skal	  til	  at	  foregå,	  fordi	  før	  i	  tiden	  har	  meget	  af	  det	  været	  centralt	  fastsat	  hvordan	  og	  
hvorledes	  tingene	  skal	  foregå,	  og	  alt	  har	  skulle	  været	  lavet	  i	  sådan	  nogle	  arbejdstidsaftaler	  og	  været	  
helt	  nede	  i	  petitesser,	  så	  man	  har	  skulle	  diskutere	  med	  medarbejder.	  Og	  her	  der	  håber	  jeg,	  at	  skolerne	  
føler,	  at	  nu	  får	  de	  lov	  til	  at	  være	  ledere	  og	  det	  er	  der	  i	  hvert	  fald	  lagt	  op	  til,	  og	  at	  det	  er	  nu	  de	  skal	  træde	  
til,	  træde	  i	  karakter.”	  (Larsen	  2014,	  l.	  2498-­‐2504)	  	  	  Den	  nye	  skolelederrolle	  giver,	  ifølge	  Larsen,	  større	  autonomi	  til	  skolelederne.	  Samtidig	  kan	  den	  nye	  rolle	  give	  usikkerhed	  hos	  lærerne,	  da	  der	  ikke	  længere	  er	  centralt	   fastlagte	  arbejdstidsregler.	  Den	  nye	  rolle	  er	  i	  høj	  grad	  et	  udtryk	  for,	  at	  man	  går	  væk	  fra	  PA-­‐tanken	  om	  et	  stærkt	  og	  tydeligt	  hierarki	  som	  beskrevet	   i	  Webers	   fjerde	   punkt,	   da	   der	   er	   færre	   regler	   for,	   hvordan	   skolelederne	   skal	   lede	  skolerne.	  Der	   er	  dog	   stadig	   en	  hierarkisk	   styring,	   og	  der	   er	   således	   tale	   om	  en	  mindskelse	   af	   det	  hierarkiske	  forhold,	  ikke	  en	  absolut	  eliminering	  af	  forholdet.	  	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  man	  i	  Roskilde	  Kommune	  har	  været	  på	  forkant	  med	  reformen	  og	  helt	  fra	  start	  af	  har	  lavet	  en	  implementeringsplan.	  Desuden	  har	  kommunen	  valgt	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at	   lave	   et	   folkeskolereformudvalg,	   der	   skal	   understøtte	   implementeringen.	   Dette	   udvalg	   er	  netværksstyret	  og	  afspejler	  dermed	  NPG-­‐tankegangen.	  I	  Roskilde	  har	  man	  derudover	  valgt	  at	  lave	  en	  lokal	  arbejdstidsaftale,	  der	  sikrer,	  at	  lærerne	  har	  minimum	  200	  forberedelsestimer,	  men	  der	  er	  fortsat	  mulighed	   for	  meget	   autonomi	   hos	   skolelederne.	   Dette	   er	   et	   udtryk	   for,	   at	  man	   i	   stigende	  grad	   går	   fra	   PA-­‐styringens	   stærke	   hierarki	   og	   over	   imod	   NPG-­‐styringens	   større	   autonomi	   i	   de	  enkelte	   enheder.	   Desuden	   har	   de	   i	   implementeringen	   lagt	   et	   stort	   fokus	   på	   inddragelse	   af	  lokalsamfundet,	  hvilket	  igen	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  man	  i	  stigende	  grad	  går	  over	  mod	  NPG	  med	  den	  nye	  reform.	  	  	  
Opsamling	  på	  kommunal	  interviewanalyse	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  opsummere,	  hvordan	  styringen	  af	  folkeskolen	  ses	  afspejlet	  i	  henholdsvis	  Høje	  Taastrup	  og	  Roskilde	  Kommune.	  Herunder	   hvilke	   ligheder	   og	   forskelle	   der	   er	   kommunerne	  imellem.	  Derudover	  vil	  vi	  sammenligne	  vores	  resultater	  fra	  dokumentanalysen	  med	  det	  kommunale	  niveau	  for	  at	  se,	  hvordan	  styringen	  af	  folkeskolen	  ses	  afspejlet	  kommunalt.	  	  Vi	  kom	  i	  dokumentanalysen	  frem	  til	  at	  et	  af	  de	  centrale	  nye	  områder	  på	  folkeskoleområdet,	  hvori	  kommunen	   indgår,	   er	   i	   inddragelsen	   af	   nye	   aktører.	   Begge	   kommuner	   arbejder	   indenfor	   disse	  rammer	   med	   at	   inddrage	   nye	   aktører,	   bl.a.	   lokale	   idrætsforeninger	   og	   ungdomsskoler.	  Intentionerne	  med	  at	  styrke	  og	  udvikle	   lokale	  samarbejder	  ses	  dermed	  også	  afspejlet	  kommunalt.	  Der	  peges	  dog	  også	  på	   at	   der	   flere	   steder	   er	   problemer	  med	  dette,	   da	   fritidstilbuddene	  ofte	   ikke	  ligger	   indenfor	   skoletiden.	   Dermed	   ligger	   der	   også	   lokale	   praktiske	   udfordringer,	   der	   mindsker	  effekten	  af	  NPG	  styringen.	  	  	  Et	  andet	  relevant	  element,	  er	  hele	  tankegangen	  i	  reformen.	  Hvor	  reformens	  italesættelse	  i	  høj	  grad	  lægger	  op	  til	  en	  afbureaukratisering	  og	  øget	  kommunal	  og	  lokal	  indflydelse,	  modtages	  reformen	  på	  flere	   punkter	   som	   klassisk	   styring	   oppefra.	   I	   Roskilde	   Kommune	   opfattes	   det	   mere	   som	   en	  selvfølgelighed,	  at	  når	  noget	  er	  vedtaget	  nationalt,	  har	  kommunen	  overvejende	  en	  administrerende	  rolle,	  hvilket	  ligger	  i	  forlængelse	  af	  PA-­‐tanken	  om	  at	  “lade	  loven	  lede”.	  Dette	  italesættes	  dog	  i	  begge	  kommuner.	   Larsens	   udlægning	   lægger	   dog	   mere	   op	   til	   lokal	   frihed	   fra	   kommunens	   side,	   mens	  Ziegler	  i	  højere	  grad	  italesætter	  det	  som	  “frihed	  inden	  for	  rimelighedens	  grænser”.	  Der	  er	  dermed	  også	   et	   skel	   mellem,	   hvordan	   reformen	   italesættes	   i	   dokumenterne	   i	   forhold	   til,	   hvordan	   den	  italesættes	  i	  kommunerne.	  I	  kommunernes	  italesættelse	  af	  reformen	  lægger	  de	  sig	  mere	  op	  ad	  PA-­‐styring	  end	  selve	  aftaleteksten,	  der	  bruger	  flere	  referencer	  til	  NPM	  og	  NPG.	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  Begge	  kommuner	  fokuserer	  på	  arbejdstidsaftalen.	  Mens	  Høje	  Taastrup	  Kommune	  holder	  sig	  inden	  for	  aftalens	  intentioner,	  har	  Roskilde	  Kommune	  lavet	  deres	  egen	  rammeaftale	  om,	  hvad	  lærerne	  har	  ret	  til	  af	  forberedelsestid.	  Dog	  stadig	  med	  frirum	  til	  lokal	  forhandling.	  Således	  ses	  en	  forskel	  mellem	  de	   to	   kommuners	   rammesætning	   for	   den	   lokale	   implementering	   af	   reformen,	   hvor	   Roskilde	  Kommune	  synes	  at	  have	  en	  mere	  klar	  styring	  end	  Høje	  Taastrup.	  	  Begge	   kommuner	   peger	   på	   udfordringer	   ved,	   at	   lærerne	   ikke	   er	   motiverede	   til	   at	   indgå	   i	   et	  samarbejde	   omkring	   gennemførelsen	   af	   reformen.	   Dette	   er	   interessant,	   da	   NPG-­‐tankegangen	   i	  folkeskolereformen	   netop	   har	   til	   formål	   at	   øge	   viljen	   og	   følelsen	   af	   medejerskab	   blandt	   lokale	  aktører.	  Der	  er	  dermed	  også	   forskel	  på	  det,	  der	  blev	   lagt	  op	   til	   i	   reformen	  og	  det,	  der	  kommer	   til	  udtryk	  kommunalt.	  Som	  vores	  dokumentanalyse	  også	  pegede	  på,	  var	  NPG-­‐elementerne	  i	  reformen	  stærkt	   italesat,	   mens	   PA-­‐elementerne	   ikke	   blev	   tillagt	   lige	   så	   meget	   værdi.	   Problemerne	   med	  mangel	   på	   ejerskab	   kan	   dermed	   også	   forklares	   ved,	   at	  NPG-­‐elementerne	   i	   reformen	   udvandes	   af	  andre	  styringsparadigmer	  i	  praksis.	  Ud	  fra	  dette	  kan	  der	  også	  konkluderes,	  at	  NPG-­‐paradigmet	  også	  kræver	  lokal	  vilje	  til	  samarbejde	  for	  også	  at	  blive	  afspejlet	  lokalt.	  	  Samlet	  set	  afspejles	  alle	   tre	  styringsparadigmer	  også	   lokalt.	  Der	  er	   flere	  elementer	   fra	  Hoods	  syv-­‐leds	   definition,	   herunder	   en	  mere	   direkte	   professionel	   ledelse	   samt	  mere	   eksplicitte	   resultatmål.	  Disse	   NPM-­‐elementer	   så	   vi	   også	   i	   vores	   dokumentanalyse.	   Der	   er	   samtidig	   flere	   elementer	   fra	  Osbornes	  NPG-­‐definition.	  Herunder	  øget	  eksterne	  samarbejder	  og	  inddragelse	  af	  lokale	  aktører,	  der	  både	   kom	   til	   udtryk	   igennem	   dokumentanalysen	   og	   i	   kommunerne.	   Især	   Larsen	   italesætter	  reformen	   som	   NPG-­‐styring.	   Det	   er	   dog	   også	   flere	   af	   de	   NPG-­‐elementer,	   der	   ønskes	   fra	   nationalt	  hold,	  som	  kommunerne	  peger	  på	  er	  svære	  at	  implementere	  i	  praksis.	  	  
Det lokale plan I	  det	  følgende	  vil	  vi	  analysere,	  hvordan	  styringsparadigmerne	  ses	  afspejlet	  på	  lokalt	  plan.	  Her	  vil	  vi	  tage	   udgangspunkt	   i	   de	   konklusioner,	   vi	   har	   draget	   ud	   fra	   dokumentanalysen,	   og	   ud	   fra	   dette	  strukturere	   analysen	   af	   vores	   skolelederinterviews.	   Vi	   vil	   ud	   fra	   denne	   analyse	   konkludere	   på,	  hvordan	   styringsparadigmerne	   ses	   afspejlet	   lokalt	  på	   skolerne.	  Vores	  analyse	   struktureres	  ud	   fra	  afsnittene	   “skoleledernes	   syn	  på	   den	  nye	   reform”,	   “samarbejde	  med	   eksterne	   aktører”,	   “færre	   og	  klarere	  mål”	  og	  “lederrollen”.	  Disse	  fire	  emner	  vil	  vi	  undersøge	  ud	  fra,	  hvilke	  styringsparadigmer	  de	  afspejler,	  og	  om	  der	  her,	  ifølge	  skolelederne,	  sker	  et	  skifte	  med	  den	  nye	  reform.	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Skoleledernes	  syn	  på	  den	  nye	  reform	  I	   dette	   afsnit	   analyseres,	   hvordan	   styringen	   af	   folkeskolen	   afspejles	   på	   de	   tre	   skoler,	   vi	   har	   lavet	  interviews	   på.	   Her	   redegøres	   for	   skoleledernes	   syn	   på	   den	   nye	   reform.	   Denne	   analyse	   er	  tilvejebragt	   for	   at	   forstå	   skoleledernes	   grundholdning.	   Således	  vil	   de	   resterende	  analysedele	   tage	  denne	  grundholdning	  til	  overvejelse	  i	  analysen	  af	  ledernes	  holdninger	  på	  specifikke	  områder.	  	  Lederne	  udtrykker	  alle,	  at	  de	  er	  positivt	  stemt	  overfor	  reformen,	  men	  er	  ærgerlige	  over,	  at	  den	  er	  kommet	  frem	  samtidig	  med	  opsigelsen	  af	  arbejdstidsaftalen.	  Skoleleder	  C	  ser	  for	  eksempel	  frem	  til,	  at	  han	  skal	  have	  et	  tættere	  samarbejde	  med	  lærerne:	  	  	  ”Men	  det	  er	  helt	  sikkert,	  at	  der	  bliver	  mere	  sparring	  sammen	  med	  lærerne,	  end	  der	  er	  i	  øjeblikket.	  (...)	  
Så	  det	  forventes	  at	  man	  jo	  som	  skoleleder	  meget	  mere	  begynder	  at	  diskutere	  undervisningen	  med	  
lærerne,	  hvordan	  går	  det	  og	  hvordan	  gør	  de	  og	  hvordan	  sikre	  du	  dig	  at	  eleverne	  rykker.	  (..)	  Altså	  så	  det	  
der	  er	  en	  balance	  så	  lærerne	  ikke	  skal	  føle	  en	  kontrol	  og	  der	  ligger	  en	  balance	  der.	  Så	  det	  ikke	  er	  noget	  
med	  at	  jeg	  kommer	  som	  en	  eller	  anden	  der	  skal	  kontrollerer,	  men	  forhåbentlig	  vil	  de	  opfatte	  det	  som	  
en	  reel	  interesse	  for	  deres	  dagligdag.”	  (Skoleleder	  C,	  l.	  1813-­‐1823)	  	  	  Ifølge	   skoleleder	  C	   fordrer	  den	  nye	   reform	   tættere	   sparring	  med	   lærerne.	  Dels	   fordi	   lederne	   skal	  planlægge	  lærernes	  arbejdstid,	  og	  dels	  fordi	  lederne	  skal	  have	  større	  fokus	  på	  læring	  og	  trivsel.	  Helt	  praktisk	   vil	   skoleleder	  C	  derfor	  prøve	   at	   deltage	  mere	   i	   undervisningen	   af	   klasserne.	  Han	   lægger	  dog	   vægt	   på,	   at	   lærerne	   skal	   se	   dette	   som	   en	   interesse	   fra	   hans	   side	   og	   ikke	   som	   en	   kontrol	   af	  lærerne.	  Skolelederen	  beskriver	  altså	  her,	  at	  han	  i	  større	  grad	  vil	  indgå	  i	  et	  samarbejde	  med	  lærerne	  og	  ikke	  vil	  kontrollere	  dem.	  Dette	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  skolelederen	  i	  stigende	  grad	  lægger	  vægt	  på	  NPG-­‐elementer.	  Et	  af	  kerneelementerne	  i	  NPM	  er	  kontrol,	  hvilket	  følger	  af	  principperne	  i	  principal-­‐agent	  teorien.	  Det	  er	  dette	  fokus	  på	  kontrol,	  som	  lederen	  gerne	  vil	  undgå,	  hvor	  han	  i	  stedet	  ønsker	  samarbejde,	  som	  er	  et	  af	  kerneelementerne	  i	  NPG.	  Dette	  er	  skoleleder	  B	  dog	  ikke	  helt	  enig	  i:	  	  
”Man	  kan	  sige,	  at	  det	  som	  reformen	  lægger	  op	  til	  det	  er	  at	  der	  skal	  i	  meget	  højere	  grad	  være	  ledelse	  på	  
mål	  og	  på	  evaluering.	  Og	  det	  vil	  sige,	  at	  man	  skal	  være	  ledelse,	  ikke	  på	  fordelingen	  af	  arbejdsopgaver,	  
men	  også	  på	  hvordan	  arbejdsopgaverne	  bliver	  udført,	  og	  hvad	  er	  kvaliteten	  på	  arbejdsopgaverne,	  og	  
det	  er	  ret	  nyt	  i	  skoleverdenen.”	  (Skoleleder	  B,	  l.	  1042-­‐1045)	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Skoleleder	  B	  forklarer	  her,	  at	  som	  han	  forstår	  reformen,	  så	  skal	  ledelsen	  med	  den	  nye	  reform	  have	  større	  fokus	  på	  mål	  og	  evalueringer.	  Der	  skal	  måles	  på	  kvaliteten,	  hvilket	  er	  en	  typisk	  NPM-­‐tendens.	  Her	  kan	  man	  dermed	  se,	  at	  der	  er	   forskel	  på,	  hvordan	  skolelederne	  opfatter	  reformen	  og	  dermed	  hvilket	  styringstankesæt,	  som	  lederne	  indirekte	  lægger	  sig	  op	  ad.	  	  	  	  	  Skoleleder	  B	  giver	  udtryk	   for,	  at	  han	  er	  glad	   for	  det	  nye	   fokus,	  der	  synes	  at	  komme	  med	  den	  nye	  reform:	  	   ”Præcis,	  kerneopgaver.	  Og	  det	  er	  generelt,	  har	  generelt	  været	  en	  lærerproblematik;	  at	  man	  har	  brugt	  
rigtigt	  meget	  tid	  på	  struktur	  i	  organisationen	  (arbejdstidsregler,	  red.),	  og	  ikke	  tid	  nok	  til	  at	  diskutere	  
og	  udvikle	  kerneopgaver.”	  (Skoleleder	  B,	  l.	  1151-­‐1153)	  	  	  Han	   mener,	   at	   der	   med	   den	   nye	   reform	   bliver	   et	   større	   fokus	   på	   folkeskolens	   kerneopgaver	   og	  mindre	  på	  regler	  om	  arbejdstid,	  dermed	  kan	  man	  i	  fremtiden	  gøre	  mere	  for	  at	  udvikle	  folkeskolen	  frem	  for	  at	  gå	  op	  i	  regler	  og	  formaliteter.	  Her	  er	  altså	  et	  skifte	  fra	  PA	  til	  NPG,	  da	  man	  går	  fra	  mere	  omfattende	  regler	  og	  en	  tydelig	  hierarkisk	  styring	  til	  at	  lægge	  mere	  vægt	  på	  at	  diskutere,	  hvordan	  man	   kan	   udvikle	   folkeskolen	   gennem	   innovation.	   Denne	   opfattelse	   står	   i	   modsætning	   til	   den	  konflikt,	  der	  har	  været	  vedrørende	  arbejdstidsaftelen	  	  	  ”Ja,	  det	  er	  jo,	  altså,	  man	  kan	  sige,	  at	  man	  har	  fået	  arbejdstidsaftalen	  gennem	  en	  magtdemonstration,	  
og	  lige	  nu	  er	  der	  modstand.	  Også	  nu.	  Og	  nogen	  glæder	  sig	  helt	  vildt,	  og	  synes	  det	  er	  rigtigt	  godt”	  (Skoleleder	  B	  2014,	  l.	  1191-­‐1193).	  	  	  Dette	  fortæller.	  at	  der	  er	  en	  stor	  implementeringsmodstand	  fra	  lærernes	  side,	  hvilket	  vil	  gøre	  det	  til	  en	   stor	   udfordring	   at	   implementere	   den	   nye	   reform,	   da	   de	   fagprofessionelle	   i	   høj	   grad	   er	  drivkraften	  i	  forhold	  til	  at	  få	  elementerne	  til	  at	  virke	  og	  fungere	  som	  tiltænkt.	  	  	  Lederne	  oplever	  ligeledes	  en	  del	  frustrationer	  over	  implementeringen	  af	  den	  nye	  reform:	  	  	   ”Jeg	  ser	  nogle	  udfordringer	  i,	  at	  der	  er	  rigtig	  rigtig	  mange	  ting	  vi	  ikke	  ved.	  Der	  er	  rigtig	  mange	  ting,	  
hvor	  at,	  "nu	  skal	  I	  lave	  understøttende	  undervisning"	  for	  eksempel,	  øhm,	  men	  vi	  ved	  jo	  ikke	  ret	  præcist	  
hvad	  det	  er,	  fordi	  der	  ikke	  nogen,	  der	  har	  prøvet	  det	  før.”	  (Skoleleder	  A	  2014,	  l.	  130-­‐132)	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Her	  giver	  skoleleder	  A	  udtryk	  for	  noget	  af	  sin	  frustration	  over	  reformen.	  	  Der	  er	  fortsat	  rigtig	  mange	  ting,	   de	   ikke	   ved	   om	   reformen,	   og	   derfor	   bliver	   det	   sværere	   at	   implementere	   tingene,	   hvilket	  skoleleder	  B	  også	  udtrykker:	  	  	   ”Jeg	  er	  presset	  lige	  som	  alle	  andre,	  fordi	  at	  der	  er	  så	  mange	  ting	  som	  er	  uafklarede,	  og	  som	  kommer	  i	  
sidste	  øjeblik.	  Man	  kan	  sige	  at	  vi	  træder	  stien	  mens	  vi	  går	  den.	  Der	  er	  meget	  hvor	  vi	  kan	  spørge	  
hinanden	  “skal	  det	  være	  sådan	  eller	  sådan?”	  og	  vi	  aner	  det	  ikke,	  og	  hvor	  skal	  vi	  finde	  svaret?	  Vi	  kan	  
ikke.	  Altså,	  så	  der	  er	  rigtigt	  mange	  ubekendte,	  og	  der	  er	  mange	  hurtige	  løsninger	  som	  så	  skal	  laves	  om	  
og	  gøres	  om,	  så	  på	  den	  måde	  er	  det	  en	  gigantisk	  reform.”	  (Skoleleder	  B	  2014,	  l.	  1073-­‐1077)	  	  	  Skoleleder	  B	  forklarer	  her,	  at	  der	  er	  mange	  uafklarede	  ting	  ved	  reformen,	  som	  man	  først	  kan	  finde	  ud	   af,	   når	   man	   implementerer	   reformen	   i	   praksis.	   Når	   skolerne	   ikke	   på	   alle	   områder	   har	   fået	  udstedt	   mere	   præcise	   informationer	   om	   det	   arbejde,	   de	   skal	   udføre,	   lægger	   det	   op	   til	   større	  differentiering	  mellem	  de	  enkelte	  skoler,	   fordi	  der	  er	   forskellige	  måder	  at	  udføre	  reformens	  tiltag	  på.	  Dermed	  kan	  det	  være,	  at	  man	  lokalt	  på	  skolerne	  har	  behov	  for	  at	  prøve	  de	  ukendte	  elementer	  af	  på	  forskellige	  måder,	  før	  de	  kan	  beslutte	  sig	  for,	  hvordan	  de	  lige	  præcis	  vil	  implementere	  det.	  Dette	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  man	  går	  væk	  fra	  PA	  som	  styringsparadigme,	  hvor	  der	  arbejdes	  efter	  faste	  regler	  og	  hierarkisk	  styring	  for	  at	  sikre,	  at	  borgerne	  får	  ens	  behandling	  i	  det	  offentlige	  system	  og	  i	  stedet	  bevæger	   sig	   i	   retning	  af	  mere	  selvstyring	  og	  autonomi,	  hvor	  de	  enkelte	   skoler	   selv	  kan	   finde	  den	  måde,	  hvorpå	  de	  synes	  det	  er	  bedst	  at	  implementere	  tiltagene	  og	  tilpasse	  dem	  derefter.	  	  	  På	  trods	  af	  dette	  skal	  man	  have	  for	  øje,	  at	  man	  i	  Roskilde	  Kommune	  har	  sendt	   lederne	  på	  kurser,	  der	  skal	  gøre	  dem	  klar	  til	  at	  varetage	  reformen.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  give	  en	  ensretning	  i	  kommunen	  af,	   hvordan	   man	   skal	   forstå	   reformen	   og	   dens	   muligheder,	   da	   de	   bliver	   ”lært	   op”	   til	   dette	   på	  kurserne.	   Skoleleder	   C	   forklarer	   for	   eksempel,	   at	   de	   har	   været	   på	   kursusforløb,	   hvor	   de	   har	   haft	  teorier	  om,	  hvad	  man	  skal	  lægge	  vægt	  på	  som	  leder	  med	  den	  nye	  reform,	  samt	  mulighederne	  med	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  (Skoleleder	  C	  2014,	  l.	  1958-­‐1962).	  Skoleleder	  C	  udtrykker	  en	   tilfredshed	  med	  reformens	   tiltag,	  hvor	  det	  mest	  centrale	  er	  det	  nye	  øgede	  fokus	  på	  elevernes	  læring	  og	  trivsel.	  	  	   ”jamen	  der	  er	  rigtig	  mange	  gode	  ting	  i	  den.	  Altså	  jeg	  tror	  det	  er	  et	  fint	  skift	  at	  man	  har	  fokus	  på	  
elevernes	  læring	  og	  også	  deres	  trivsel”	  (Skoleleder	  C	  2014,	  l.	  1885-­‐1886)	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Overordnet	  ser	  skoleleder	  C	  mange	  fordele	  i	  den	  nye	  reform	  og	  omtaler	  den	  generelt	  meget	  positivt.	  Han	  mener	  også,	  at	  reformen	  vil	  skabe	  bedre	  muligheder	  for	  et	  større	  samarbejde	  med	  lærerne	  og	  mere	   sparring	   med	   de	   ansatte.	   Endvidere	   oplever	   han	   en	   større	   frihed	   til	   at	   udvikle	   skolen.	  Skoleleder	   C	   fremstår	   generelt	   positiv	   og	   kritiserer	   generelt	   ikke	   reformen.	   Skoleleder	   C	   lægger	  dermed	   i	   sin	   udlægning	   af	   reformen	   stor	   vægt	   på	   NPG-­‐tendenser,	   da	   han	   især	   fremhæver	   lokal	  autonomi	  og	  samarbejde.	  	  Skoleleder	  B	  og	  A	  deler	  en	   frustration	  over	  den	  manglende	   information	  og	  den	   tilstand	  af	  uvished,	  som	  de	  synes,	  de	  befinder	  sig	  i	  nu.	  Skoleleder	  B	  er	  dog	  til	  trods	  for	  sit	  kritiske	  syn	  også	  stor	  fortaler	  for	  reformen.	  Han	  mener	  også,	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  gode	  ting	  ved	  reformen,	  som	  skolerne	  længe	   har	   efterlyst.	   Skoleleder	   B	   har	   dog	   generelt	   et	   meget	   positivt	   syn	   på	   folkeskolen	   og	   er	  generelt	   tilhænger	   af	   de	   tidligere	   tiltag,	   der	  har	   været	   i	   folkeskolen.	   Skoleleder	  B	   lægger	  dermed	  vægt	   på	   tendenser,	   der	   afspejler	   en	   NPM-­‐tankegang,	   fordi	   han	   lægger	   vægt	   på,	   at	   der	   skal	   laves	  ledelse	   på	   baggrund	   af	   mål	   og	   evaluering.	   Dermed	   synes	   den	   generelle	   holdning	   til	   reformen	  hovedsageligt	  at	  være	  positiv	  -­‐	  dette	  kan	  dog	  være	  baseret	  på	  at	  de	  enkelte	  skoleledere	  fokuserer	  på	  de	  ting	  som	  passer	  til	  deres	  overbevisning.	  Den	   generelle	   kritik,	   der	   kommer	   fra	   skolelederne,	   synes	   at	   basere	   sig	   på	  implementeringsfasen,	   og	   ikke	  på	   reformens	   formål.	  Der	   er	  dog	  en	  enighed	  om,	   at	   sammenfaldet	  mellem	   arbejdstidsaftalen	   og	   reformen	   er	   uheldig	   for	   reformens	   succes,	   da	   aftalen	   har	   mange	  modstandere	  i	  lærermiljøet.	  	  	  
Samarbejde	  med	  eksterne	  aktører	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   undersøge,	   hvordan	   reformens	   formål	   med	   at	   inddrage	   eksterne	   aktører	  afspejles	  lokalt.	  I	  dokumentanalysen	  så	  vi,	  at	  der	  i	  folkeskolereformen	  fra	  2013	  indgik	  samarbejde	  og	   innovation	   i	   undervisningen	   som	  vigtige	  begreber.	  Altså	  har	  det	   fra	   regeringens	   side	   været	   et	  mål	  med	  reformen	  at	  øge	  udbredelsen	  af	  samarbejder	  mellem	  skolerne	  og	  eksterne	  aktører	  samt	  at	  nyskabe	  undervisningen	  ved	  at	  hive	  nogle	  undervisere	   ind,	   som	  har	  noget	  nyt	   at	  byde	   ind	  med	   -­‐	  eksempelvis	   fodboldtræneren	   i	   idrætsundervisningen	   eller	   iværksætteren	   fra	   det	   private	  erhvervsliv.	  Der	  synes	  dog	  at	  være	  flere	  holdninger	  til	  dette	  initiativ	  i	  vores	  foretagede	  interviews,	  og	  ikke	  alle	  skoleledere	  synes	  at	  være	  lige	  positive	  overfor	  tiltaget.	  Således	  er	  samarbejdet	  med	  det	  lokale	  foreningsliv	  ikke	  uden	  problemer	  ifølge	  skolelederen	  på	  Skole	  B,	  der	  siger:	  	  “Vi	  er	  jo	  udfordret	  i	  forhold	  til	  at	  skulle	  samarbejde	  med	  lokale	  foreninger,	  fordi	  vi	  skal	  have,	  det	  er	  jo	  
rigtig	  meget	  frivilligt	  arbejde,	  der	  er	  der,	  og	  hvis	  de	  skal	  ind	  i	  vores	  skoletid,	  så	  skal	  de	  tage	  fri	  fra	  deres	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eget	  arbejde,	  og	  det	  kommer	  ikke	  til	  at	  ske.	  Altså	  og	  der	  er	  flere	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  det,	  der	  er	  
også	  noget	  med,	  hvis	  vi	  får	  en	  eller	  anden	  frivillig	  et	  eller	  andet	  sted	  fra,	  hvem	  har	  ansvaret	  for	  
vedkommende,	  hvem	  har	  det	  ledelsesmæssige	  ansvar	  for	  en	  eller	  anden	  foreningsfrivillig,	  der	  kommer	  
og	  ikke	  er	  helt,	  som	  vi	  synes	  er	  okay	  overfor	  børnene?	  
(...)	  
Jeg	  ser	  ikke,	  at	  det	  lokale	  foreningsliv	  kommer	  ind	  fast	  og	  tager	  x	  antal	  timer	  om	  ugen.	  Jeg	  ser	  det	  som	  
enkeltstående	  kortere	  muligheder	  og	  events,	  men	  vi	  er	  i	  gang	  med	  samarbejder,	  men	  ikke	  så	  meget	  
med	  det	  lokale	  foreningsliv”	  (Skoleleder	  B	  2014,	  l.	  1527-­‐1537)	  	  På	   Skole	   A	   har	   skolelederen	   oplevet	   både	   udfordringer,	   men	   også	   en	   masse	   gevinster	   ved	   at	  inddrage	  mennesker	  med	  vidt	  forskellige	  kvalifikationer	  og	  tilgange:	  	  
“Altså	  vi	  skal	  også	  samarbejde	  med	  nogle	  nye	  mennesker.	  Vi	  har	  lavet	  sådan	  nogle	  forsøg	  herude,	  hvor	  
at,	  at	  vi	  så	  har	  taget	  en	  uge,	  hvor	  at	  vi	  kalder	  det	  "skole	  på	  en	  anden	  måde",	  og	  så	  har	  vi	  lavet	  den	  i	  
samarbejde	  med,	  herover	  der	  ligger	  en	  hal	  ik’,	  og	  der	  er	  en	  idrætsforening.	  Så	  de	  har	  været	  med	  inde.	  
(...)	  Og	  så	  fra	  kirken	  der	  har	  præsten	  været	  med.	  Og	  så	  ungdomsskolen.	  
Så	  vi	  har	  lavet	  det	  sammen,	  hvor	  vi	  har	  forsøgt	  at	  blande	  de	  der	  forskellige	  slags	  menneskers	  
fagligheder	  sammen.	  Og	  det	  har	  været	  enormt	  spændende	  og	  godt	  og	  lærerigt.	  Men	  det	  har	  altså	  også	  
været	  rigtigt	  svært,	  fordi	  man	  har	  nogle	  vidt	  forskellige	  måder	  at	  planlægge	  på	  og	  nogle	  forskellige	  
forventninger	  til,	  hvad	  der	  skal	  ske.”	  (Skoleleder	  A	  2014,	  l.	  143-­‐150)	  	  Her	  skal	  det	  bemærkes,	  at	  skole	  A’s	  fokus	  på	  inddragelse	  af	  eksterne	  aktører	  blev	  sat	  i	  gang	  inden	  folkeskolereformen	   og	   således	   foregik	   uafhængigt	   af	   den.	   Der	   er	   dog	   tale	   om	   samme	   slags	  samarbejder,	  som	  reformen	  lægger	  op	  til,	  at	  der	  skal	  laves	  flere	  af.	  Også	  på	  skole	  C	  havde	  man	  sat	  gang	  i	  flere	  samarbejdsprojekter,	  inden	  der	  blev	  opfordret	  til	  det	  med	  reformen:	  	  
“(...)	  så	  man	  kan	  sige,	  at	  de	  samarbejdspartnere	  (...)	  skal	  samarbejde,	  og	  det	  er	  de	  jo	  allerede	  i	  gang	  
med,	  så	  det	  bliver	  ikke	  den	  store	  omvæltning	  [at	  implementere	  den	  nye	  reform,	  red.].”	  (Skoleleder	  C	  2014,	  l.	  1921-­‐1923)	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Eftersom	  to	  af	  de	  skoler,	  vi	  har	   interviewet,	  giver	  specifikt	  udtryk	  for,	  at	   initiativet	   fra	  regeringen	  om	  øget	  samarbejde	  med	  eksterne	  aktører	  ikke	  er	  noget	  nyt	  på	  folkeskoleområdet,	  kan	  det	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  reformen	  ikke	  er	  medvirkende	  til	  en	  ændring	  i	  de	  allerede	  eksisterende	  institutioner	  på	   folkeskoleområdet.	   Således	   kan	   regeringens	   initiativ	   evt.	   bygge	   ovenpå	   allerede	   eksisterende	  institutioner,	  og	  i	  dette	  specifikke	  tilfælde	  er	  tiltagene	  således	  blevet	  delvist	  implementeret,	   inden	  lovændringen	  er	  gennemført.	  Hermed	  er	  reformen	  baseret	  på	  allerede	  eksisterende	  elementer,	  og	  det	   er	   således	   tydeligt,	   at	   udviklingen	  af	   institutioner	   sker	   i	   en	  vekselvirkning	  mellem	   forskellige	  niveauer.	  	  Selvom	  samarbejder	  med	  eksterne	  aktører	  således	   ikke	  er	  noget	  nyt	   i	   folkeskolesammenhæng,	  og	  skolerne	   er	   klar	   over,	   at	   samarbejderne	   kan	   bidrage	   med	   ny	   energi,	   ekspertise	   og	   innovation	   i	  undervisningen,	   kan	   det	   også	   være	   svært,	   da	   der	   er	   nogle	   logistiske	   udfordringer	   og	   en	  kulturforskel	   mellem	   lærere,	   pædagoger	   og	   de	   eksterne	   aktører,	   der	   ofte	   kommer	   fra	   en	   ikke-­‐pædagogisk	   baggrund	   og	   derfor	   har	   en	   anden	   tilgang	   til	   læring	   og	   pædagogik	   end	   den,	   som	   de	  skoleansatte	  er	  vant	   til.	  På	  skole	  C	  har	  de	  oplevet	  nogle	   logistiske	  problemer	  ved	   indgåelsen	  af	  et	  samarbejde	  med	  den	  lokale	  ungdomsskole:	  	  	  	  
“Nu	  må	  vi	  se,	  hvor	  meget	  det	  når	  at	  blive	  til,	  fordi	  vi	  har	  forsøgt	  at	  etablere	  et	  samarbejde	  med	  
ungdomsskolen	  eksempelvis	  i	  forhold	  til	  valgfag,	  men	  der	  er	  nogle	  problematikker	  der,	  som	  gør,	  at	  
ungdomsskolens	  instruktører	  ofte	  har	  et	  arbejde	  ved	  siden	  af,	  og	  de	  derfor	  kommer	  sent	  hjem	  fra	  
arbejde,	  og	  det	  vil	  sige,	  at	  de	  kun	  kan	  være	  her	  efter	  skoletiden,	  og	  det	  må	  man	  så	  ikke,	  ifølge	  
undervisningsministeriet	  må	  man	  ikke	  lave	  en	  todelt	  undervisningsdag,	  altså	  hvor	  de	  har	  fri	  og	  så	  
kommer	  tilbage	  klokken	  17	  til	  et	  valgfag,	  og	  det	  må	  man	  ikke,	  og	  det	  giver	  så	  nogle	  udfordringer	  i	  
forhold	  til,	  kan	  vi	  så	  overhovedet	  bruge	  dem	  og	  etablere	  et	  fast	  samarbejde,	  fordi	  der	  ligger	  nogle	  
andre	  krav,	  som	  vi	  også	  skal	  opfylde(...)”	  (Skoleleder	  C	  2014,	  l.	  1827-­‐1834)	  	  For	   at	   opsummere	   kan	   det	   således	   siges,	   at	   der	   på	   det	   lokale	   plan	   inddrages	   eksterne	   aktører	   i	  skolernes	   hverdag	   og	   undervisning,	   hvilket	   har	  medført	   både	   fordele	   og	   udfordringer.	   Fordelene	  kan	   være	   en	   mere	   afvekslende	   undervisning	   med	   inddragelse	   af	   nye	   undervisere	   med	   andre	  kompetencer	   end	   lærernes	   og	   øget	   innovation	   i	   undervisningen.	   Ulemper	   kan	   være	   logistiske	  udfordringer	  samt	  forskelle	  i	  pædagogik	  og	  undervisningskultur.	  Brugen	  af	  disse	  eksterne	  aktører	  stemmer	  godt	  overens	  med	  tankerne	  fra	  NPG,	  der	  omfatter	  brugen	  af	  netværk,	  hvor	  en	  institution	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kan	   trække	   på	   eksterne	   aktørers	   ressourcer.	   Da	   to	   af	   skolerne	   i	   forvejen	   var	   opmærksomme	   på	  inddragelsen	  af	  eksterne	  aktører,	  kan	  man	  dog	  ikke	  sige,	  at	  folkeskolereformen	  bidrager	  med	  nogen	  stor	  omvæltning	  af	  de	  allerede	  eksisterende	  institutioner	  på	  disse	  skoler.	  Der	  er	  dog	  en	  væsentlig	  forskel	  skolerne	  imellem,	  da	  man	  på	  skole	  A	  og	  C	  ser	  inddragelsen	  af	  eksterne	  aktører	  som	  et	  vigtigt	  værktøj,	   imens	   man	   på	   skole	   B	   ser	   tingene	   anderledes.	   Skoleleder	   B	   siger	   nemlig,	   at	   reformen	  bringer	   nye	   aktører	   til	   skolen	   ved	   at	   tvinge	   skolen	   til	   at	   fokusere	   på	   disse	   samarbejder,	   som	   de	  ellers	   tidligere	   har	   fundet	   problematiske	   og	   svære	   at	   få	   til	   at	   fungere	   i	   praksis	   pga.	   praktiske	   og	  juridiske	  problemer.	  	  På	  skole	  B	  vil	  de	  altså	  ikke	  gøre	  så	  meget	  for	  at	  inddrage	  NPG,	  idet	  de	  ikke	  er	  meget	  for	  at	  inddrage	  eksterne	  aktører.	  	   	  	  
Færre	  og	  klarere	  mål	  	  Lokale	  elevplaner	  og	  nationale	  tests	  har	  været	  en	  del	  af	  folkeskolen,	  siden	  de	  blev	  indført	  med	  lov	  nr.	   572	   af	   9.	   juni	   2006,	   og	   de	   var	   således	   en	   del	   af	   den	   anden	   VK-­‐regerings	   lovændring	   af	  folkeskolen	   (Retsinformation.dk,	   24/05-­‐2014).	   Elevplanerne	   og	   de	   nationale	   tests	   er	   indført	   som	  værktøjer	   til	   at	   undersøge	   den	   enkelte	   elevs	   faglige	   niveau	   og	  målrette	   undervisningen	   derefter.	  Meningerne	  om	  de	  nationale	  tests	  er	  mange,	  da	  de	  ifølge	  kritikere	  kan	  være	  med	  til	  at	  fjerne	  fokus	  fra	   ikke-­‐målbare	   problemstillinger	   og	   skabe	   et	   uhensigtsmæssigt	   “tunnelsyn”,	   hvor	   der	  udelukkende	  fokuseres	  på	  målbare	  problemer.	  	  SRSF-­‐regeringens	  nye	  reform	  opsætter,	  som	  tidligere	  nævnt,	  konkrete	  måltal	  for	  at	  opnå	  de	  opsatte	   mål	   som	   f.eks.	   at	   andelen	   af	   elever	   med	   dårlige	   resultater	   i	   dansk	   og	   matematik	   i	   de	  nationale	  tests	  skal	  falde	  år	  for	  år.	  Disse	  overordnede	  mål	  lægger	  sig	  op	  ad	  en	  NPG-­‐tankegang,	  med	  færre	  men	  mere	  klare	  måltal,	  og	  mere	   individuel	  mulighed	   for	  at	  arbejde	  med	  hvordan	  disse	  mål	  skal	  realiseres	  og	  nås.	  De	  overordnede	  måltal	  bliver	  dog	  i	  rapporten	  støttet	  op	  af	  nationale	  tests,	  og	  bygger	   således	   på	   NPM	   paradigmets	   fokus	   på	   resultatmåling.	   Til	   denne	   styrings-­‐	   og	  målingsforståelse	  siger	  skoleleder	  C:	  	  
“(...)	  men	  jeg	  tror	  ikke,	  det	  giver	  et	  retvisende	  billede	  af,	  hvordan	  skolen	  som	  sådan	  er,	  og	  man	  skal	  
passe	  på	  ikke	  at	  køre	  for	  meget	  efter	  test	  fordi,	  så	  er	  det,	  der	  bliver	  undervist	  efter	  sådan,	  så	  de	  klarer	  
sig	  pænt	  i	  testene,	  og	  det	  skal	  være	  på	  bekostning	  af	  nogle	  andre	  ting.”	  (Skoleleder	  C	  2014,	  l.	  1976-­‐1979)	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Omvendt	  er	  tests	  ifølge	  skoleleder	  B	  et	  uvurderligt	  værktøj	  i	  styringen	  af	  folkeskolen,	  da	  de	  gør	  det	  nemmere	  at	  se,	  på	  hvilke	  områder	  man	  når	  sine	  mål,	  og	  hvor	  der	  er	  brug	  for	  en	  ekstra	  indsats.	  Han	  udtaler:	  	  
“(...)	  men	  en	  gang	  imellem	  skal	  der	  også	  noget	  ind	  udefra,	  der	  kan	  måle	  det,	  	  
man	  rent	  faktisk	  laver,	  og	  så	  [man,	  red.]	  kan	  se	  progressionen.”	  (Skoleleder	  B	  2014,	  l.	  1291-­‐1292)	  	  Skoleleder	  A	  deler	  både	  bekymringen	  for	  et	  forkert	  fokus	  og	  optimismen	  omkring,	  at	  tests	  kan	  give	  ledelsen	  en	  øget	  information	  om,	  hvordan	  det	  går	  med	  undervisningen	  og	  den	  generelle	  skoledrift.	  Men	   skoleleder	   A	   ser	   også	   tests	   og	   øget	   dokumentation	   som	   en	   stigende	   tendens,	   der	   nok	   ikke	  ændrer	  sig	  foreløbig:	  	  
“Altså	  det	  har	  jo	  den	  ulempe,	  at	  det	  er	  de	  tal	  (...),	  man	  måler	  på,	  man	  fokuserer	  på.	  Og	  det	  vil	  sige,	  at	  
der	  er	  noget	  andet,	  man	  glemmer	  i	  den	  sammenhæng	  (...)	  man	  bliver	  mere	  målrettet	  af	  det.	  Så	  
slutresultatet	  (...)	  synes	  jeg	  er	  positivt.	  	  Men	  man	  skal	  helt	  klart	  være	  opmærksom	  på,	  at	  der	  er	  altså	  
nogle	  ting,	  der	  ikke	  står	  i	  kvalitetsrapporten	  eller	  nationale	  tests	  og	  sådan	  noget	  der,	  som	  også	  er	  
vigtige.	  Det	  skal	  man	  have	  for	  øje.”	  (Skoleleder	  A	  2014,	  l.	  641-­‐646)	  	  
“Og	  der	  tror	  jeg,	  det	  måske	  er	  meget	  godt	  at	  have	  en	  sådan	  lidt	  videnskabelig	  tilgang	  til	  det	  også.	  Og	  
det	  er	  i	  hvert	  fald	  den	  vej	  det	  går,	  at	  altså	  man	  skal	  lige	  dokumentere	  noget	  mere.	  Virker	  det	  vi	  lavede,	  
altså	  kan	  vi	  lære	  af	  det	  her	  semesterforløb,	  vi	  går	  i	  gang	  med?	  Og	  det	  er	  sådan	  en	  proces,	  der	  har	  været	  
i	  gang	  i	  mange	  år,	  og	  den	  tror	  jeg	  ikke	  stopper”	  (Skoleleder	  A	  2014,	  l.	  670-­‐673)	  	  Således	   ser	   skoleleder	   A	   brugen	   af	   måltal	   og	   elevplaner	   i	   styringen	   af	   folkeskolen	   som	   et	  vedvarende	  og	  voksende	   fænomen,	  og	  han	  mener,	   at	  de	  nationale	   tests	  og	  elevplaner	  kan	  bruges	  konstruktivt	   til	   at	   undersøge	   udbyttet	   af	   undervisningen	   og	   skræddersy	   den	   fremtidige	  undervisning	   til	   den	   enkelte	   elevs	   behov.	   Man	   skal	   ifølge	   skoleleder	   A	   blot	   holde	   sig	   for	   øje,	   at	  måltallene	  ikke	  bliver	  mål	   i	  sig	  selv,	  men	  forbliver	  et	  værktøj	  til	  at	  opnå	  en	  bedre	  skole	  på	  mange	  områder	   -­‐	   også	   de	   områder,	   der	   er	   svære	   eller	   umulige	   at	   måle.	   Dette	   er	   skolelederne	   dog	  opmærksomme	  på:	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“Jeg	  kan	  sige	  at,	  selvfølgelig	  er	  der	  fokus	  på,	  at	  undervisning	  bliver	  god	  og	  elevernes	  læring	  er	  i	  orden,	  
men	  i	  min	  dagligdag	  styrer	  jeg	  ikke	  efter	  tests	  som	  sådan,	  jeg	  har,	  jeg	  synes	  det	  er	  mere	  vigtigere,	  at	  
der	  er	  jo	  læring	  og	  trivsel,	  så	  skal	  det	  nok	  også	  vise	  sig	  (…),	  at	  de	  klarer	  sig	  godt.	  Så	  vi	  kører	  ikke	  i	  mit	  
hoved	  i	  tests,	  for	  at	  performe	  der.”	  (Skoleleder	  C	  2014,	  l.	  1983-­‐1986)	  	  Men	  selvom	  måltal	  i	  form	  af	  nationale	  tests	  og	  elevplaner	  har	  været	  brugt	  i	  de	  danske	  folkeskoler	  i	  årevis,	  sker	  der	  alligevel	  en	  udvikling	  med	  den	  nye	  reform:	  	  	  
”Man	  kan	  sige,	  at	  det	  som	  reformen	  lægger	  op	  til,	  det	  er,	  	  
at	  der	  skal	  [være	  en,	  red.]	  langt	  højere	  grad	  af	  ledelse	  på	  mål	  og	  på	  evaluering”	  (Skoleleder	  B	  2014,	  l.	  1042-­‐1043).	  	  Brugen	   af	   de	   nationale	   tests	   af	   folkeskoleelever	   og	   elevplaner	   kan	   sidestilles	   med	   den	   brug	   af	  måltal,	  som	  er	  udbredt	   i	  NPM-­‐paradigmet.	  Således	  er	  dette	  et	  område,	  der	  er	  stærkt	  domineret	  af	  NPM-­‐tankegangen	   og	   er	   forblevet	   det	   også	   med	   den	   seneste	   reform.	   Dog	   er	   en	   god	   og	  velfungerende	  skole	  med	  givende	  undervisning	   for	  eleverne	  et	  vigtigere	  mål	   for	  skolelederne	  end	  måltallene	  i	  sig	  selv,	  så	  der	  er	  ikke	  tale	  om	  en	  fundamentalistisk	  tilgang	  til	  måltallene,	  hvor	  de	  går	  forud	  for	  Public	  Service-­‐motivationen	  kendt	  fra	  PA.	  Der	  synes	  også	  at	  være	  en	  NPG-­‐tilgang	  til	  nogle	  af	   måltallene	   i	   den	   nye	   reform,	   hvor	   måltallene	   opfattes	   som	   kerneopgaver,	   mere	   end	   som	  strukturgivende.	   Således	   er	  der	   altså	  både	   elementer	   af	   PA	  og	  NPM,	   og	  nogle	   få	   fra	  NPG	   tilstede.	  Man	  må	  sige,	  at	  udgangspunktet	  for	  styringen	  af	  folkeskolen	  på	  dette	  område	  er	  baseret	  på	  en	  PA-­‐tilgang,	  og	  at	  2006-­‐reformen	  byggede	  ovenpå	  dette	  fundament	  med	  nogle	  elementer	  af	  NPM	  uden	  dog	   at	   fjerne	   public	   service-­‐motivationen	   kendt	   fra	   PA.	   NPM-­‐fundamentet	   er	   stadig	   stærkt	  forankret	  i	  reformen	  gennem	  brugen	  af	  evalueringen	  og	  måltalsstyringen.	  	  
Skoleledernes	  rolle	  i	  folkeskolen	  I	  dette	  afsnit	  undersøges,	  hvorvidt	  og	  hvordan	  skoleledernes	  rolle	  ændrer	  sig	  efter	  den	  nye	  reform.	  De	   interviewede	  skoleledere	  har	  meget	   forskellige	  opfattelser	  af,	  hvordan	   lederrollen	  ændrer	   sig.	  Til	  lederrollen	  siger	  skolelederen	  på	  skole	  A:	  	  	  
”Jeg	  har	  en	  kæmpestor	  rolle,	  og	  det	  vil	  jeg	  stadigvæk	  have	  efter	  sommerferien	  med	  at	  prøve	  at	  
motivere	  medarbejdere	  til	  at	  dreje	  den	  retning,	  som	  det	  er,	  reformens	  tanker	  peger.	  Altså	  jeg	  har	  altid	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været	  vant	  til,	  at	  de	  meget	  langt	  hen	  ad	  vejen	  selv	  kunne	  definere	  deres	  arbejde.	  Og	  det	  er	  jo	  ligesom	  
det,	  reformen	  går	  ind	  og	  gør	  lidt	  op	  med	  (…)”	  (Skoleleder	  A	  2014,	  l.	  103-­‐106)	  	  	  Skolelederen	  gør	  det	  klart,	  at	  rollen	  som	  leder	  fortsat	  vil	   fylde	  lige	  så	  meget	  som	  tidligere,	  men	  at	  rollen	  vil	  ændre	  sig	  i	  en	  grad,	  så	  den	  passer	  bedre	  til	  folkeskolens	  udfordringer.	  Disse	  krav	  afspejler	  en	  NPM-­‐tankegang,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  ledelse	  som	  en	  disciplin	  i	  sig	  selv.	  Dog	  mener	  skolelederen,	  at	   lærerne	   har	   meget	   at	   sige,	   hvad	   angår	   deres	   arbejde,	   hvilket	   afspejler	   tankerne	   fra	   NPG	   om	  selvstændige	  teams	  og	  “ledere,	  der	  får	  lov	  at	  lede”.	  	  	  Skolelederen	  B	  siger	  til	  gengæld,	  at	  vedkommendes	  lederrolle	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  ”En	  skøn	  
blanding	   af	   administrative	   opgaver,	   pædagogiske	   opgaver,	   personaleopgaver,	   [og]	   forældre-­‐elev	  
opgaver”	   (Skoleleder	   B	   2014,	   l.	   1007-­‐1008).	  Man	   kan	   altså	   argumentere	   for,	   at	   den	   nuværende	  lederrolle	  på	  skole	  B	  er	  i	  god	  tråd	  med	  “maskinmester”-­‐rollen	  fra	  PA,	  hvor	  lederens	  rolle	  slet	  og	  ret	  er	   at	   drive	   den	   bedst	   mulige	   skole	   ved	   at	   udføre	   sine	   opgaver	   ud	   fra	   et	   public	   service-­‐hensyn.	  Skolelederen	  fortsætter	  med	  at	  sige:	  	  	  
”(...)	  det,	  som	  reformen	  lægger	  op	  til,	  det	  er,	  at	  der	  skal	  [være	  en,	  red.]	  langt	  højere	  grad	  af	  ledelse	  på	  
mål	  og	  på	  evaluering.	  Og	  det	  vil	  sige,	  at	  man	  skal	  [lede,	  red.]	  ikke	  [kun,	  red.]	  på	  fordelingen	  af	  
arbejdsopgaver,	  men	  også	  på	  hvordan	  arbejdsopgaverne	  bliver	  udført,	  og	  hvad	  er	  kvaliteten	  på	  
arbejdsopgaverne,	  og	  det	  er	  ret	  nyt	  i	  skoleverdenen”.	  	  (Skoleleder	  B	  2014,	  l.	  1042-­‐1045)	  	  Skolelederens	  forestilling	  om,	  hvad	  den	  nye	  folkeskolereform	  lægger	  op	  til,	  ligger	  meget	  tæt	  op	  ad	  NPM-­‐tankegangen,	  da	  reformen	  i	   lederens	  øjne	  handler	  meget	  om	  målsætninger	  og	  evaluering,	  og	  ledelse	  ud	   fra	  disse	   elementer.	  Man	  kan	   således	   sige,	   at	   skoleleder	  B	  oplever	   folkeskolereformen	  som	  et	  NPM-­‐inspireret	  tiltag.	  	  Skolelederrollen	   ser	   ud	   til	   at	   ændre	   sig	   i	   takt	   med,	   at	   arbejdsopgaverne	   går	   fra	   at	   bestå	   af	  administrativt	  arbejde	  til	  at	  bestå	  af	  at	  skulle	  træffe	  mere	  vidtrækkende	  beslutninger,	  og	  således	  vil	  lederen	   opnå	   et	   større	   frirum	   til	   at	   lede,	   hvilket	   stemmer	   overens	   med	   NPM-­‐tankegangen.	  Skoleleder	   B	   siger	   det	   direkte:	   ”Vi	   har	   fået	   en	   lederrolle,	   der	   hedder,	   at	   vi	   kan	   træffe	   nogle	  
beslutninger,	   når	   vi	   skal	   lede”	   (Skoleleder	   B,	   2014,	   l.	   1221-­‐1222).	  Dette	   frirum	   bliver	   yderligere	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understøttet	  af,	  at	  skolelederen	  fortæller	  om,	  hvordan	  det	  vil	  blive	  muligt	  at	  mindske	  bureaukratiet	  ved	  ledelsesbeslutninger	  for	  en	  mere	  effektiv	  daglig	  drift.	  Dette	  ses	  i	  følgende	  citat:	  	  	  
”Vi	  ser	  rigtigt	  meget	  frem	  til,	  at	  hvis	  vi	  gerne	  vil	  holde	  et	  møde	  tirsdag	  kl	  14,	  så	  skal	  vi	  ikke	  først	  ud	  og	  
spørge	  alle	  mulige,	  om	  de	  ikke	  også	  synes,	  det	  var	  en	  rigtig	  rigtig	  god	  idé,	  og	  så	  kan	  de	  ikke	  af	  den	  og	  
den	  og	  den	  grund,	  men	  vi	  kan	  sige,	  at	  “I	  skal	  komme	  til	  det	  møde”	  ”	  (Skoleleder	  B,	  2014,	  l.	  1235-­‐1238)	  	  	  Der	  ses	  altså	  her	  et	  skel	  i,	  hvordan	  skolelederne	  fra	  hhv.	  skole	  A	  og	  skole	  B	  forstår	  deres	  roller	  som	  ledere,	   samt	   hvordan	   disse	   vil	  ændre	   sig	   i	   takt	  med	   indførelsen	   af	   den	   nye	   reform.	   Skoleleder	   A	  iagttager	   kun	   i	  mindre	   grad	   en	   udvikling	   imod	  mere	   top-­‐down	   styring.	  Men	   skoleleder	   B	   ser	   en	  væsentlig	   stærkere	   lederrolle	   og	   forklarer,	   at	   der	   tages	   mindre	   hensyn	   til	   de	   ansattes	   behov	   og	  ønsker,	  hvad	  angår	  eksempelvis	  mødestruktur.	  	  	  Skolelederen	  fra	  skole	  C	  er	  modsat	  de	  andre	  overbevist	  om,	  at	  den	  nye	  reform	  lægger	  op	  til,	  at	  der	  vil	  blive	  mere	  sparring	  med	  de	  ansatte,	  herunder	  særligt	  lærerne.	  Dette	  stemmer	  godt	  overens	  med	  NPG-­‐paradigmet,	  hvor	  målsætninger	  ofte	  sættes	  i	  et	  samarbejde	  mellem	  ledere	  og	  ansatte.	  Dog	  er	  måltallene	  sat	  eksternt	  af	  Undervisningsministeriet,	  hvilket	  et	  udtryk	  for	  top-­‐down	  styringen	  kendt	  fra	  NPM.	  Som	   tidligere	  nævnt	   så	  ændrer	   rollen	   sig	   ifølge	   skoleleder	  C	   til,	   at	   lederen	   skal	  mere	  ud	   i	  klasserne	  til	  hverdag	  og	  kigge	  mere	  ind	  til	  undervisningen	  og	  sparre	  individuelt	  med	  hver	  lærer	  om,	  hvordan	  det	  går	  med	  undervisningen.	  Man	  bør	  her	  holde	  sig	  for	  øje,	  at	  dette	  også	  var	  en	  del	  af	  den	  tidligere	  folkeskolelov,	  men	  at	  det	  er	  understreget	  i	  den	  nye	  folkeskolereform.	  Dette	  kan	  vidne	  om,	  at	   tanken	   ikke	   rodfæstede	   sig	   på	   de	   enkelte	   folkeskoler	   ved	   indførelsen	   af	   den	   tidligere	  folkeskolelov.	  	  	  	  	  Skolelederen	  oplever	  i	  denne	  forbindelse	  en	  glæde	  hos	  de	  ansatte,	  når	  han	  nu	  er	  på	  klassebesøg	  og	  er	  synlig:	  	  	  ”(...)	  jeg	  tror	  egentlig,	  det	  giver	  et	  større	  samarbejde,	  og	  jeg	  tror	  egentlig,	  det	  håber	  jeg	  da,	  at	  lærerne	  
bliver	  gladere	  for,	  ligesom	  at	  man	  er	  mere	  synlig	  og	  ude.	  Det	  giver	  de	  allerede	  nu	  udtryk	  for,	  og	  at	  de	  
er	  glade,	  når	  jeg	  nu	  kommer	  rundt	  på	  klassebesøg(…)”.	  (Skoleleder	  C	  2014,	  l.	  2043-­‐2045)	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  Skolelederens	  arbejde	  ændres	  også	  på	  andre	  fronter.	  Michael	  Ziegler	  siger	  blandt	  andet,	  at	  den	  nye	  skolelederrolle	  består	  i,	  at	  skolelederen	  har	  nemmere	  ved	  at	  få	  truffet	  beslutninger	  og	  muligheden	  for	  at	  bestemme	  mere	  har	  åbnet	  sig,	  hvilket	  ses	  i	  dette	  citat:	  ”(…)	  men	  altså,	  jeg	  synes	  bare,	  at	  der	  er	  
rigtigt	  mange	  ting,	  som	  man	  kan	  gøre	  nu,	  som	  måske	  var	  sværere	  før,	  som	  åbner	  sig	  op”	  (Ziegler	  2014,	  l.	  2164-­‐2165)	  	  	  Roskilde	  Kommune	  har	  gjort	  en	  stor	  indsats	  til	  forskel	  for	  andre	  kommuner	  angående	  at	  forberede	  skolelederne	  på	   at	   skulle	  håndtere	  den	  nye	   reform.	   Skoleleder	  A	   fortæller	   i	   interviewet,	   hvordan	  Roskilde	  Kommune	  har	  fokus	  på	  den	  nye	  reform	  og	  hjælper	  skolelederne	  på	  vej	  med	  omstillingen	  og	   implementeringen.	   I	   og	  med	  at	  Roskilde	  Kommune	  ønsker	   at	   give	   lederne	   efteruddannelse	  og	  klæde	  dem	  på	  til	  den	  nye	  opgave,	  kan	  det	  også	  forstås	  som,	  at	  kommunen	  ønsker,	  at	   lederne	  skal	  påtage	  sig	  et	  større	  ansvar	  som	  leder,	  og	  denne	  tankegang	  finder	  inspiration	  i	  NPG-­‐tankerne	  om	  at	  “lade	  ledere	  lede”	  ved	  at	  give	  dem	  mere	  plads	  og	  magt	  til	  at	  gøre	  deres	  arbejde	  som	  ledere,	  således	  at	  skolerne	  i	  højere	  grad	  kan	  fungere	  som	  selvstændige	  autonome	  enheder.	  	  På	   baggrund	   af	   den	   indsamlede	   data	   er	   det	   ikke	   muligt	   at	   drage	   en	   generel	   delkonklusion	   om,	  hvordan	   lederrollen	   ændrer	   sig,	   da	   det	   har	   vist	   sig	   at	   være	  meget	   forskelligt	   fra	   skole	   til	   skole,	  hvordan	  lederrollen	  opfattes.	  Som	  det	  fremgår	  af	  analysen,	  mener	  skoleleder	  A	  ikke,	  at	  der	  sker	  den	  store	  ændring	   i	   rollen	  som	  skoleleder,	  og	  han	  mener	   ikke,	  at	  der	  vil	  være	  så	  anderledes	   form	   for	  styring	  i	  den	  nye	  ledelsesrolle.	  Skoleleder	  B	  ser	  til	  gengæld	  et	  rolleskift	  i,	  at	  skolelederen	  kan	  skabe	  mere	   styring	  af	   skolen	  og	   individuelt	   tage	  beslutninger	  på	  vegne	  af	   skolens	  ansatte.	   Skolelederen	  ser	   frem	   til	   en	  ændring	   i	   rollen	  og	  mener,	   at	   det	   vil	   være	   gavnligt	   for	   skolen,	   at	   skolelederen	   får	  muligheden	  for	  at	  lede	  mere	  frit	  og	  uafhængigt	  af	  de	  ansatte.	  	  Skoleleder	  C	  mener,	  at	  der	  vil	  ske	  en	  ændring	  i	  hans	  måde	  at	  lede	  på,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  han	  kommer	  mere	  ud	  på	  gulvet	  og	  besøger	   lærerne	   i	   løbet	  af	  undervisningen	  oftere,	   end	  hvad	  han	  plejer	  at	  gøre.	  Derudover	  oplever	  han	  en	  større	  sparring	  med	  lærerne.	  Det	  står	  i	  modsætning	  til,	  hvad	  eksempelvis	  skoleleder	  A	  mener.	  Således	  har	  hver	  skoleleder	  sin	  egen	  opfattelse	  af,	  hvad	  reformen	  vil	  bringe,	   og	  de	  har	  hver	  deres	  måde	  at	   gribe	  den	  an	  på.	   Skolelederne	   lægger	  vægt	  på	  forskellige	  dele	  af	  reformen	  og	  vil	  bruge	  den	  på	   forskellige	  måde,	  hvilket	  kan	  sættes	   i	   forbindelse	  med	   de	   forskellige	   styringsparadigmer.	   Ledelsesrollen	   ændrer	   sig	   derfor	   som	   følge	   af	  folkeskolereformen.	  Hvordan	  den	  ændrer	  sig,	  varierer	  dog	  fra	  skole	  til	  skole.	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Opsamling	  af	  reformen	  på	  det	  lokale	  niveau	  	  Som	   beskrevet	   i	   det	   forudgående	   analyseafsnit	   har	   de	   tre	   skoleledere	   forskellige	   blik	   på	  folkeskolereformen,	   forventer	   forskellige	  ændringer	   og	   vil	   udnytte	   forskellige	   dele	   af	   reformen	   i	  driften	  af	  deres	  skoler.	  Skoleledernes	  forskellige	  holdninger	  og	  opfattelser	  kan	  som	  nævnt	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  styringsparadigmerne	  PA,	  NPM	  og	  NPG.	  	   Analysen	   af	   de	   foretagede	   interviews	   med	   skolelederne	   viser,	   at	   reformen	   fortolkes	  forskelligt	  på	  de	  individuelle	  skoler	  på	  det	  lokale	  niveau.	  De	  forskellige	  modtagelser	  af	  reformen	  på	  skolerne	   kan	   vidne	   om	   forskelle	   i	   tilslutningen	   til	   de	   forskellige	   styringsparadigmer	   på	   de	  individuelle	   skoler.	   Eksempelvis	   kan	   skoleleder	   A’s	   forventning	   om	   mere	   målstyring	   være	   en	  indikation	   af,	   at	   vedkommende	   ser	   en	   tendens	   til	   øget	   brug	   af	   NPM	   i	   styringen	   af	   den	   offentlige	  sektor.	  Skoleleder	  C’s	  brug	  af	  samarbejde	  med	  eksterne	  aktører	  allerede	  inden	  folkeskolereformen	  kan	  vidne	  om,	  at	  skoleleder	  C	  i	  forvejen	  styrede	  vha.	  NPG-­‐elementer.	  Alle	  tre	  skoleledere	  fremstår	  meget	  opmærksomme	  på	  deres	  roller	  og	  ansvar	  som	  ledere,	  og	  de	  fokuserer	  på,	  at	  ledelse	  er	  vigtig	  for	  skolens	  udvikling.	  	  	  Uanset	  de	  forskellige	  skolelederes	  brug	  af	  delelementer	  fra	  NPM	  og	  NPG	  er	  det	  dog	  tydeligt,	  at	  hele	  folkeskoleområdet	   stadig	   hviler	   på	   et	   fundament	   af	   PA.	   Dette	   underbygges	   af,	   at	   selve	   den	  hierarkiske	   organisering	   af	   folkeskolen,	   den	   tydelige	   arbejdsdeling	  med	   faste	   arbejdsopgaver	   for	  lærere,	  skoleledere	  osv.	  og	  legalitetsprincippet	  fortsætter	  mere	  eller	  mindre	  uændret.	  	  Derudover	  er	  fokus	  stadig	  på	  at	  levere	  den	  bedst	  mulige	  undervisning	  til	  eleverne	  og	  skabe	  de	  klogeste,	  gladeste	  og	  mest	  velfungerende	  elever	  muligt	   -­‐	  uanset	  om	  man	   inddrager	  målstyring	  eller	   netværkssamarbejder	   i	   arbejdet.	   Dette	   stemmer	   altså	   godt	   overens	   med	   Public	   Service-­‐motivationen	  kendt	  fra	  PA	  og	  NPG.	  	  	  Rammerne	   for	  netværkssamarbejder	  blev	   fremført	   som	  en	  udfordring,	   hvor	   flere	   af	   skolelederne	  påpegede,	  at	  der	  var	  juridiske	  og	  praktiske	  problemer	  forbundet	  med	  inddragelse	  af	  lokale	  aktører	  på	   folkeskoleområdet.	  Dette	  drejede	  sig	  særligt	  omkring	  ansvarsdeling,	   skemalægning	  og	   logistik.	  Derudover	   svarede	   flere,	   at	   de	   i	   forvejen	   har	   samarbejder	   oppe	   at	   stå	   med	   forskellige	   eksterne	  aktører,	  der	  ikke	  kommer	  fra	  det	  lokale	  foreningsliv.	  Man	  kan	  således	  argumentere	  for,	  at	  regeringens	  udspil	  om	  øget	  samarbejde	  med	  det	  lokale	  foreningsliv	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  præge	  diskursen	  omkring	  folkeskolen	  i	  retning	  af	  et	  NPG-­‐paradigme,	  som	  dog	  endnu	  ikke	  er	  slået	  rigtigt	  igennem	  endnu,	  da	  de	  rette	  omstændigheder	  ikke	  er	  til	  stede	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Disse	  omstændigheder	  omfatter	  bl.a.	  en	  løsning	  på	  de	  logistiske	  og	  juridiske	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problemer.	   Omvendt	   har	   man	   allerede	   samarbejder	   med	   eksterne	   aktører	   som	   kirke,	   SFO,	  ungdomsskole	   og	   lignende	   aktører	   uden	   for	   det	   lokale	   foreningsliv,	   hvilket	   kan	   vidne	   om,	   at	  kulturen	  omkring	  inddragelse	  af	  eksterne	  aktører	  i	  folkeskoledriften	  allerede	  er	  opbygget.	  	  
Delkonklusion på interviewanalyse Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  afsnit	  konkludere	  på	  vores	  interviewanalyser	  og	  dermed	  besvare	  anden	  del	  af	  vores	  problemformulering	  “(...)	  og	  hvordan	  dette	  lokalt?”	  	  I	   analysen	   af	   implementeringen	   af	   reformen	   har	   vi	   fundet	   frem	   til,	   at	   de	   skoler,	   vi	   har	  arbejdet	   med,	   alle	   har	   forskellige	   tilgange	   til	   implementeringen	   af	   reformen.	   Herunder	   er	   der	  forskel	  på,	  hvorvidt	  skolelederne	  reelt	  mener,	  at	  de	  vil	   forandre	  deres	  praksis	  som	  konsekvens	  af	  reformen.	  Både	  i	  kommunerne	  og	  lokalt	  på	  skolerne	  har	  nogle	  af	  de	  ændringer,	  der	  lægges	  op	  til	  i	  reformen,	   også	   været	   undervejs	   forud	   for	   reformen,	   og	   nogle	   af	   reformens	   tiltag	   vil	   således	   ikke	  ændre	   noget	   på	   skolerne.	   Derudover	   fremføres	   der	   blandt	   skolelederne	   en	   holdning	   om,	   at	   der	  mangler	  information	  omkring	  implementeringen	  af	  reformen,	  hvilket	  også	  understøttes	  i	  Roskilde	  Kommune.	   Det	   fremgår	   desuden	   af	   respondenternes	   svar,	   at	   reformen	   er	   dårlig	   timet,	   da	   den	  kommer	   i	   forlængelse	   af	   arbejdstidsaftalen.	   Dette	   har	   medført	   en	   stor	   lokal	   modvilje	   blandt	  lærerne,	  der	  også	  har	  ramt	  selve	  reformen.	  Dermed	  ses	  der	  tendenser	  til,	  at	  reformens	  intentioner	  ikke	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  vil	  ses	  afspejlet	  lokalt.	  	  De	   ændrede	   muligheder	   for	   skolelederne	   er	   et	   af	   de	   punkter	   i	   skolereformen,	   der	   ses	   afspejlet	  lokalt.	   Både	   i	   kommunerne	   og	   på	   skolerne	   italesættes	   det,	   at	   reformen	   åbner	   mere	   op	   for	  skoleledernes	  muligheder.	  Den	  øgede	  professionelle	  ledelse,	  som	  vi	  så	  i	  vores	  dokumentanalyse,	  er	  kommunalt	   og	   lokalt	   blevet	  modtaget	   positivt.	   I	   Roskilde	   kommune	   har	  man	   valgt	   at	   investere	   i	  lederuddannelse	  for	  at	  ruste	  de	  enkelte	  ledere	  til	  den	  nye	  rolle,	  og	  har	  således	  sat	  klare	  rammer	  for,	  hvad	  man	  ønsker	  af	  denne	  rolle.	  Hertil	  skal	  det	  dog	  tilføjes,	  at	   lederrollen	  stadig	  italesættes	  på	  en	  måde,	   der	   lægger	   sig	   op	   ad	   et	   PA-­‐paradigme,	   hvor	   den	   enkelte	   skole	   stadig	   indgår	   i	   et	   klart	  hierarkisk	  forhold	  med	  kommunen.	  	  	  En	   af	   de	   centrale	   pointer	   fra	   dokumentanalysen	   var	   reformens	   vægt	   på	   inddragelse	   af	   lokal-­‐	   og	  foreningsliv.	  Dette	  var	  en	  af	  de	  centrale	  NPG-­‐tendenser	  i	  reformen.	  Samarbejdet	  er	  noget,	  som	  både	  kommuner	  og	  skoler	  arbejder	  meget	  med.	  Dog	  er	  det	  også	  her,	  at	  nogle	  af	  de	  største	  udfordringer	  ligger.	  Udfordringer	  der	  mindsker	  den	  ønskede	  effekt	  af	  disse	  samarbejder.	  Dette	  italesættes	  både	  på	  skolerne	  og	  i	  kommunerne,	  hvor	  specifikt	  skole	  B	  giver	  udtryk	  for,	  at	  der	  på	  denne	  skole	  ikke	  vil	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blive	   lagt	   særlig	   stor	   vægt	   på	   dette	   tiltag.	   NPG	   ses	   derfor	   ikke	   afspejlet	   i	   lige	   så	   høj	   grad,	   som	  reformen	   fordrer.	  NPG	  ses	  dog	  stadig	  afspejlet	  på	  de	  enkelte	  skoler	  ved,	  at	   flere	   lokale	  aktører	  er	  trådt	   ind	   i	  samarbejder	  med	  folkeskolerne.	  Dette	  reformelement	  er	  desuden	  understøttet	  af	  de	  to	  kommuner,	   hvor	   de	   har	   hjulpet	   skolerne	  med	   lokale	   aftaler,	   og	   kommunerne	   har	   således	   styret	  skolerne	  i	  en	  særlig	  retning.	  Et	   andet	   tema,	   der	   både	   var	   centralt	   i	   reformen	   og	   i	   vores	   interviews,	   var	   fokus	   på	  resultatmål.	   Her	   udtalte	   skolelederne	   A	   og	   C,	   at	   de	   ikke	   mente,	   at	   den	   nye	   reform	   ville	   ændre	  væsentligt	  ved	  de	  resultatmål,	  der	  allerede	  nu	  hersker	  på	  folkeskoleområdet.	  	  	  Et	  element,	  der	  trækkes	  frem	  både	  kommunalt	  og	  på	  skolerne,	  er	  hierarkisk	  styring,	  der	  også	  ligger	  i	   folkeskolereformen,	   men	   som	   kun	   italesættes	   meget	   lidt.	   Både	   i	   kommunerne	   og	   på	   skolerne	  italesættes	  denne	  hierarkiske	  styring,	  og	  der	  er	  dermed	  også	  en	  højere	  vægt	  på	  denne	  styringsform	  lokalt	  end	  nationalt.	  PA	  kan	  dermed	  siges	  at	  være	  blevet	  en	  fast	  del	  af	  systemet	  og	  ses	  dermed	  ikke	  eksplicit.	  	  Overordnet	  set	  afspejles	  alle	  tre	  styringsparadigmer	  lokalt.	  Dog	  er	  der	  også	  klare	  indikatorer	  på,	  at	  nogle	   af	   de	   største	   ændringer,	   regeringen	   har	   ønsket	   for	   folkeskolens	   styring,	   ikke	   kommer	   til	  udtryk	   lokalt	   i	   samme	   grad.	  Her	   er	  NPG-­‐elementerne	   det	   klareste	   eksempel	   på,	   at	   der	   er	   forskel	  mellem	  nationalt	  og	  lokalt	  plan.	  Dette	  kan	  være	  grundet	  lokal	  mangel	  på	  følelse	  af	  ejerskab	  blandt	  lærerne	   og	   udfordringer	   ved	   inddragelse	   af	   eksterne	   aktører.	   Derudover	   afspejles	   styringen	   via	  måltal,	   der	   ønskes	   i	   reformen,	   heller	   ikke	   i	   samme	   grad	   lokalt,	   da	   flere	   skoleledere	   peger	   på,	   at	  deres	  fokus	  ikke	  vil	  ændres	  som	  følge	  af	  disse.	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Diskussion af resultater I	   dette	   diskussionsafsnit	   vil	   vi	   tage	   udgangspunkt	   i	   vores	   egne	   forforståelser	   som	   fremsat	   i	  indledningen	  af	  dette	  projekt,	  og	  vi	  vil	  stille	  disse	  op	  imod	  de	  resultater,	  som	  kom	  frem	  i	  analysen.	  Således	   vil	   vi	   i	   dette	   afsnit,	   i	   forlængelse	   af	   vores	   kritiske	   hermeneutiske	   tilgang,	   beskrive	   den	  horisontsammensmeltning,	  vi	  har	  opnået	  med	  feltet.	  Denne	  vil	  danne	  baggrund	  for	  en	  konklusion,	  der	   tager	   både	   forforståelser	   og	   nye	   forståelser	   til	   overvejelse.	   Afsnittet	   vil	   også	   diskutere	  generalisérbarheden	  af	  projektets	  resultater.	  	  	  Som	   tidligere	   nævnt	   var	   vores	   initielle	   forforståelse,	   at	   der	   er	   ved	   at	   ske	   et	   skift	   i	   det	   danske	  samfund,	   hvor	   en	   recession	   har	   gjort	   de	   danske	   borgere	   og	   de	   danske	   politikere	   modtagelige	  overfor	   nye	   paradigmeforståelser	   såsom	   NPG.	   Derfor	   ønskede	   vi	   at	   undersøge,	   hvorvidt	   vores	  forforståelse	  om	  udvikling	  mod	  NPG-­‐styring	  i	  det	  offentlige	  var	  korrekt.	  	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  undersøgelse	  har	  vi	  måttet	  erkende,	  at	  vores	   initielle	   forforståelser	  på	   flere	  områder	   ikke	   sås	   afspejlet	   på	   det	   lokale	   niveau.	   Vi	   så	   en	   forskel	   mellem	   de	   ønsker,	   der	   var	   på	  nationalt	  niveau,	  og	  forståelsen	  af	  disse	  på	  lokalt	  niveau.	  Mange	  af	  ideerne	  i	  reformen	  var	  lederne	  store	   tilhængere	   af	   i	   teorien,	   men	   i	   praksis	   var	   de	   mere	   skeptiske	   overfor	   disse.	   Selve	   NPG-­‐italesættelsen	   af	   problemerne	   og	   målene	   er	   grundlaget	   for	   forståelsen	   af,	   at	   der	   er	   ved	   at	  forekomme	  et	  skifte.	  	  	  Dermed	  kan	  vi	  overordnet	  se,	  at	  der	  sker	  en	  udvikling	  i	  samfundet	  og	  dets	  styrende	  institutioner.	  Diskursen	   i	   samfundet	   synes	  at	  have	  ændret	   sig,	   og	  der	   synes	  at	  være	  opstået	   et	  behov	   for	  og	  et	  ønske	  om	  at	  gå	  væk	  fra	  NPM’s	  fokus	  på	  resultat-­‐	  og	  målstyring.	  Det	  var	  en	  del	  af	  vores	  forforståelse,	  at	   SRSF-­‐regeringens	   reformudkast	   afspejlede	   netop	   denne	   diskurs.	   Om	   de	   så	   i	   virkeligheden	   har	  formået	  at	  vriste	  den	  økonomiske	  højkonjunkturs-­‐forståelse	  af	  sig,	  er	  sværere	  at	  konstatere.	  NPM-­‐tankegangen	  synes	  fortsat	  at	  være	  til	  stede	  i	  reformen,	  især	  i	  den	  måde	  reformen	  afspejles	  lokalt.	  Selve	  reformtiltaget	  besidder	  mange	  tanker	  omkring	   inddragelse	  og	  aktivering	  af	  borgere,	  men	   reelt	   er	   det	   måske	   ikke	   så	   lige	   til	   at	   gennemføre	   et	   skifte	   fra	   den	   konkurrencedominerede	  tankegang.	  Det	  er	  også	  spørgsmålet,	  om	  det	  reelt	  er	  et	  ønske	  fra	  aftaleparternes	  side.	  	  	  For	   at	   indføre	   NPG-­‐paradigmet	   som	   institution,	   vil	   der	   skulle	   forekomme	   en	   skelsættende	  samfundsændring,	  der	  gør	  op	  med	  de	   tidligere	   institutioner.	  Her	  havde	  vi	   en	   forforståelse	  af	  den	  økonomiske	  recession	  som	  en	  systemændring,	  der	  netop	  kunne	  sprænge	  de	  tidligere	  forståelser	  af	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styring	   og	   bane	   vejen	   for	   et	   nyt	   styringsparadigme.	   Det	   har	   den	   økonomiske	   recession	   ikke	   helt	  medført	   på	   folkeskoleområdet	   -­‐	   især	   ikke	   på	   det	   lokale	   niveau.	   Dermed	   har	   vores	   forforståelser	  ændret	   sig	   her.	   Lokalt	   virker	   det	   som	   om,	   at	   den	   “dårlige	   konservatisme”,	   som	   Michael	   Ziegler	  kalder	  kulturen	  blandt	  lærerne,	  er	  meget	  lidt	  modtagelig	  for	  forandring.	  	  Ude	   på	   skolerne	   så	   vi	   en	   generel	   frustration	   over	   manglende	   information	   om	   reformens	  midler.	  Dette	  byggede	  især	  på,	  at	  lederne	  gav	  udtryk	  for	  at	  de	  ikke	  vidste,	  hvilke	  præcise	  midler,	  der	  skal	   implementeres	   for	   at	   opnå	   målene.	   Derfor	   kan	   resultatet	   blive,	   at	   de	   hovedsageligt	   vil	  implementere	  det	  velkendte	  og	  trygge,	  og	  at	  de	  nye	  initiativer	  vil	  blive	  nedprioriteret.	  Det	   er	   værd	   at	   nævne,	   at	   folkeskolen	   kan	   give	   et	   forholdsvist	   negativt	   syn	   på	   paradigme	   og	  institutionsforandring,	  grundet	  denne	  stærke	  lokalkultur.	  	  Den	  ændrede	  lederrolle	  ser	  vi	  som	  et	  af	  de	  elementer,	  som	  skolelederne	  vil	  fokusere	  meget	  på.	  Det	  var	  denne	  ændring,	  vi	  fra	  starten	  så	  som	  noget	  af	  det	  mest	  centrale	  for	  reformændringen,	  og	  dette	  mente	  vi	  var	  et	  NPG-­‐tiltag.	  Denne	  forståelse	  har	  dog	  skiftet,	  som	  følge	  af	  vores	  undersøgelse,	  til	  nu	  at	   se	   den	   ændrede	   ledelse	   som	   både	   NPM-­‐	   og	   NPG-­‐tiltag.	   Denne	   erkendelse	   er	   opnået	   gennem	  interviewene	   med	   kommunerne	   og	   skolelederne.	   Deres	   opfattelse	   af	   det	   vedblivende	   fokus	   på	  måltal	   og	   resultatmåling	   som	   et	   ledelsesværktøj,	   er	   hovedsageligt	   det,	   der	   har	   ændret	   vores	  forståelse.	  Dermed	  havde	  vi	  en	  forforståelse	  af,	  at	  der	  var	  et	  paradigmeskifte	  undervejs,	  men	  som	  det	   fremgår,	   er	   der	   ikke	   så	  meget,	   der	   tyder	  på,	   at	   dette	   vil	   ske	   i	   så	   høj	   en	   grad	   som	   forventet.	   I	  stedet	  bygger	  NPG-­‐tendensen	  ovenpå	  de	  allerede	  eksisterende	   institutioner,	   som	   indebærer	  både	  PA	  og	  NPM.	  Derfor	  må	  vi	  erkende,	  at	  den	  nye	  folkeskole	  vil	  have	  elementer	  af	  både	  PA,	  NPM	  og	  NPG.	  Der	  vil	  være	  mere	  NPG,	  end	  der	  tidligere	  har	  været	  på	  folkeskoleområdet,	  men	  muligvis	  ikke	  lige	  så	  meget	  som	  reformen	  lægger	  op	  til,	  og	  som	  vi	  forventede.	  Den	  generelle	  lokale	  holdning	  til	  NPG-­‐paradigmets	  substans	  syntes	  positiv.	  Dette	  mener	  vi	  indikerer,	  at	  blot	  fordi,	  at	  skolelederne	  lige	  nu	  ser	  PA	  og	  NPM	  som	  mest	  dominerende	  og	  lettest	  at	  implementere,	  så	  kan	  denne	  forståelse	  godt	  ændre	  sig	  i	  takt	  med,	  at	  reformen	  bliver	  implementeret.	  Sådanne	  ændringer	  kan	  være	  lang	  tid	  om	  at	  udvikle	  sig	  til	  egentlige	  institutioner,	  og	  NPG	  vil	  derfor	  først	  afspejles	  i	  institutionen	  efter	  noget	  tid.	  Det	  er	  dog	  stadig	  tydeligt	  i	  vores	  dokumentanalyse	  og	  igennem	   vores	   interviews,	   at	   der	   er	   et	   skel	   mellem	   forståelsen	   og	   opfattelsen	   af	   NPG	   som	   en	  institution	  på	  de	  forskellige	  niveauer.	  Her	  fylder	  NPG	  mere	  i	  regeringens	  forståelse	  af	  styring,	  end	  det	  fylder	  hos	  lederne	  på	  de	  enkelte	  skoler.	  Således	  må	  det	  siges,	  at	  vores	  forforståelse	  af	  NPG	  som	  værende	   et	   fænomen,	   der	   fandtes	   mere	   på	   nationalt	   niveau	   end	   hos	   de	   fagprofessionelle,	   var	  korrekt.	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Det	   er	   ligeledes	   tydeligt,	   at	   flere	   af	   NPG-­‐elementerne	   allerede	   er	   til	   stede	   på	   de	   enkelte	  skoler,	  og	  således	  er	  disse	  forløbere	  i	  forhold	  til	  udviklingen	  af	  NPG	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  Dette	  viser	   os	   noget	   om	   den	   vekselvirkning,	   vi	   ser	   mellem	   hvem,	   der	   påvirker	   institutionerne.	  Institutionerne	  kan	  således	  blive	  påvirket	  både	  oppe-­‐	  og	  nedefra.	  	  Vi	  har	   i	  dette	  projekt	  nået	  en	  erkendelse	  af,	  hvilke	  omstændigheder,	  der	  kan	  være	  er	  nødvendige	  for,	  at	  et	  givent	  styringsparadigme	  kan	  slå	  igennem	  og	  ændre	  de	  styrende	  institutioner	  i	  samfundet,	  her	   eksemplificeret	   ved	   folkeskolen.	   Det	   er	   denne	   erkendelse,	   der	   gør	   projektet	   og	   dets	  konklusioner	  generalisérbare	  uden	  for	  folkeskoleområdet.	  Derved	   er	   det	   ikke	   selve	   forståelsen	   af	   folkeskolereformens	   inddragelse	   af	   NPG,	   eller	  mangel	  på	  samme,	  der	  er	  det	  generalisérbare	   i	  projektet.	  Det	  er	  nærmere	  forståelsen	  af,	  at	  der	  er	  ved	  at	  ske	  et	  skift	  i	  de	  gældende	  institutioner,	  som	  vil	  kunne	  bruges	  på	  andre	  områder.	  Endvidere	  bidrager	   projektet	   med	   en	   forståelse	   af,	   hvordan	   disse	   styringsparadigmer	   opfattes	   på	   lokalt	  niveau,	  og	  hvordan	  de	  modtages.	  	  	  Slutteligt	  må	  det	  konstateres,	  at	   institutionerne	   i	  samfundet	  oftest	  ændrer	  sig	   langsomt,	  og	  det	  er	  formodentligt	  også	  det,	  der	  vil	  ske	  på	  folkeskoleområdet,	  så	  vi	  om	  en	  årrække	  muligvis	  vil	  kunne	  se	  NPG-­‐tendenserne	  træde	  kraftigere	  frem	  i	  kulturen.	  Her	  skal	  det	  bemærkes,	  at	  ét	  paradigme	  ikke	  vil	  afløse	  et	  andet,	  men	  at	  de	  alle	  styrer	  i	  mere	  eller	  mindre	  grad	  og	  oftest	  kun	  langsomt	  vinder	  frem.	  Disse	  karakteristiska	  vil	  vi	  mene	  gør	  sig	  gældende	  for	  institutionsændringer	  generelt,	  da	  vi	  netop	   ikke	   kun	   har	   undersøgt	   selve	   folkeskolereformen,	   men	   har	   undersøgt	   de	   mekanismer	   og	  forståelser	   der	   har	   været	   i	   tilblivelsen	   af	   denne	   nationalt,	   kommunalt	   og	   lokalt.	   Således	   kan	  undersøgelsen	  være	  generalisérbar	  i	  studiet	  af	  mange	  andre	  offentlige	  organisationer.	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Konklusion  I	   det	   følgende	   vil	   vi	   ud	   fra	   vores	   undersøgelse	   konkludere	   på	   vores	   problemstilling	   og	   besvare	  problemformuleringen:	   “Hvorledes	   reflekteres	   forskellige	   styringsparadigmer	   i	   folkeskolereformen,	  
og	   hvordan	   afspejles	   dette	   lokalt?”	   I	   konklusionen	   besvarer	   vi	   henholdsvis	   første	   og	   anden	   del	   af	  problemformuleringen	  og	  herefter	   forklares,	  hvordan	  resultaterne	  kan	  bidrage	   til	  en	   forståelse	  af	  styringsparadigmernes	  udvikling.	  	  Vi	  har	  i	  folkeskolereformen	  fundet	  flere	  elementer	  fra	  de	  tre	  styringsparadigmer	  PA,	  NPM	  og	  NPG,	  samtidig	  med	  at	  der	  er	  flere	  elementer,	  vi	  ikke	  har	  kunnet	  afdækket	  i	  vores	  undersøgelse.	  Dermed	  kan	   vi	   også	   konkludere,	   at	   der	   ikke	   er	   tale	   om,	   at	   et	   bestemt	   styringsparadigme	   dominerer	  reformen	   fuldstændigt.	   For	   at	   besvare,	   hvorledes	   forskellige	   styringsparadigmer	   reflekteres	   i	  folkeskolereformen.	  Her	  har	  vi	  taget	  udgangspunkt	  i	  VK-­‐regeringen	  II	  og	  SRSF-­‐regeringens	  syn	  på	  folkeskolen,	  og	  hvilke	  ændringer	  de	  ønsker	  for	  denne,	  for	  at	  forstå	  hvilken	  udvikling,	  der	  finder	  sted	  i	  de	  styrende	  institutioner.	  I	  analysen	  af	  institutionerne	  fra	  2006	  har	  vi	  gennem	  vores	  dokumentanalyse	  fundet	  frem	  til,	  at	  folkeskolen	  i	  høj	  grad	  ønskes	  styret	  gennem	  klassisk	  hierarkisk	  styring	  fra	  centralt	  hold,	  hvilket	  afspejler	  et	  PA-­‐styringsparadigme.	  Vi	  har	  desuden	  fundet	  mange	  elementer	  fra	  NPM,	  der	  også	  viser	  sig	   som	   centrale	   for	   styringen	   af	   folkeskolen	   i	   denne	   ændring.	   I	   vores	   dokumentanalyse	   af	  folkeskolereformen	  (2013)	  er	  vi	  nået	  frem	  til,	  at	  folkeskolen	  fortsat	  styres	  efter	  flere	  elementer	  fra	  NPM	  såvel	  som	  PA,	  hvilket	  folkeskolen	  også	  tidligere	  blev.	  Men	  vi	  ser	  desuden,	  at	  der	  er	  mange	  nye	  elementer,	  der	  peger	  mod,	  at	  folkeskolen	  fremadrettet	  også	  ønskes	  styret	  ud	  fra	  et	  NPG-­‐paradigme.	  Dette	  kan	  vi	  se	  gennem	  øget	  inddragelse	  af	  lokale	  aktører	  i	  samarbejder	  med	  skolerne	  samt	  gennem	  øget	  lokal	  selvbestemmelse,	  da	  skolerne	  får	  en	  større	  handlefrihed	  fra	  kommunen	  og	  staten.	  Mange	  af	   elementerne	   fra	   PA	   og	  NPM	  bibeholdes	   dog	   stadig,	   eksempelvis	   beholdes	   de	   centralt	   fastsatte	  timetal	   og	   arbejdet	   efter	   måltal,	   men	   der	   kommer	   også	   nye	   elementer	   af	   NPM	   ind	   på	  folkeskoleområdet.	  Af	  nye	  NPM-­‐elementer	  kan	  bl.a.	  nævnes	  en	  mere	  direkte	  professionel	   ledelse.	  Dermed	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  i	  begge	  folkeskoleændringer	  er	  elementer	  fra	  PA	  og	  NPM,	  men	  at	  der	  med	  den	  nye	  reform	  også	  er	  blevet	  tilføjet	  elementer	  af	  NPG.	  	  For	  at	  besvare	  hvordan	  de	  nye	   styringstendenser	  kommer	   til	   udtryk	   lokalt,	   har	  vi	  benyttet	   vores	  interviewanalyse.	   Vi	   har	   struktureret	   interviewanalysen	   således,	   at	   vi	   har	   taget	   udgangspunkt	   i	  resultaterne	  fra	  dokumentanalysen.	  På	  denne	  måde	  tager	  vores	  resultater	  udgangspunkt	  i,	  hvordan	  de	  styringsparadigmer,	  vi	  har	  fundet	  i	  folkeskolereformen,	  forankres	  lokalt.	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  I	   interviewanalysen	  fandt	  vi	  en	  række	  områder,	  hvor	  reformens	  intentioner,	  som	  de	  fremstår	  i	  de	  analyserede	   dokumenter,	   ikke	   afspejles	   i	   samme	   grad	   lokalt.	   I	   henholdsvis	   Roskilde	   og	   Høje	  Taastrup	   Kommune	   arbejdes	   der	   med	   flere	   af	   reformens	   elementer,	   da	   kommunerne	   på	   mange	  punkter	   er	   rammesættende	   for	   folkeskolerne.	   I	   kommunerne	   italesættes	   reformen	   i	   højere	   grad	  som	  hierarkisk	  styring,	  end	  den	  gør	  i	  selve	  reformteksten.	  Dermed	  fremstår	  PA-­‐elementerne	  mere	  tydeligt	  kommunalt	  end	  de	  gjorde	  nationalt.	  Vi	  kan	  desuden	  konkludere,	  at	  flere	  NPG-­‐elementer	  ikke	  afspejles	  i	  samme	  grad	  lokalt	  som	  i	  reformen.	  Repræsentanterne	  fra	  kommunerne	  italesætter,	  at	  der	  er	  en	  lokal	  modvilje	  i	  forbindelse	  med	  implementeringen	  af	  reformen,	  da	  mange	  lærere	  er	  modstandere	  af	  denne.	  Både	  på	  skolerne	  og	  i	  Roskilde	  Kommune	  påpeges,	  at	  det	  kan	  være	  problematisk	  at	  inddrage	  eksterne	  aktører.	  På	  to	  af	   skolerne	   lægges	   der	   stor	   vægt	   på,	   at	   det	   lokale	   foreningsliv	   skal	   inddrages,	   da	   skoleledelsen	  mener,	  det	  er	  et	  centralt	  element,	  men	  indskyder	  også	  at	  en	  sådan	  inddragelse	  er	  omstændigt.	  Den	  tredje	  skole	  vil	  kun	  inddrage	  eksterne	  aktører	  i	  mindre	  grad.	  Vi	  har	  således	  fundet	  nogle	  faktorer,	  der	  peger	  på,	  at	  NPG-­‐styringen	  i	  mindre	  grad	  vil	  afspejles	  lokalt,	  end	  det	  var	  reformens	  intention.	  Et	  andet	  sted,	  hvor	  den	  lokale	  forankring	  afviger	  fra	  den	  nationale	  intention,	  er	  i	  de	  måltal,	  der	   opstilles.	   Mens	   ideen	   har	   været,	   at	   disse	   skulle	   være	   rammesættende	   for	   den	   fremtidige	  udvikling	  af	  folkeskolerne,	  implementeres	  dette	  på	  forskellig	  vis	  lokalt.	  To	  af	  skolelederne	  peger	  på,	  at	  de	   i	   lige	  så	  høj	  grad	  vil	  arbejde	  efter	  andre	  og	  mere	  kvalitative	  mål,	  mens	  den	  tredje	   i	  høj	  grad	  arbejder	  i	  overensstemmelse	  med	  måltallene.	  Dermed	  afspejles	  NPM-­‐styringen	  nogle	  steder	  ikke	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  lokalt,	  som	  ideen	  var	  fra	  nationalt	  plan.	  	  Overordnet	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  den	  nationale	  styring	  afspejles	  lokalt	  på	  de	  fleste	  områder.	  Der	  er	  dog	  opblødninger	  lokalt,	  som	  vi	  gennem	  vores	  interviewanalyse	  har	  kunnet	  observere	  inden	  for	  både	  NPM-­‐	  og	  særligt	  NPG-­‐intentionerne	  i	  reformen.	  PA	  har	  med	  folkeskolereformen	  ikke	  fået	  en	   større	   plads	   i	   styringen	   af	   folkeskolen,	   og	   italesættes	  meget	   lidt	   i	   reformen.	   Dette	   skyldes,	   at	  styringsparadigmet	  danner	  et	  fundament	  for	  og	  er	  sedimenteret	  i	  styringen	  af	  folkeskolen.	  	  Til	   den	   generelle	   konklusion	   kan	   det	   suppleres,	   at	   de	   enkelte	   skolers	   forståelse	   af	   reformen	  differentierer,	   og	   det	   samme	   gør	   deres	   grad	   af	   implementering	   af	   de	   forskellige	   elementer	   i	  folkeskolereformen.	  Dermed	  differentierer	  deres	  implementering	  af	  de	  forskellige	  paradigmer	  også.	  I	   vores	   interviews	  gør	   skolelederne	  opmærksom	  på,	   at	   flere	   elementer	   fra	   folkeskolereformen	  er	  noget,	   som	   de	   har	   arbejdet	   med	   i	   forvejen.	   Dette	   betyder,	   at	   reformen	   på	   mange	   områder	  reflekterer	  allerede	  eksisterende	  elementer,	  mens	  de	  også	  italesætter,	  at	  der	  flere	  steder	  ikke	  bliver	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ændret	   på	   praksis	   som	   følge	   af	   reformen.	   Reformen	   ændrer	   dermed	   ikke	   drastisk	   ved	   skolens	  formål	   og	   sammensætning.	   Dette	   kommer	   bl.a.	   til	   udtryk	   ved,	   at	   lederne	   ikke	   mener,	   at	   deres	  dagligdag	  vil	  udsættes	  for	  større	  forandringer	  på	  trods	  af	  deres	  centrale	  rolle	  i	  folkeskolereformen.	  	  Vi	   kan	   med	   dette	   projekt	   sige	   noget	   om,	   hvordan	   styringsparadigmerne	   udvikler	   sig	   på	  folkeskoleområdet,	   og	   dermed	   også	   i	   samfundet,	   da	   vi	   mener,	   at	   de	   undersøgte	   institutioner	   er	  repræsentative	   for	   en	   generel	   samfundstendens.	   Vi	   kan	   konkludere,	   at	   der	   både	   på	   det	   lokale,	  kommunale	   og	   nationale	   niveau	   er	   sket	   en	   udvikling	   i	   styringsparadigmerne,	   hvor	   styringen	   af	  folkeskolen	  er	  gået	  fra	  PA	  og	  NPM	  i	  retning	  af	  både	  PA,	  NPM	  og	  NPG.	  Således	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  de	  styrende	  samfundsinstitutioner	  er	  under	   forandring,	  omend	  dette	  sker	  over	  en	   længere	  periode,	   da	   der	   ikke	   har	   været	   en	   skelsættende	   samfundsændring,	   der	   har	   gjort	   helt	   op	  med	   de	  gamle	  samfundsinstitutioner.	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